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1. Bij intensieve vetmesting van vleesstieren tot een gegeven 
gewicht is gemiddeld 60 % van de variatie in voederverbruik 
terug te brengen tot de variatie in de duur van de vetmesting, 
2. De groeisnelheid binnen de eerste 6 maanden is geen betrouw-
bare maat voor het schatten van de groeisnelheid bij jonge 
stieren (495 kg). 
3. Bij de intensieve vetmesting van vleesstiertjes kan de variatie 
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Bij de bespreking van de dieren aangewend voor dit onderzoek werden 
volgende afkortingen gebruikt : 















ras van M. en H. Belgi~ 
AB s moederdier westvlaams, vader oostvlaams 




gewicht bij aanvang van de vetmesting (kg) 
ouderdom bij aanvang van de vetmesting (dagen) 
W : gewicht v~~r slachten (kg) s 
T : e 
wk : 
Rs : 
ouderdom op het einde van de vetmesting (dagen) 
gewicht geslacht na koeling (kg) 
slachtrendement = (Wk I Ws) x IOO 
Bij de bespreking van de samenstelling van de slachthelften en van 
de slachthelftonderdelen werden als afkortingen aangewend : 
M, F, B : respectievelijk vlees, vet en beenderen 
~~, ~~~, MV •••• ~i; FH', •••t FBi; BH', •••t BBi : respectie-
6 
velijk de hoeveelheid vlees (kg) vervat in de rechterslachthelft H', 
de rechterslachthelft H", het voorkwartier v6 , ••• , de bil Bi ; 
de hoeveelheid vet (kg) vervat in H', ••• ,in Bi 
de hoeveelheid beenderen (kg) vervat in H', ••• ,in Bi, 
%~,, •••t f~i; %FH'' •••t %FBi; %BH'' , •• , 1~Bi :respectievelijk 
het percent vlees in H', ••• ,in Bi 
het percent vet in H', ••• ,in Bi 
het percent beenderen in H', ••• ,in Bi. 
HH : gewicht van de beide slachthelften (gewogen na koeling ) 
P : het gewicht van de 4 voeten, 
- ~~ -~--------------~-
5 .I.2. Samenstelling van de Voorkwartieren v9 en v9 
5. I .3. Samenstelling van de Voorkwartieren (v 9+La) en (V 9+La) • 








5.I.6. Samenstelling van de Achterkwartieren (A
4
-La) en (A -La) t 
4 
5.I.7. Samenstelling van het Drieribbenstuk 7,8,9 
5.I.8_. Samenstelling van de Lap La 
5.I.9. Samenstelling van het Lendestuk 
5.I.IO. Samenstelling van de Bil Bi 
Le 
R 










Slachthelftonderdelen : voorgestelde Methode I39. 
5.2.0. Schatting van de Samenstelling van de Reohter~lachthelften 
H 1 en H" IJ 9 • 
5 .2 .r. Schatting van de Samenstelling van de Voorkwartieren 
v6 en V6 
5 .2 .2. Schatting van de Samenstelling van de Voorkwartieren 
V 9 en v9 






5 .2 .4. Schatting van de Samenstelling van de Achterkwartieren 
A7 en Af 
5. 2 .5 • Schatting van de Samenstelling van de Achterkwartieren 
A4 en 11..4 
5 .2 .6. Schatting van de Samenstelling van de Achterkwartieren 
(A4-La) en (A4-La)' 
5 .2. 7. Schatting van de Samenstelling van de Lap La 
5.2.8. Schatting van de Samenstelling van het Lendestuk Le 
5.2.9. Schatting van de Samenstelling van de Bil Bi 










helft en Slachthelftonderdelen I83. 
7. Samenv~tting I9I. 





Genetische, voedertechnische en economische studies 
betreffende de rundvleesproductie vereisen practische en 
nauwkeurige maatstaven om de vlees - vet - en beenderen-
samenstelling van de slachthelften en de slachthelftonder-
delen te bepalen; een objectieve commercialisatie van slacht-
helften en onderdelen kan moeilijk anders dan op basis van 
een juiste waardering van het vlees - vet - en beenderen-
aandeel in de betrokken stukken plaatsvinden. 
Waar de volledige versnijding van de slachthelft samen 
met een nauwkeurige gewichtsbepaling van de verschillende 
spieren, spiergroepen en andere samenstellende delen als 
de meest ideale werkwijze om de samenstelling van de slacht-
helft te kennen moet worden aangezien is men, om reden van 
het vele werk en de sterke waardeverliezen die aan derge-
lijke versnijdingen verbonden zijn, verplicht naar meer 
eenvoudige methoden uit te zien. 
Dumont B.L. en Le Guelte P. ( I96I ) schrijven hieromtrent 
" Tout compte fait, le nombre d 1 études consacrées à la 
" valeur prédictive des mensurations de la carcasse pour 
11 juger la composition est eneare relativament faible et 
11 ceci emp~che de conclure farmallement sur l'intérGt de 
" telles méthodes dans le jugement des animaux de boucherie. 
" Nous ne pouvons que souhaiter le développement des re-
" cherohes dans cette voie et plus précisément de celles 
" portant sur les liaisons existant entre les mensurations 
" et l'importance de la musculature totale et de l'impor-
11 tance des différentes parties de la musculature. 
Dit werk heeft als doeleinden 
a. Een relatief eenvoudige methode naar voor te brengen die 
toelaat, vooral met het oog op genetische en voeder-
technische onderzoekingen, op objectieve en nauwkeurige 
wijze de vlees - vet - en beenderensamenstelling van 
slachthelften en van enkele slachthelftonderdelen bij 
vleesstieren te bepalen, 
b. De variatie van het procentueel aandeel van enkele 
slachthelftonderdelen in de slachthelft te bestuderen 
waarbij tevens de invloed van deze variabiliteit op de 
samenstelling van de slachthelftonderdelen en de ver-
deling van vlees, vet en beenderen in de slachthelft 
wordt onderzocht, 
2. 
c. Een onderzoek in te stellen naar het aandeel van enkele 
voorname spieren en spiergroepen enerzijds ten aanzien 
van de slachthelft of de onderdelen, anderzijds ten 
overstaan van de totale hoeveelheid spierweefsel voor-
handen in de slachthelft of het betreffende onderdeel. 
3. 
I.I. Kader van het onderzoek 
In het kader van de werkgroepen van het Ministerie 
van Landbouw - Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek (+) 
bestudeert het Studiecentrum voor de kwaliteitsverbetering 
van de rundvleesproductie ( s.K.R. ) (++) de productie-
factor genetische constitutie in verband met de voort-
brengst van kwaliteitsvlees. 
In dit verband onderzoekt het S.K.R. (+++) 
a. de algemene geschiktheid om, binnen de 4 onderzochte 
belgische rundveepopulaties, kwaliteitsvlees voort te 
brengen, 
b. de algemene fokwaarde van K.I.-stieren om, binnen de 
4 beschouwde rassen, kwaliteitsvlees te produceren. 
De bepaling van het vleesproductievermogen, met inbegrip 
van de voederomzetting, vergt een nauwkeurige schatting 
van de hoeveelheden voortgebrachte producten. 
De in dit werk voorgestelde methodiek voor de schatting 
van de vlees - vet - en beenderensamenstelling van slacht-
helften werd ontwikkeld met het oog op de bepaling van de 
hoeveelheden vlees, vet en beenderen geproduceerd door de 
aan de afstammelingenproeven onderworpen dieren. 
(+) Direkteur - Generaal : F. LIEVENS 
(++) Voorzitter : Prof. Dr. J. ~~RTIN 
(+++) Een uitvoerige uiteenzetting van de doelstellingen en 
methoden van het s.K.R. wordt gegeven in de mededeling nr I 
van het s.K.R. (mei I962 ). 
4. 
2 • DIEREN 
====== 
Het onderzoek in verb~~d met de verdeling van de slachthelft 
( zie 3 ) is gesteund op waar~emingen verricht op : 
a. Een groep van 50 oostvlaamse vleesstieren, onder 
quasi gelijke omstandigheden voor wat betreft voeding, stal 
en verzorging, intensief gemest vanaf gemiddeld 57,2 kg 
( I9,7 dagen oud ) tot gemiddeld 495 kg ( 4I2,3 dagen oud). 
Deze dieren behoorden tot de eerste fase van de 
onderzoekingen van het S.K,R., ze werden alle in het stede-
lijk slachthuis te Gent geslacht, 
Meer bizonderheden aangaande de algemene karakte-
risatie van deze dieren zijn medegedeeld in tabel I • 
b, Een groep van 39 vleesstiertjes waarbij 9 behoorden 
tot het westvlaamsras (A), 9 tot het oostvlaamsras ( B ), 
5 tot het kempisch ras ( C ) en I6 tot het ras van Midden-
en Hoog-Belgi~ ( D ). 
Deze dieren behoorden in hoofdzaak tot de tweede 
fase van de afstammelingenproeven door het S.K.R. uitge-
voerd; ze werden intensief gemest vanaf gemiddeld 56,6 kg 
(voor ras A gemiddeld 57,0 kg; voor ras B gemiddeld 56,5 kg; 
voor ras C gemiddeld 50,8 kg; voor ras D gemiddeld 58,2 kg) 
tot gemiddeld 449,I kg. De gemiddelde ouderdom bij het einde 
van de mestperiode was 355 dagen ( voor A 340,5; B 352,3 1 
C 359,2 en voorD 363,2 dagen). 
De 39 vleesstiertjes van 450 kg werden deels in het 
stedelijk slachthuis te Gent, deels in het slachthuis 
p,v,b,a, Adriaens te Velzeke geslacht. 
Individuele algemene karakteristieken betreffende 
deze dieren worden in tabel 2 opgegeven. 
Het onderzoek in verband met de bepaling van de samen-
stelling van slachthelften en slachthelftonderdelen bij vlees-
stiertjes ( zie 5 ) is gebaseerd op de resultaten bekomen door 
volledige versnijdingen in vlees, vet en beenderen van 24 rechter-
slachthelften, 
Deze versnijdingsresultaten werden dan aangewend voor 
een onderzoek betreffende de spierverhoudingen ( zie 6 ). 
Deze rechterslachthelften zijn afkomstig van 
5. 
a. 9 vleesstiertjes ( 3 AA, 2 BB, I cc, 3 DD ) intensief 
gemest vanaf gemiddeld(?9,5 kg; I5,7 dagen)tot gemiddeld 
(449,7 kg; 304,4 dagen)(s.K.R.) • 
b. I dikbilstier ( DDI2 ), intensief gemest vanaf 54 kg 
( 9 dagen ) tot 447 kg ( 364 dagen ) ( S.K.R. ) 
c. 11 vleesstiertjes ( I CC, I AB, 2 HB, 7 BB ) intensief 
gemest vanaf gemiddeld(55,3 kg; I6,8 dagen)tot~emiddeld 
495 kg' gemiddeld 407,I dagen)Cs.K.R.) • 
d. I stier ( RD46 ), normaal geconformeerd, gemest vanaf 
ongeveer 250 kg tot 473 kg op basis van krachtvoeder en 
gedroogde pulp ( dier behorende tot de voederproeven van 
het Rijkstation voor veevoeding, Gontrode, Dir. F. Buysse). 
e. I dikbil stier (Dikbil I, zwartbont ), aangekocht, gewicht 
v~~r slachten 48I kg. 
f. I vaars ( DD ), goede conformatie, aangekocht, gewicht 
v~~r slachten 495 kg. 
Individuele algemene gegevens betreffende deze 24 dieren 
worden in tabel 3 medegedeeld. 
Alle S.K.R.-dieren kenden volgend voederschema : gedurende 
de eerste I6 weken kunstmelk, aangevuld met krachtvoeder A en 
hooi. Tijdens de I6de proefweek werd het krachtvoeder A vervangen 
door het krachtvoeder B. Buiten een rantsoenering in de eerste 
I6 weken voor kunstmelk eten de dieren naar believen krachtvoeder 
en hooi. ( +) 
(+) Voor wat betreft de samenstelling van de krachtvoeders A en B 
wordt verwezen naar de mededeling nr I ( mei I962 ) van het 
s.K.R.; voor de dieren van de tweede fase werd het hooi vanaf 
de I7de week gerantsoeneerd in functie van het individueel 314 ( levend gewicht ) 
R. L. H. Gent 
Bibliotheek 
6. 
Voor de dieren geslacht in het stedelijk slachthuis te 
Gent werd algemeen volgende slachtprocedure gevolgd : slachting 
de woensdagnamiddag tussen I4 en IS h; de dieren werden vlak 
v~6r het slachten gewogen ( W ); op dit ogenblik bedroeg de s 
duur van de uitvasting gemiddeld 26 h. ( 26 h. zonder eten 
waarbij de laatste I2 h. zonder drinken ). 
Het koud slachtgewicht ( Wk ) werd bepaald de donderdagmorgen 
rond 09 h ; de koeling geschiedde aan de lucht. 
Voor de dieren geslacht in het slachthuis te Velzeke 
geschiedde de slachting de maandagnamiddag tussen I4 en IS h 
de dieren werden gewogen ( uitvast~ng ongeveer 24 h ) de maandag-
morgen rond IO - II h bij hun vertrek uit de proefstallen te 
Melle ( W ) • s 
Het koud slachtgewicht ( koeling in koelkast, temperatuur onge-
veer 2° C ) werd bepaald de dinsdagnamiddag tussen II - I4 h 
( wk ). 
Voor de tabellen I,2,3 en voor de volgende hoofdstukken werden 
volgende symbolen gebruikt : 


















ras van M. en H. Belgiä 
AB moederdier westvlaams, vader oostvlaams 
HB : zwartbont oostvlaams dier 
W gewicht bij aanvang van de proef 
0 
T ouderdom bij aanvang van de proef 
0 
Ws gewicht v~~r slachten 
T : ouderdom op het einde van de proef e 
Wk gewicht van de beide gekoelde slachthelften 
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TABEL 1 : Algement 1n41T14ut1t ,....,... •i ... '0 ooetTl .. tt tt1trkal.nrtn ntat-
meat tot : 495 kl• 






































































































































































































































































a,b,c,d,e respectievelijk de gemiddeldenToor de dieren I-9, Iü-18, I9-2J, 24-J9, 1-J9 • 
a,b,c,d,e respeotivement les moyennes pour les nnimaux I-9 , Io-18, 19-2J, 24-J9, I-J9 • 
TABEL J. 
TA.BU:AU J. 
Algemene individuele gegevene omtrent J9 stierkalveren, vetgemest tot ! 450 
kg ( 4 rassen ). 
Donn~es g~n~rales re l atiTes à J9 veaux m&les engraiss's juequ'à ! 450 kg 































Dier w T w T wk R 
Animol 0 0 s e s 
DD 6 7I 20 447 2S6 264 59,I 
DD IO 49 I6 447 343 275 6I,5 
IIIDD 64 I9 449 34S 275 6I,2 
cc IS 54 I5 446 32I 273 6I,2 
BB I4 44 IS 450 3SO 27I 60,2 
BB 20 57 II 452 324 273 60,4 
AA D 76 IS 446 33I 27I 6o,s 
I04AA 66 I5 457 3S6 274 60,0 
I07AA 55 9 453 345 2S6 63 ,I 
59,5 I5, 7 449,7 340,4 273,5 6o,s 
DD I2 54 IO 447 367 30I 67,3 
IO BB 47 I5 46S,o 52S 2SS,o 6I,5 
25 BB 55 2I 476,0 364 294,0 6I,S 
27 BB 63 24 472,0 430 2S9,5 6I,3 
36 BB 4S I4 4S2 ,o 3S5 304,5 63,2 
40 HB 59 I3 473,0 377 2SS,o 60,9 
49 AB 57 IO 487 ,o 353 314 ,0 64,5 
68 BB 48 10 474,0 444 292,0 6I,6 
7I CC 57 23 495,5 394 307,5 62 1 I 
79 BB 67 26 489,0 355 306,5 62,7 
85 BB 5I 9 477,0 436 302,0 63,3 
86 HB 56 20 487,5 4I2 304 ,5 62,5 
55,3 I6 ,S 4S0,09 407,I 299,I4 62 ,3I 
RD 46 - - 473,0 - 273,5 57,S 
Dikbil I - - 4S1,0 .. 317,5 66,0 
Vaars I - - 495 ,o - 301,0 6o,s 
respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, I1-2I 
respectivement les moyennes pour les anima.ux 1-9, II-2I 
TABEL 3 : Algemene individuele gegevens omtrent 24 dieren waarvan 
de rechterslachthelft volledig werd versneden. 
9. 
TABLEAU 3 : Données générales relatives à 24 animaux sur lesquels une 
disBeetion complète de la demi-carcasse a été effectuée. 
IO. 






3. 4 . Besluiten 
3 • 0. Algemeen 
De werkwijzen gevolgd bij het breken van de slachthelften 
verschillen van land tot land en binnen elk land van streek 
tot streek, van slager tot slager; traditie, vakmanschap, de 
kwaliteit van de slachthelft en de samenstelling van de 
kli~nteel van de slager zijn bepalend voor de wijze waarop 
de slachthelft zal worden gebroken. 
Het belang van een studie van de slachthelftverdeling is 
gelegen in het feit dat, voor een gegeven klasse van slacht-
runderen, aan de verschillende spieren en spiergroepen een 
gemiddelde culinaire geschiktheid kan worden toegewezen; de 
samenhang tussen spier of spiergroep ( topografische ligging, 
slachthelftonderdeel ) en culinaire geschiktheid is des te 
nauwer naarmate de klasse slachtrunderen nauwkeuriger kan 
worden omschreven. 
Het is niet de bedoeling hier een overzicht te geven van 
de verschillende modelverdelingen die in ons land en elders 
worden toegepast; daarvoor wordt verwezen naar o.a. Meat Cuts 
in O.E.E.C. Member Countries, I960, 32 • 
In verband met de werkzaamheden van het s.K.R. zullen een 
viertal mogelijke groothandelsverdelingen worden besproken; 
vooraleer echter met deze bespreking kan worden aangevangen 
moet een overeenkomst worden bereikt voor wat betreft de ge-




J.I.o. Actuele toestand 
Inzake benamingen van slachthelftonderdelen bij rundvee 
heerst, zowel voor het nederlandstaliga als voor het frans-
taliga gedeelte van Belgi~, een zeer grote verwarring; deze 
verwarring uit zich voornamelijk onder de aspecten : 
a. Bepaalde slachthelftonderdelen hebben een specifieke 
naam, verschillend van streek tot streek, waarbij de 
benaming voorkomend in de ene streek onbekend of 
alleszins ongebruikelijk is in een andere streek, 
b. Bepaalde slachthelftonderdelen krijgen namen toege-
wezen waarbij een zelfde naam, naargelang de streek 
en soms naargelang de slager, totaal verschillende 
onderdelen aangeeft, 
c. Bepaalde benamingen als " gepelde ", " opleg ", 
" afkortsel " zijn te algemeen; ze laten · geen asso-
ciatie tussen naam en anatomisch onderdeel toe. 
I 
Als voorbeeld geven we hier de benamingen van een viertal 
slachthelftonderdelen voor IS oost- en westvlaamse steden 
en gemeenten (+) 
(+) Verzameld door Dhr. Schiettecatte, Ministerie van Economische 
Zaken, tijdens controleversnijdingen in vernoemde steden en 
gemeenten. 
S.K.R.(+) Binnenbil 






















































bolle vd lies 
I2. 
Onderkamstuk Schouderbal 





draai van de 
schouder 












bal vd schouder 
schouder 
biefstulc van de 
schouder 










pion vd schouder 
dikke kant vd 
schouder 
bolle plamijte de pak 
lies plat zenuwstuk bal vd schouder 
bolle vd lies zenuwstuk pion 
lies zenuwstuk roastbeef vd 
schouder 
(+) Voorgestelde benamingen, zie verder 3.I.I. 
(++) Ministerie van Economische Zaken en Energie : Verhandeling over vee-
en vleesmarkt, alsmede over de prijsvorming. I962 • pp 65 - 68 • 
I3. 
3 .r.r. Voorstel 
Bij het streven naar een zekere eenvormigheid inzake de 
benamingen van slachthelftonderdelen werden drie mogelijkheden 
overwogen 
a. Uit de veelheid van de actuele benamingen, voor ieder onder-
deel, deze vooropstellen die ofwel meest verspreid, ofwel 
meest geschikt is, 
b. Aansluiten bij de in Nederland gebruikelijke benaming, 
c. De benamingen volledig herzien. 
Een volledige herziening van de benamingen van de 
slachthelftonderdelen werd als de meest geschikte oplossing 
aangezien. 
De voorgestelde terminologie heeft tot doel in bevatte-
lijke, logisch geachte termen, de topografische situering 
van om het even welk stuk 11 handelsvlees " mogelijk te maken. 
Het uitgangspunt bij de keuze van de benamingen was de gedachte 
dat ieder naam, in de mate van het mogelijke, ook tevens de 
plaats van het onderdeel, gedacht op het levende dier, zou 
aangeven. Als leidraad gold de algemene beschrijving van het 
lichaam (exterieur), daarbij rekening houdend met enkele 
specifieke verdelingen van de slachthelft. 
De voorgelegde indeling van de slachthelft is niet be-
doeld als model voor de verdeling van de slachthelft, alhoewel 
in sommige gevallen deze beschrijving als gids voor een ver-
snijding kan gebruikt worden en ook aangewend is. 
We onderscheiden 5 hoofddelen : de hals, de romp, de 
schouder, de depotvetten + de nier, de bil ( + staart ) : 
zie fig. I, a, b. 
Voor de hals wordt onderscheid gemaakt tussen nek en keel. 
De romp wordt verder ingedeeld in voor~ midden- naborst, voor-
midden- narib, voor- midden- narug, de lende, de flank en 
de buik. 
In de schouder onderscheiden we (cfr. fig. 2,b): het boven-
kamstuk (m. supra spinatus), het onderkamstuk (m. deltoideus, 
M. 
m. infra spinatus, m. teres minor), het bladstuk (m. sub-
scnpularis, m. teres major), de schouderbal (m. trioeps 
brachii, m. tensor fascine nntebrachii), het opperarmstuk 
(opperarmbeen, m. biceps brachii, m. coraco brachinlis, m. 
brachialis), de voorschenkel (onderarmbeen, de schenkel-
spieren) en het schouderblad. 
De bil wordt ingedeeld in(cfr. fig. 2,a): de achterbil 
(m. seoitendinosus), de buitenbil (m. glutaeo biceps), 
het heupstuk (m. gluteus medius, m. gluteus profundis ), 
het dijstuk ( m. qundriceps femoris ), het liesstuk ( m. 
tensor fascia lata ), het kuitstuk ( m. gastrocnemius), 
de binnenbil (m. semimenbrnnosus, m. adductor, m. gracilis, 
m. snrtorius, m. pectineus ), het spinneweb ( m. obturator), 
de achterschenkel ( scheenbeen+ scheenbeenspieren ), het 
bekken, het dijbeen • 
Voor wat de rechterhelft betreft wordt ook de staart als 
behorende bij de bil beschouwd. 
I5. 
De versnijding van een linkerslachthelft volgens deze 
indeling gaf volgend resultaat ( het diafragma werd op 
voorhand weggenomen ) • • 
onderdeel gewicht absoluut gewicht relatief 
nek 9,I50 6,80 
keel 2,200 I,64 
voorrug 6,5IO 4,84 
middenrug 6,6IO 4 ,9I 
no.rug+lende(met haas) I2,I80 9,05 
voorrib 4,820 3,58 
middenrug 5,290 3,93 
nar:li..b 3,4IO 2,53 
voorborst 2,840 2,II 
middenborst 3,580 2,66 
na borst I,850 I,37 
flank 3,000 2,23 
buik 2,330 I,73 
bovenkamstuk I, 750 I,30 
onderkamstuk 2,020 I 150 
schouderbal+opperarmstuk 9,470 7,04 
bladstuk I,370 I,02 
voorschenkel 4 ,240 3 ,I5 
heupstuk t,. ,8IO 3,57 
liesstuk I,480 I,IO 
binnenbil I0,580 7,86 
achterbil 2,720 2,02 
buitenbil 7,560 5,62 
dijstuk 7,230 5,37 
kuitstuk 2,240 I,66 
spinneweb 0,300 0,22 
achterschenkel 5 '750 4 ,27 
diafragma I,470 I,09 
borst-, nier-, bekkenvet 2 t OL1r0 I,52 
beenderen(+) 5 '750 4 ,27 
totaal (++) I34 ,550 kg 99,96 
(+) De totale hoeveelheid beenderen in de slachthelft bedr~eg 
20,860 kg of I5,50 %. 
% 
(++)Het gewicht van de slachthelft v66r de versnijding bedroeg I37,5 kg. 
I 
\ 






In verband met de werkzaamheden van het S.K.R. werd de 
rechterslachthelft gebroken in : 
a. Het voorkwartier ( v6 ) 
b, Het drieribbenstuk 7,8,9 ( R) 
c. De nier, het nier- en bekkenvet ( n; be ) 
d. De lap ( La ) 
e. Het lendestuk ( Le ) 
f. De bil ( Bi ) 
IB. 
Vooraleer met de verdeling een aanvang werd genomen werd 
het aantal hals- rug- en lendewervels gecontroleerd; tevens 
werden ter hoogte van de Sste rib de spieren door middel van 
twee eindjes koord en een vleesnaald rond de Sste rib vast-
gehecht ( cfr. 3.2.I. ) 
3,2.0. Het voorkwartier ( v6 ) 
Het voorkwartier wordt van de gekoelde, bij de achter-
schenkel opgehangen slachthelft afgescheiden door een snede 
lopende midden tussen de zesde en de zevende rib, uitkomende 
aan de rugzijde juist tussen de zesde en de zevende rugwervel, 
aan de buikzijde ter hoogte van de cartilago xiphoidea van 
het xiphosternum. De rug wordt doorgesneden loodrecht op de 
lijn gevormd door de rugwervels ( ongeveer de lijn scheiding 
zesde en zevende rugwervel - tuberositas spinalis van de 
vierde rib). 
Onmiddellijk volgend op deze snede wordt het voorkwartier 
gewogen ( v6 ) ; na deze weging wordt het borstvet verwijderd 
en gewogen ( bo ); het gewicht van het voorkwartier ( v6 ) 
zoals eerst bepaald, verminderd met het gewicht van het 
borstvet ( bo }, geeft het gewicht van het voorkwartier 
zonder depotvet ( V6 ). 
= V' 6 + bo 
I9. 
3.2.I. Het drieribbenstuk 7,8,9 ( R ) 
Het drieribbenstuk 7,8,9 Wordt van het achterkwartier ( A
7
) 
afgescheiden door middel van een snede gaande midden tussen 
de ribben 9 en IO en uitkomende aan de rugzijde juist tussen 
de negende en tiende rugwervel, a~~ de buikzijde in het ver-
lengde van de lijn lopende midden tussen de negende en de 
tiende rib. 
De rug wordt doorgesneden loodrecht op de lijn gevormd door 
de rugwervels, met dien verstande dat, in verband met de 
eerste scheiding voorkwartier - achterkwartier , de breedte 
van het drieribbenstuk 7,8,9 op de ruglijn dezelfde is als 
de afstand scheiding 6de, 7de rugwervel - scheiding 9de, 
IOde rugwervel ( ongeveer de lijn scheiding tussen rugwervels 
9 en IO- tuberositas spinalis van de zevende rugwervel ). 
Steeds is er bij de scheiding tussen voorkwartier ( v6 ) en 
achterkwartier ( A
7 
) een min of meer gevoelige verschuiving 
van het spierweefsel ter hoogte van de ribben 7,8,9 waar te 
nemen; deze verschuiving van het spierweefsel is des te meer 
uitgesproken naarmate de vastheid van de slachthelft vermindert. 
Het is in verband met deze verandering in de topografische 
ligging van het spie~veefsel ter hoogte van de ribben 7, 8 en 9 
dat de spieren ter hoogte van de 8ste rib aan de rib worden 
gehecht. De twee hechtingen, waarvan de eerste ~ngeveer in 
het midden van de achtste rib ( iets meer naar de rugzijde 
toe), de andere ter hoogte van de ribknop wordt aangebracht, 
worden uitgevoerd v~~r dat de slachthelft wordt gebroken 
( cfr. supra). 
Het drieribbenstuk en het voorkwartier v6 maken samen het 
voorkwartier v
9 
uit; er zal dus weer een onderscheid gemaakt 
worden tussen v
9 
( met borstvet ) en v9 ( zonder borstvet ). 
3.2.2. Het bekken- en niervet, en de nier ( be n ). 
Het bekken- en het niervet zijn, samen genomen, eerder 
eenvoudig van het achterkwartier A
4 
te verwijderen. In dit 
verband verdient het aanbeveling het niervet bij de nog warme 
20. 
slachthelft los te maken en tevens de nier volledig vrij te 
maken; op de koude slachthelft is dan gemakkelijk het nier-
en bekkenvet weg te nemen en de nier afzonderlijk uit te 
snijden. Anders is het gesteld met het liesvet waarvoor 
moeilijk een algemene beschrijving is te geven. 
Globaal genomen werd het grootste gedeelte van het ingui-
naal vet weggesneden en als behorende bij de lap aangerekend. 
3 .2 .3. De lap 
De cutaneus max. wordt losgemaakt van de bil langsheen de 
quadriceps femoris en de M. tensor fascia lata tot aan de 
tuber coxae van het heupbeen. 
De rectus abdominis wordt losgesneden ter hoogte van de 
scrobiculus tendineus mi. recti abdominis en samen met de 
linea alba en de schuine buikspieren vrijgemaakt tot aan de 
tuber coxae van het heupbeen. 
Ter hoogte van de IOde rib wordt de rand van de M. ilio 
costalis aangetekend, vervolgens wordt de lap volgens de lijn 
tuber coxae - rand van de M. ilio costalis ter hoogte van de 
IOde rib van het achterkwartier A
4 
afgescheiden ( deze lijn 
verloopt langs de rand van de M. ilio costalis ). 
3.2.4 . Het lendestuk ( Le ) 
Het achterkwartier A
4 
wordt, na wegname van het nier- en 
bekkenvet, de nier en de lap, in twee delen verdeeld door een 
snede ter hoogte van de scheiding tussen de vijfde en de zesde 
lendewervel; deze snede wordt aangebracht loodrecht op de lijn 
gevo~md door de rugwervels IO, II, I2, IJ en de lendewervels 
I, 2, 3, 4 , 5 • 
3.2,5. De bil ( Bi ) 
Deze bevat dus nog I lendewervel en, voor wat de rechterhelft 
betreft, de staart, 
De globale verdeling van een rechterslachthelft volgens de zo~ven 
beschreven richtlijnen wordt schematisch voorgesteld door de figuur 3. 
).1. 
22. 
3 .3. Re sul ta.ten 








Bij de bespreking van de verdeling van de slachthelft 
worden volgende afkortingen gebruikt : 
Het gewicht van de gekoelde rechterslachthelft, 
Het gewicht van de " gareconstitueerde rechterslachthelft " 
d.w.z. het gewicht bekomen door de gewichten van de afzonder-
lijk gewogen slachthelftonderdelen samen te tellen, 
H' verminderd met de gewichten van borstvet, nier- en bekken-
vet en de nier, 
Het gewicht van het voorkwartier, borstvet inbegrepen, ge-
scheiden op 6 ribben (scheiding tussen de 6de en 7de rib), 
v6 verminderd met het gewicht van het borstvet, 
Het gewicht van het achterkwartier, nier, nier- en bekkenvet 
inbegrepen, gescheiden op 6 ribben (scheiding tussen 6de en 
7de rib ) , 
A7 verminderd met de gewichten van de nier, het nier- en békkenvet, 
: Het gewicht van het voorkwartier, borstvet inbegrepen, ge-
scheiden cp 9 ribben ( scheiding tussen 9de en IOde rib), 
v
9 
verminderd met het gewicht van het borstvet, 
Het gewicht van het achterkwartier, nier, nier- en bekkenvet 
inbegrepen, gescheiden op 9 ribben ( scheiding tussen 9de en 
IOde rib), 




+La): Het gewicht van het voorkwartier, borstvet inbegrepen, waarbij 
v
9 








+La) verminderd met het gewicht van het borstvet, 
Het gewicht van het achterkwartier, nier, nier- en bekkenvet 
inbegrepen, bekomen door van A
4 
de lap weg te snijden, 
(A 4-La)': (A4-La.) verminderd met de gewichten van de nier, het nier-en bekkenvet, 
bo : Het gewicht van het borstvet, 
n Het gewicht van de nier, 
be . Het gewicht van het nier- en bekkenvet, • 
R : Het gewicht van het drieribbenstuk, 
La. . Het gewicht van de lap, afgesneden liesvet inbegrepen, . 
Le : Het gewicht van het lendestuk, 
Bi Het gewicht va.n de bil ( met staart ) . 
~. 
3.3.I. Vleesstiertjes van 500 kg 
De waarnemingen in verband met de verdeling van de rechter-
slachthelft van 50 oostvlaamse vleesstiertjes, intensief gemest 
vanaf gemiddeld 57 kg tot gemiddeld 479 kg(+), worden samen-
gevat in de tabellen 4 , 5, 6, 7, 8 en 9 • 
De tabel 4 vermeldt de waargenomen individuele gewichten 
van de onder 3.2. be schouwde slachthelftonderdelen (++) : 
voorkwartier (V6), drieribbenstuk (R), lendestuk (Le), lap (La), 
bil (Bi), borstvet (bo), nier- en bekkenvet (be) en de nier <n); 
tevens worden de gewichten van de rechterslachthelft (H), de 
gareconstitueerde rechterslachthelft (H 1 ) en de gareconsti-
tueerde rechterslachthelft verminderd met de gewichten van 
nier, nier- en bekkenvet en borstvet (H") medegedeeld. 
Voor een gemiddeld slachthelftgewicht (H 1 ) van I46,94 kg 
( max. I56,7; min. I34 ,9 ) woog het voorkwartier (V6) gemiddeld 
57,88 kg (max. 62,7; min. 53,5 ); het drieribbenstuk 7,8,9 (R) 
gemiddeld I0,3I kg (max. II,6; min. 8,8 ); de lap gemiddeld 
II,22 kg ( max. I4,3; min. 8,9 ); het lendestuk gemiddeld II,57 kg 
( max. I3,9; min. 9,7 ); de bil gemiddeld 5I,03 kg (max. 57,5; 
min. 46,8 ). 
De variatie in de gewichten van deze slachthelftonderdelen 
kan gedeeltelijk worden verklaard door de variatie in het 
gewicht van de rechterslachthelft zoals onder meer blijkt 
uit de korrelatiecoëfficiënten : 
rH'V' = 0,67; 
6 
rH'R = 0,66; 
(+) Gewicht bepaald, na uitvasting, vlak voor slachten. 
(++) De verdeling van deze slachthelften was enigszins afwijkend van 
de onder 3.2. gegeven theoretische verdeling in die zin dat bij 
de afscheiding van de lap een gedeelte van de rectus abdominis 
samen met een gedeelte vet aan de bil bleef gehecht, terwijl ook 
de scheiding lap-lendestuk niet immer strikt volgens de voor-
schriften verliep. 
24. 
De variatie in het gewicht van de rechterslachthelft kan 
toegeschreven worden aan 
a. variatie in het gewicht v~ér slachten, 
b. variatie in slachtrendement bij constant gewicht 
véér slachten. 
De associatie ( slachtrendement bij constant gewicht 
véér slachten; slachthelftverdeling) wordt niet besproken. 
De tabel 5 geeft de berekende individuele relatieve 
aandelen van de voornoemde slachthelftonderdelen ten aanzien 
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TABEL 4 De verdeling van de slaohthelft; Oostvlaamse vleesstiertjes 500 kg; absolute 
gewichten. 
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De verdeling van de elaohthelft; oostvlaamee vleesstiertjes 500 kg; 
relatieve aandelen. 
Déooupe de la demi-caroaeee, taurillona de 500 kg; race Flandre 
orient&le: oo1da relat1fa. 
De rechterslachthelft H' had volgende gemiddelde 
relatieve samenstelling : 
onderdeel geniddelde maximum minimum 
voorkwartier V6 39,39 % 4!,65 % 36,87 % 
drieribbenstuk R 7,0I % 7,67 % 5, 99 % 
lap La 7,63 % 9,43 % 6,39 % 
lendestuk Le 7,88 % 8,95 % 6,54 % 
bil Bi 34,72 % 38,!6 % .32,20% 
27. 
Voor de bestudeerde groep dieren was de variatiebreedte 
wat betreft het relatief aandeel in de slachthelft voor de 
beschouwde slachthelftonderdelen respectievelijk : 
V 6 : 4, 78 %; bo 
La .3 ,I2 %; Bi 
0,5I %; R 
5,96 %; n 
I,68 %; Le 
o,2r %; be 
2,4I %; 
3 ,.3I %. 
Interessant lijkt de variatie ( procentueel aandeel van het 
voorkwartier in de slachthelft - procentueel aandeel van de 
bil in de rechterhelft ) waarvan voor deze dieren de uitersten 
worden aangegeven door 
nr IS; dier 36 
nr 47; dier 85 
VG 4I,OI %; Bi 32,74 %; V6-Bi = 8,27 % 
V6 .37 ,23 %; Bi .38,!6 %; VG-Bi = -0,9.3 % 
De tabellen 6, 7, 8 en 9 hebben betrekking op de resul-
taten bekomen bij de verdeling van de rechterslachthelft 
volgens een drietal mogelijke groothandelsverdelingen. 
De behandelde verdelingen zijn : 















Deze verdelingen worden besproken enerzijds met betrekking 
tot de gareconstitueerde slachthelft (H') ( tabellen 6 en 7); 
anderzijds met betrekking tot de gareconstitueerde slacht-
helft verminderd met de gewichten van borst- nier- bekkenvet 
en de nier ( H") ( tabellen 8 en 9 ) • 
28. 
De tabel 6 vermeldt de waargenomen individuele gewichten 




, het achterkwartier A
4
, het voorkwartier 
(V
9
+La), het achterkwartier (A
4
-La). 
Voor een gemiddeld slachthelftgewicht (H') van I46,94 kg 
(max. I56,7; min. I34,9) waren de gewichten van enkele onder-
delen de volgende 
onderdeel gemiddeld maximum minimum 
voorkwartier v6 58,27 kg 63,0 kg 53,5 kg 
achterkwartier A
7 
88,68 kg 95,2 kg 80,9 kg 
voorkwartier V 
9 
68,58 kg 73 ,a kg 62,9 kg 
achterkwartier A
4 
78,36 kg 84,5 kg 7I,6 kg 
voorkw~tier(V 9+La) 79,8 kg 86,4 kg 72,4 kg 
achterkwartier(A
4
-La) 67,I4 kg 73 ,I kg 62,5 kg 
Vanzelfsprekend is een deel van de ~ariabiliteit van de 
gewichten van deze slachthelftonderdelen terug te brengen 
tot de variatie in het slachthelftgewicht, zo bv. is 
rH'V = 0 1 7 
6 
rH'V = 0 7 8 
9 










-La) ten aanzien van H'. 
Het voorkwartier v6 vertegenwoordigde in het gemiddelde 
39,7% van de slachthelft (max. 4I,93; min. 37,27), het 
voorkwartier v
9 
46,7% ( max. 49,0; min. 44,6 ) terwijl het 
voorkwartier v
9 
snmen met de lap gemiddeld 54,3% (max. 56,2; 
min. 52,3 ) van de slachthelft uitmaakte. 
De variatiebreedten voor de relatieve aandelen van deze 
onderdelen waren respectievelijk : 
v6 . A7 4,66 % , 













De tabel 8 vermeldt de individuele gewichten van : 
voorkwartier V6 gemidd. 57,88 kg(ma.x. 62,7; min. 53,5) 
achterkwartier Af gemidd. 84 ,I4 kg(ma:x:. 9I ,6; min. 78,8) 
voorkwartier V 9 gemidd. 68,I9 kg(mo.x. 72,7; min. 62,9) 
achterkwartier A4 gemidd. 73,82 kg( max. 80,9; min. 69,2) 
voorkwartier(V
9
+La)' gemidd. 79,4I kg(max. 85 '9; min. 72,0) 
achterkwartier(A
4
-La)' gemidd. 62,60 kg(mo.x. 69,3; min. 58,5) 
De variatie in de gewichten van deze onderdelen kan ge-
deeltelijk geassocieerd worden met de variatie van het ge-
wicht van de gareconstitueerde slachthelft verminderd met 
het gewicht van de nier, het borst- nier- en bekkenvet. 
Wat de relatieve aandelen van V6, v9, (V
9
+La)', Af, A4 en 
(A
4
-La)' betreft, deze zijn weergegeven in tabel 9. 
V6 maakte gemiddeld 40,75% van H" uit (max. 42,70; min. 37,98); 
v9 gemiddeld 48,02 % ( max. 50,07; min. 45,23 ); (V
9
+La)' 
gemiddeld 55,9% ( max. 58,09; min. 53,08 ) terwijl Af, A4 
en (A
4
-La) 1 respectievelijk gemiddeld 59,25 % ( max. 62,02; 
min. 57,30); 51,98% (max. 54,77; min. 49,93 ) en 44,09% 
( max. 46,92; min. 4I, 9I ) van H" vertegenwoordigden. 
De variatiebreedten van de relatieve aandelen van deze 
onderdelen waren respectievelijk 
voor V6 ; A,Y 

































































































































































































































































































































































































































De verdeling van de slachthelft; oostvlaamse vleesstiertjes 500 kg; absolute 
gewichten. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































De Terdeling T&n de alachthel!t; ooetTlaaaae Tleesstiertjea 500 kg; groothandel~ 
Terdel1ng; relatieTe gewichten. 
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De verdeling van de slachthelft; oostvla&mse vleesstiertjes '00 kg; groothandels-
verdelingen; absolute gewichten. 
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De Terdeling van de slachthel!t; oostTlaamse Tleesstiertjes 500 kg; groothandels-
verdelingen; relatieve gewichten. 
Découpe de la dem1-carcasse; taurillons de 500 kg; race Flandra orientale; poids 
relatifs. 
4J,06 





















4J 1 16 
45,),. 
44,45 


























3.3.2. Vleesstiertjes van 450 kg 
De waarnemingen betreffende de verdeling van de rechter-
slachthelft van 39 vleesstiertjes, intensief gemest vanaf 
gemiddeld 56,6 kg tot gemiddeld 449,I kg(+), worden medege-
deeld in de tabellen IO tot en met I5. 
De tabel IO veroeldt de waargenomen individuele gewichten 
van het voorkwartier (V6), het drieribbenstuk (R), het 
lendestuk (Le), de lap (La), de bil (bi), het borstvet (bo), 
het nier- en bekkenvet (be) en de nier (n); ook de gewichten 
van de gekoelde rechterslachthelft (H), de gareconstitueerde 
rechterslachthelft (H') en de gareconstitueerde slachthelft 
verminderd met de gewichten vnn de nier, het nier- en beleken-
vet en het borstvet (H") zijn opgegeven. 
Voor de 9 westvlarumse vleesstiertjes bedroeg -het gemiddeld 
gewicht van de rechterslachthelft (H') I35,I8 kg (max. I 42,0; 
min. I32 1 0) waarvan het voorkwartier gemiddeld 52,37 kg 
( max. 54,2; min. 50,2 ); het drieribbenstuk gemiddeld 9,59 kg 
( max. IO,I; min. 8,6 ); het lendestuk gemiddeld I0,89 kg 
( max. II,6; min. I0,2); de lap gemiddeld IO,I9 kg ( max. 
I0,6; min. 9,8 ) en de bil gemiddeld 48,34 kg ( max. 5I,O; 
min. 46,5 ) woog. 
Voor de 9 oostvlaamse vleesstiertjes was het gemiddeld 
gewicht van de rechterslachthelft (H') IJ4,64 kg ( max. I38,5; 
min. I27,8 ); voor deze dieren woog het voorkwartier V6 ge-
middeld 52,83 kg ( max. 54,7; min. 50,8 ); het drieribben-
stuk gemiddeld 9,JI kg ( max. I0,4 ; min. 7,6 ); de lap gemid-
deld I0,47 kg ( max. II,8; min. 9,2 ); het lendestuk ge-
middeld I01 52 kg ( max. II,5; min. 9,I ) en de bil gemiddeld 
47,09 kg ( max. 50,0; min. 44,4 ). 
(+) Gewicht einde proef, bepaald na gedeeltelijke uitvasting . 
----------------------------------- ----
35. 
De 5 kempische vleesstiertjes hadden een rechterslacht-
helft (H') van gemiddeld I34 ,74 kg ( max. I36,4; min. I33,3). 
Het gemiddeld gewicht van het voorkwartier V6 bedroeg 52,98 kg 
( max. 54 ,3; min. 52,I); het drieribbenstuk I0,28 kg ( ~ax. I0,7; 
min. 9,7); van de lap I0,9 kg ( on.x. I2,3; min. 9,9 ); van 
het lendestuk I0,82 kg ( max. II,8; min. I0,2 ) en dit van de 
bil 45,98 kg ( max. 47,5; min. 44 ,5 ). 
Het gemiddeld rechterslachthelftgewicht (H') voor de I6 
vleesstiertjes behorende tot het ras van Midden- en Hoog-
België bedroeg I35,5 kg ( max. I42,2; min. I29,7 ). Voor deze 
dieren was het gemiddeld gewicht van het voorkwartier V6 
52,86 kg (max. 56,8; oin. 50,2 ), de gewichten van drieribben-
stuk, l ap, lendestuk en bil waren respectievelijk r 
gemidd. gewicht v.h. drieribbenstuk : 9,45 kg (max. I0,3; 
min. 7, 9) 
gemidd. gewicht v.d. lap • I0,32 kg (max. II .,I; . 
min. 9,6) 
gemidd, gewicht v.h. lendestuk • II,IO kg (max. I2 ,7; . 
min. 9,6) 
gemidd. gewicht v.d. bil 48,64 kg (max. 52,0; 
min. 46,0). 
Voor de 39 op deze wijze versneden vleesstiertjes werden 
volgende waarnemingen genoteerd : 
gemiddeld gewicht H' : I35,I3 kg(max. I42,2; 
min. I27,8) 
gemiddeld gewicht v6 52,75 kg ( max. 56 ,8; 
min. 50,2) 
gemiddeld gewicht R . 9,56 kg (max. I0,7; . 
oin. 7,6) 
ge~iddeld gewicht van de lap I0,40 kg (max. I2,3; 
min. 9,2) 
gemiddeld gewicht van het lendestuk I0,88 kg (max. I2,7; 
Din. 9 ,I) 
geDiddeld gewicht van de bil 47,87 kg (max. 52,0; 
min. 44,4) 
36. 
Ook voor deze dieren is het zo dat een belangrijk deel van 
de variatie in de gewichten van de slachthelftonderdelen te 
verklaren is als zijnde het gevolg van de variatie in slacht-
helftgewicht. 
De tabel 11 geeft de berekende individuele . relatieve aan-
delen van respectievelijk het voorkwartier V6, het borstvet, 
het drieribbenstuk, de lap, het lendestuk, de bil, de nier 
en het nier- en bekkenvet ten aanzien van de rechterslacht-
helft (H') • 
Wat betreft de 9 westvluamse vleesstiertjes vertegenwoor-
digde het voorkwartier V6 gemiddeld 38,74 % van de rechter-
slachthelft (max. 39,90; min. 37,94); het drieribbenstuk, 
de lap, het lendestuk en de bil respectievelijk 7,09% (nax. 
7,43; min. 6,43 ); 7,54% (max. 7,97; oin. 6,9I ); 8,06% 
(max. 8,55; min. 7,58) en 35,76% (max. 37,5; min. 34,29). 
Voor de 9 oostvlaamse vleesstiertjes was het aandeel van het 
voorkwartier V6 in de rechterhelft (H') gemiddeld 39,24 % 
(max. 4I,07 ; min. 38,08 ); dit van het drieribbenstuk ge-
middeld 6,9I% (max. 7,72; min. 5,95 ) en dit van de lap ge-
middeld 7,77% (max. 9,29; min. 7,03 ); het gemiddeld aan-
deel van het lendestuk in de rechterhelft bedroeg 7,82% 
(max. 8,45; min. 6,70) terwijl het procen~eel aandeel van 
de bil in de rechterhelft gemiddeld 34,98% ( max. 36,68; 
min. 32,99 ) bedroeg • 
Bij de 5 kempische dieren vertegenwoordigde het voor-
kwartier V6 gemiddeld 39,32 %van de rechterslachthelft (H') 
(max. t.O,I9; min. 38,63 ); het drieribbenstuk gemiddeld 7 .,63 % 
(max. 7,84; min. 7,28); de lap gemiddeld 8,09% (max. 9,02; 
min. 7,3.3); het lendestuk gemiddeld 8,03 %(max. 8,7I; min. 





















































































:l!:l I 0 
D 6 ,5 
IJ4,5 
I42,0 
IJ6 1 0 
IJ6 1 0 
IJ2 1 0 
IJ6 1 5 
IJ4 1 5 
D4 1 5 































IJ5 1 6S 
Fi ' 

































IJ8 , 5 
























IJI 1 5 
IJJ, I 
IJ4 , 0 
IJ0,2 
IJ2 1 I 
IJ3,3 





IJ0 1 5 
00,22 
!28,0 
02 1 ! 
!29,9 
IJI 1 8 











































































































































9 ,4 5 








I0 1 2 
I0,4 
I0,6 











I0 1 I 
!2 1 I 
I0 1 I 
9,9 




II 1 I 
II 1 2 
I0,9 
10,5 
II 1 6 
























































I 0, 9 
9,6 
9 , 9 
Io,·6 
I O, J2 
!0, 4 0 





I 0 ,9 
II, 9 
9,6 
I2 1 I 
IO, I 
!2 1 ) 





















II 1 I O 48,64 
I0 , 88 47,87 
a,b,c,~~: respectievelijk de gemiddelden vo or de dieren I-9 1 Iü- I8 , I9-2J 1 24-J9,I-J9. 
a,b,c,~& : respectivement les moyenne s pour les animaux I-9 1 Iü-I8 1 I9-2J 1 2~-J9,I-J9. 
TABEL Ao De verd eling van de s lachthelft; vleesstiertjes 450 kg; absolute gewichten. 

















































































! 1 8 
2,8 
J,9 










4 ll I 
5 AJ. 2 
6 ll ~ 
7 .u 6 
8 ll 7 





















19 CC I 
20 cc 2 
21 cc .) 
22 cc 5 










)2 DD I 
)) DD 2 
J4 DD J 
J5 DD 4 
.)6 DD 5 
J7 DD 6 
.)8 DD 8 












99, 9.) IOO 












1001 44 IOO 
































)81 IO 0,22 
.Je,47 o,2I 






























































2 1 I4 
2,40 
I,9J 
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Ji• 1 IS 


























I 1 54 
2,IJ 
0,77 






97,691 l9,0II O,I98 6,971 7,6I6 8,184 J5,907 o,J9J I,720 
97,286 J9,~2 0,2II 7,069 7,~95 8,050 J5,4JO O,J86 2 1 II8 
a,b,o,d,e respeotieTelijk de geaiddelden Toor de dieren 1-9,1û-1B,I9-2J 1 24-J9,1-J9. 
a,b,o,d,e respectiTement les ao7ennes pour les an1maux 1-9,1û-18 1 19-2J,24-J9 1 1-J~. 
TlBJL 41 De Turdeling Tan de alachthelft; Tleesstiertjes 450 kg; relatieve gewichten. 
TA.BLKAU tflf Découpe de la demi-oaroasse; taurillans de 450 kg; po:lds relatifs. 
In verband met de I6 vleesstiertjes van de populatie 
"Midden- en Hoog-Belgi~" werden de volgende relatieve 
aandelen waargenomen : 
voorkwartier V6 ten aanzien van de rechterslachthelft : 
gemiddeld 39,0I %(max. 40,55; min. 37,4I); 
drieribbenstuk ten aanzien van de rechterslachthelft 
gemiddeld 6,97% (max. 7,32; min. 5,94); 
lap ten aanzien van de rechtersluchthelft : 
gemiddeld 7,62% (max. 8,35; min. 6,95); 
lendestuk ten aanzien vnn de rechterslachthelft : 
gemiddeld 8,I8% (max. 8,93; min. 7,40); 
bil ten aanzien van de rechterslachthelft : 
gemiddeld 35,9I% (max. 38,23; min. 33,82). 
39. 
Voor de 39 vleesstiertjes bedroeg het aandeel van het 
voorkwartier V6 geoiddeld 39,04 %; dit van het drieribbenstuk 
gemiddeld 7,07 %; het aandeel van de lap bedroeg geDiddeld 
7,70 %; dit van het lendestuk gemiddeld 8,05% terwijl de bil 
gemiddeld 35,43 %van de slachthelft uitmaakte. De variatie-
breedte voor wat betreft het relatief aandeel in de slacht-
helft voor de beschouwde slachthelftonderdelen waren respec-
tievelijk : 
VG : 3,I4 %; bo 0,29 %; R : I,90 %; La : 2,38 %; 
Le 2,23 %; :Si 5,24 %; n 0,23 %; be 2. 73 %. 
Ten aanzien van de associatie ( procentueel aandeel van het 
voorkwartier V6 in de slachthelft; procentueel aandeel van 
de bil in de slachthelft ) werden volgende uiterste waarden 
waargenomen : 
nr I7 dier BB I4 : VG 39,30 % Bi 32,99 % VG-Bi = 6,3I % 
nr 25 dier II3 D V' 6 37,6I% Bi 37,39% VG-Bi = 0,22% 
Het onderzoek naar de variabiliteit wat betreft de ver-
deling van de slachthelft voor drie groothandelsverdelingen : 
(v6 ; A7), (V 9; A4) en (cv9+La);(A4-La)) , enerzijds met 
betrekking tot de gareconstitueerde slachthelft (H 1 ); ander-




minderd met de gewichten van nier, nier- bekken- en borst-
vet (H11 ) wordt samengevat in de tabellen I2 tot en met I5. 
De tabellen I2 en IJ vermelden respectievelijk de individu-












-La) ten aanzien van de rechter-
slachthelft H' • 
De gemiddelde waarden zijn per ras en voor de globale 
groep opgegeven. 
Voor de J9 dieren woog, voor een gemiddeld slachthelftge-
wicht (H') van I35,I kg, het voorkwartier v6 gemiddeld 5J,04 kg 
(max. 57,0; min. 50,5), het voorkwartier v
9 
gemiddeld 62,59 kg 
(max. 67,I; min. 58,6), het voorkwartier (V
9
+La) gemiddeld 
72,99 kg (max. 78,0; min. 67,8 ). 
De procentuele aandelen van de beschouwde kwartieren bedroegen 
respectievelijk : 
gemidd. J9,25 % (max. 4I,29; min. J7 ,62) vo.r.-breedte 3,67 % 
gemidd. 46,32 % (max. 4 7 '96; min. 44,87) var.-breedte J ,09 % 
(V +La) 11 
9 
54,02 % (max. 56 ,60; oin. 52,25) var .-breedte 4,35 % 
A7 gemidd.60, 75 % (na.x. 62,38; min. 58,7I) var .-breedte J,67 % 
A4 gemidd. 5J,68% (nax. 55, IJ; min. 52,04) va.r.-breedte J,09 % 
(A -La) 11 
4 45,98% (max. 47,75; min. 4J,40) 
va.r;-breedte 4,J5 % 
De resultaten van de verdeling van de 39 rechterslacht-
helften (H") werden samengebracht in de tabellen I4 en I5. 
Voor de 39 dieren was het gemiddeld gewicht van de gare-
constitueerde slachthelft, verminderd met de gewichten van 
borstvet, nier- en bekkenvet en de nier IJI,46 kg ( max. 
IJ 9 , 6 ; min • I23 ~ 9 ) • 
De rechterslachthelft (H") was geniddeld als volgt sanon-
gesteld : 
VG gemiddeld 52,79 kg (max. 56,8; oin. 50,2) 
v• 
9 
gemiddeld 62,3I kg (max. 66,9; :o.in. 58,4) 
(V
9
+La) 1 " 72 17I kg (max. 77,8; min. 67,6) 
\,I 
l 7 gemiddeld 78,71 kg (oax. 85 ,5; oin. 73,I) 
At 
4 
ger:aiddeld 69,I5 kg (oax. 75,2; oin. 65,5) 

























































































I~2 t 0 
IJ6,0 
IJ6, 0 








































IJ 6 ,J 
IJ~.~ 
I~0,9 
IJ 6 ,o 
IJJ,5 
DI 1 7 





IJ 5 , 7 
IJ6,J 
IJB 1 5 















IJ2 1 I 
I42,2 















5 ~, 5 
52 , 5 
5J, O 
50 , 5 




55 t 0 
52, 5 
54 , 0 
55 ' 0 
5) 1 0 
51,5 






































flJ 1 2 
82 1 ) 
BJ 1 5 





























63 , 6 
61, 1 
64 , 6 
62 , I 
61,6 
59 , 7 
'6) , 9 
60 , 7 



































72 ' 7 
73 , ) 
76 , 3 
73 , 9 
71, 9 
72 , 0 









72 1 A 
69 ,2 




























7 I ,4 
75 , (1 
71, 5 
71, 4 







































a,b,c 1 d,e 
respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9,Iü-IB,I9-2J, 24-J9,I-J9. 
respectiTement les moyennes pour les animaux I-9,Iü-I8 1 I9-2J 1 2 ~-J9,I-J9. 
62 ' 6 
6J , 0 
65 ' 9 
&4 , 5 
62 , I 
61 , 5 
61 , 5 
62 ' 5 
60 , 9 
62 , 72 
59 , 6 
62 ' 8 
63,4 
64 ,J 
62 t 9 
62 ' (' 





6 0 ,~ 
61, 0 





















TABEL 11. : De verdeling van de slaohthel!t; vleesstiertjes 450 kg; groothandelsverdel1ngen; 
absolute gewichte~. 












































































































































































































































































































































































































respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9,Iü-IB,I9-2J 1 24-J9,I-J9. 










































TABBL ;f3 : De verdeling van de slachthelft; vleesstiertjes ~50 kg; groothandelsverdelingen; 
relatieve gewichten. 






















































































1J,, 1 4 
14 0, 9 
IJ6,0 
IJJ,5 





























D6 1 Q 






IJ4 , Q 
IJ5,5 0 
IJ5' IJ 
IJ2 1 5 
129,7 
IJ6 , a 


















IJ2 1 I 
129,9 
IJI 1 8 
IJJ,o 
DO, 96 
IJ2 1 5 
IJJ 1 9 
IJQ,4 
no,2 
IJ8 1 7 
I28,8 









IJ1 1 I 
D2 1 J6 
IJI 1 46 
V' 6 
SJ , I 
51 , 2 
54,2 
52 , J 
52,6 
50,2 








































8! 1 2 














































































66 , 5 
60 , 9 
6Q,7 
6Q,7 
62 1 JI 












































7Q , Q5 
69,I5 
7J,J 
7 I I I 
74,7 
7I,J 





































7I 1 J 
72,62 
72,71 
a , b,c,d 1 e 
a , b , c,d , e 
respe ctievelijk de gemiddelden voor de Jie ren I- 91 IO-I8 1 I9-2J 1 24-J9,I-J 9. 
respe ct 1ve~ent les moyennes po~r les an1maux !-9,IO-: S , I9-2J ,2~-J9 1 I-J9. 
59 , .: 
58,6 




58 , 1 
58,7 
57 , 8 



































~ADEL ~~ : De verdeling van de slachthelft; vlee sst ier~jes ~50 kg; groo t hand elsverdelingen; 
absolute gewichten . 

























































































IOJ 1 62 
IOJ 1 00 
IOI 1 87 
IOJ 1 I7 
I02,97 
I02,88 
IOJ 1 I7 
I02 15I 
I02,896 
I02 1 JO 
I02 17J 
I02 ,25 
IOJ 1 98 
I~,oo 
IOJ 1 70 
IOJ 1 I5 
I~ 1 J4 
I~ 1 I4 
IOJ 1 J99 






IOJ 1 09 
IOI 1 87 







IOI 1 J2 
IOI 1 72 
!02, 77 
IOJ 1 4J 
!02, IO 
IOI 1 99 
!02 1 2 I 






























































41 1 00 













































































































4 7, 070 
47,)98 
52 1JO 
53 1 I2 







5I 1 2J 
























'\! 1 80 

















































a,b,c,d,e respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9 1 Iü-I8,I9-2J 1 24-J9,I-J9. 










































TAR!L AS 1 De Terdel in< van de alaollt.belft 1 Yleeaattert Je i! 't"H) lil! i trooth~llehverdelingenj 
relatleTe '-ewlchten, 
TJ.foi.l~U .4S' 1 :...écoupe de la demi-carcasse; ta.ur1llona de 't '> O kP-I po1da relat1h. 
45. 
Wat de procentuele sa.I!lenstelling van H" in verbond met de 
verdeling in (V'· A') (V'· A') L-(V'+La)'·(A'-La)•l aangaat 
6' 7 t 9' 4 I 9 1 4 -
werden voor de 39 dieren volgende gemiddelde waarden genoteerd 
onderdeel gemiddelde maxirnui!l minimum variatiebreedte 
V' 6 40,13 % 42,0I % 38,3I % 3,70 % 
V' 
9 
4 7,40 % 49,0I % 45,63 % 3,38 % 
(V g+La)' 55,3I % 58,22 % 53 ,I5 % 5,07 % 
A' 
7 59,87 % 6I,69 % 57,99 % 3,70% 
A' 4 52,60 % 54 ,37 % 50,99 % 3,38 % 
(1:.. -La)' 
4 44 ,69 % 46,95 % t~I, 7 8 % 5,07 % 
Opmerking : 
------------
De verdeling van de rechterslachthelft in voorkwartier (V6), 
borstvet (bo), bil (Bi), nier (n) en nier- en bekkenvet (be) 
volgens de onder 3.2. opgegeven methodiek werd, in verband met 
de werkzaamheden van het s.K.R., enkel gedurende de eerste fase 
( cfr. de 50 oostvlaamse vleesstiertjes van 500 kg), een gedeel-
te van de tweede fase (cfr. de 39 vleesstiertjes van 450 kg) en 
bij iedere volledige versnijding van de rechterslachthelft 
( cfr. 3.3.3.) toegepast, 
In verband met het eerder gering aantal dieren (9 A.\; 9 BB; 
5 CC; I6 DD ) betrokken bij het onderzoek van de slachthelft-
verdeling bij vleesstiertjes van 450 kg worden nog de resul-
taten ( gemiddelde, maximum, minimum ) medegedeeld bekomen bij 
de verdeling van de rechterslachthelft van 97 vleesstiertjes 
vn.n 450 kg. 
Deze groep vleesstiertjes is als volgt samengesteld : 
25 AA , alle intensief gemest vanaf gemiddeld 56 1 8 kg ( max. 76; 
min. 45) tot gemiddeld 450 kg( max. 463; min. 443 ), de 
9 AA vleesstiertjes onder 3.3.2 vermeld zijn hierbij 
inbegrepen. 
24 BB, alle intensief gemest vanaf gemiddeld 58,2 kg ( max. 73; 
min. 44 ) tot gemiddeld 450,9 kg ( max. 460; min. 445), 
de 9 BB vleesstiertjes waarvan sprake onder 3.3.2. zijn 
bij dit materiaal opgenomen. 
46. 
I9 cc, alle intensief gemest vanaf gemiddeld 49,9 kg ( max. 54; 
min, 45) tot gemiddeld 450,7 kg ( max. 460; min. 44I ), 
de 5 CC vleesstiertjes besproken onder 3.3,2, behoren 
tot deze groep. 
29 DD, alle intensief gemest vanaf gemiddeld 56,7 kg ( max. ?I; 
min. 45 ) tot gemiddeld 449,6 kg ( max. 458; min. 436), 
de I6 DD vleesstiertjes onder 3.3.2. vermeld zijn bij 
deze groep gerekend. 
Deze 97 vleesstiertjes hebben volgende verdeling van de 
rechterslachthelft gemeenschappelijk : voorkwartier v6 ; R; A4 • 
Deze verdeling laat toe meer algemene cijfers voor te stellen 
betreffende de absolute en relatieve aandelen in de rechter-
helft van v6 , R, A4 , v9, A7 • Gemiddelden, maxima en minima 
betreffende deze slachthelftverdelingen worden per ras en voor 
de 97 vleesstiertjes medegedeeld in tabel I6, 
3.3.3. Volledig versneden rechterslachthelften 
Met het oog op de in een volgend hoofdstuk te bestuderen 
onderwerpen : de vlees-, vet- en beendersamenstelling van de 
slachthelft en de verdeling van vlees, vet en beenderen over 
de verschillende slachthelftonderdelen wordt meer in het bi• · 
zonder de verdeling van de volledig in vlees, vet en beenderen 
gescheiden rechterslachthelften besproken. 
De opvatting van de tabellen I7 tot en met 22 is analoog met 
deze onder 3.3.I. en 3.3.2. behandeld, met dien verstande, dat 
voor deze dieren het stukje lap dat bij de verdeling aan de 
bil bleef vastgehecht, losgemaakt en bij de lap werd gevoegd; 
de opmerking betreffende de scheiding lap-lendestuk, in het 
bizonder voor de 11 vleesstiertjes van 500 kg, blijft echter 
geldig. 
De tabellen I7 en IS geven de waargenomen individuele abso- ' 
lute en relatieve aandelen van voorkwartier (V6), borstvet (be), 
drieribbenstuk 7,8,9 (R), lap (La), lendestuk (Le), bil (Bi), 
nier- en bekkenvet (be) en nier (n) in de rechterslachthelft(H•). 
Erratum p, 47 van het proefschrift : 
" BEPALDTG VAN DE SAMENSTELLING VAN SLACHTHELFTEN BIJ VLEESSTIEREN " 
---~~~--~----------------------------------------------------------------------------
Kare.ksteriek All. BB cc DD Globaal 
Caraotéristique n=25 n=24 n=I9 n•29 G~g§'fl 
-~-----------------------------------------------------------------------------------
ma.x, I44,0 I43,0 I4I,O I44,5 I44)5 
H' gem,-moy, I36 '79 I35 ,95 I34 ,92 I35, 97 I36, 00 
min, I3I,O I28,5 I27,0 I29,5 I27 ~0 
max. 56,3 55,5 55,0 57,0 57p0 
a.bs,gem-moy, 53,20 53,06 52,92 53,IO 53 ,os 
min, 50,5 5I,O 48,0 50,2 48 , 0 
v6 
ma.x, 40,22 40,22 40,26 40,46 40~46 
% gem-moy. 38,896 39,036 39,228 39,058 39,044 
min, 37,57 37,83 37,80 37,54 37 554 
ma.x, I0,75 II,I5 II,05 II,IO II,I5 
abs,gem-moy. 9,64 9,6I ro,os 9,59 9,70 
min. 8,60 7,60 8,90 7,90 7,60 
R 
max. 7,46 7,70 7,97 7,99 7 i 99 
% gem-moy, 7,046 7,062 7,469 7,052 7,I35 
min, 6 ,3I 5,9I 6,79 6,42 5 ~ 9I 
ma.x, :ill.J_ 'l:W. 1.§..& li& 19....& 
abs. gem-moy ~ 12 a22 :U s2~ :zr.~r 1~.2~ 1~ ,I2 
min, 1.Qd .§.W. ~ 68.6 68 ,, 6 - · ... -· 
A4 
max. 55,3I 55,63 55,I9 55,23 55~63 
~ gem-1noy, 54,058 53,902 53,303 53,890 53~82I 
min. 53,06 52,2I 52,36 52,36 52,2I 
ma.x, 65,9 65,9 65,7 67,I 67 :; 0 
abs,gem-moy, 62,85 62,67 63 ,oo 62,69 62,79 
min, 59,7 58,6 56,9 59,5 56~9 
v9 
max. 46,94 47,79 47,64 47,64 47?79 
% gem-moy, 45,942 46,098 46,697 46 ,IIO 46,I79 
min, 44,69 44,37 44,8I 44,77 44 ~37 
max. 88,8 .illhl .ê1a.Q .2.Q.& .2Q& 
ab s. gem-m.oy, 82 .6o 82.90 sr.~2 82.88 82,89 
min, ll.d. 1.L2.. li...Q. 11..& Xl.s!2.. 
A7 
max. 62,43 62,I7 62,20 62,46 62 946 
% gem-moy. 6I,I04 60,964 60,772 60,942 60,956 
min, 59,78 59,78 59,74 59,54 59$54 
TABEL I6 ~ De verdeling van de slachthelft voor vleesstiertjes van 450 kg; groot~ 
handelsv~rdelingen; absolute en relatieve gewichten, 
48. 
Voor de 9 vleesstiertjes van 450 kg ( 3 DD, I cc, 2 BB, 3 AA) 
waren de bekomen resultaten in grote lijnen dezelfde als deze 
bekomen onder 3.3.2 •• De gegevens voor de 11 vleesstiertjes 
van 500 kg zijn ongeveer dezelfde als deze onder 3.3.I. op-
gegeven • 
De dieren DD I2 en Dikbil I vertoonden een percent voor-
kwartier eerder aan de lage kant : respectievelijk 37,34% en 
37,57 % tegenover gemiddeld 39,0~% ( vleesstiertjes van 450 kg) 
resp. 39,39 % ( vleesstiertjes 500 kg). Sterker uitgesproken 
verschillen werden voor het procentueel aandeel van de bil in 
de rechterhelft waargenomen :respectievelijk 39,28% en 37,22% 
tegenover gemiddeld resp. 35,43 % en 34,72 % • 
De vaars I daarentegen behoorde, wat de verdeling van de 
slachthelft betreft, tot dezelfde kategorie als de vlees-
stiertjes van 450 en 500 kg. 
De hier ten titel van documentatie opgegeven resultaten voor 
3 mestkalveren vertoonden eveneens een eerder hoog procentueel 
aandeel van de bil in de rechterslachthelft. 
Voor de eerste 24 slachthelften zijn de variatiebreedten 
respectievelijk • . 
% VG 4I,68 % ( 40 ) 36,86 
.... ( 86 ) = 4,82 % - 'f'o 
% bo 0,4I % ( 68 ) - < 0,07 % ( RD 46 ) = 0,4I % 
% R 7,87 % ( vaars I ) 6,44 % ( IIIDD ) = I,43 % 
% La IO,I2 % ( 86 ) . 7,04 % ( 27 ) ... 3 ,os % 
% Le 8,69 % ( DD IO ) 6,70 % ( BB 20 ) = I,99 % 
% Bi 39,28 % ( DD I2 ) - 32 1 II % ( 36 ) = 7,I7 % 
% n 0,46 % ( DD 6 ) 0,23 % ( DD I2 ) = 0,23 % 
% be 4,42 % ( 86 ) 0,87 % ( DD I2 ) = 3,55 % 
De tabellen I9 en 20 geven de uitslagen betreffende de 
verdeling van de rechterslachthelft volgens de groothandels-
verdelingen : 











De tabellen 2I en 22 omvatten de waarnemingen in verband 











De gemiddelde resultaten voor de 9 vleesstiertjes van 450 kg 
en voor de 11 vleesstiertjes van 500 kg zijn analoog met deze 
bekomen onder 3.3.2, en 3.3.I. 
De dieren DD I2 en dikbil I bezitten voorkwartieren v6 , 
v9 respectievelijk VG' v9 waarvan het procentueel aandeel 
eerder aan de lage kant is gelegen; sterkst uitgesproken 






-La)' in de slachthelften 
H' respectievelijk H", dit geldt ook voor de 3 mestkalveren. 
De variatiebreedten voor de behandelde slachthelftonder-
delen van de eerste 24 dieren zijn : 
% v6 % A7 4,70 % 
C:' V' %A ' . 5,24 % 70 6 7 • 
%V 9 % A 4 4,I9 % 
% v• . %A ' 5,4I % 9 f 4 
%(V 9+La) %(A4-La) : 4,65 % 
%(V 9 +La)' 
%(A -La) t 
4 : 5 '79 % 
R. L. H. Gen t 1 
Bibliotheek ) 
Nr Dier 
)/ 0 Animal 
I DD 6 
2 DD 10 
J IIIDD 
4 cc 18 
') BB 14 
6 BB 20 






















































IJI 1 20 
IJ2,50 
D6 1 80 
V' 6 
52 ,2 0 
50, 90 
5J ,7 0 
5J,9 0 
52,90 
52 ,5 5 
52,85 
5J 1 10 
54 ,2 0 
bo 
o ,J o 
0 ,10 
o , Jo 
o,Jo 
O, JO 




IJ6,06 IJ5 1 6J DI 170 52 1922 0 1 289 
150,0 
















14J 1 00 
15:5,90 
14:516:5 





14 ~ 1 65 




IJ8 1 60 
14 7, 00 
147,15 
147,75 
































10 1 10 
ro,1 o 
La 
10 ,4 0 
u, oo 
II,6o 







1o, s o 
u , 65 
10,70 
10,20 










44 1 /oO 
47 , 40 
47,60 
47 ,65 
50 ,2 5 
n 
0 , 60 
0,45 
0 ,5 0 
0 ,4 0 
0,44 
0 , 50 
0 , 50 
0 ,60 
0 ,60 














I2 1 J5 
I O, I5 
10,95 






15 1 J5 
ro, 50 
II 1 9 ü 
12 ,J o 
IJ,oo 
10,60 







49 , I5 











0 , 50 
0 ,60 














2 , 75 




J , 20 
J , :::J4 
I,JO 
J ,4 0 










b I48 186 148 1 614 14J,7J2 58 1 )14 0 1 .)86 I01 JOO 12,082 1I 1 77J 51 1 264 01 564 J 1 9J2 
22 RD 46 1)6 15 
2.) Dikbil I I59 1 0 
24 Vaars I I49 1 0 
25 VA2.J 49 14 
26 VB2.2 41,6 

































19 1 4J 











0 1 885 
0,450 
0,865 
0 47,67 47,67 46,6)2 IS,I62 0 1 0)8 2 ,987 J,JO) J,71) 18,467 0 1 26J 0,7JJ 
a,b,ot respectievelijk de gemiddelden voor de dieron I-9, 11-21 , 25-27. 
a,b,o: respectiTement lee mo~ennee pour lee animaux I-9, 11-21, 25-27. 
TABIL A1 : De verdeling van de reohterelaohthelft; volledig vereneden slachthelften - absolute 
gewichten. 










































I001 07 IOO 
Ioo,oo roo 
IOO,:D IOO 












I001 20 IOO 
I00,2J IOO 
IOO,I7 IOO 
22 RD 46 100,52 IOO 
2) Dikbil -f 99,97 IOO 







































































































































































































94,86 J61 86 0,40 7,45 IO,I2 7,78 J2,64 o,JJ 4,42 
96,722 J9,260 o,25e 6,927 8,I2J 7,918 J4,494 o,J79 2,6J9 
97,16 40,87 6,92 
98,46 J7,57 o,I6 7,~ 
96,47 J7,98 o,J4 7,87 
97,55 J7,56 0,09 6,07 
98,)) )8,4) 0,04 6,27 
97,69 J8,)6 O,II 6,44 
7,95 7,8I JJ,62 
e,oe a,,, J7,22 




6,99 7,59 J9,JJ 0~7 
6,90 8,0J J8;7o o,55 




97,857 J8,II7 0,080 6,260 6,927 7,80J J8,747 0,55J I,5IO 
a,b,o reapeotieTelijk ·de gemiddeldenToor de dieren I-9, II-2I, 25-27. 
a,b,o z respectiTement lea mo7ennea pour lea aniaaux I-9, II-2I, 25-27. 
TABIL ,fJ : De Terdeling T&n de reohteralaohthelft ; Tolledig Tersneden slachthelften -
relatieTe aandelen. 
TABL&Au1S : Déooupe de la deai-oaroaaae droite; demi-oarcasaea aáparáea en Tiande, os 












































































143 1 5 
146,5 
144,5 






























I44 1 I' 
I5I 1 20 
!43 1 00 
155,90 
145,65 
































































































18,20 29,467 21,187 
701 30 
73,20 



























respectievelijk de gemiddelden voor de dieren 1-9, 11-21, 25-27. 
































































De verdeling van de rechterslachthelft - volledig versneden slachthelften -
groothandelsverdelingen - absolute gewichten. 
Découpe de la demi-carcasse droite; demi-carcasses séparées en viande, os 








































































































































































































































a, b, c : rupeotieTelijk de gelliddelden Toor, de dieren 1-9, 11-21, 2'-27. 





























































TABBL ~ De Terdeling T&n de reohterelaohthelft; Tolledig Tereneden dieren - grooth&Ddele-
Terdel1Dgen ; relatleTe aandelen. 
TABLEAU lo : D~ooupe de la dem1-oaroasse dro1te; demi-oaroaaeee e4par4ee en Ti&nde, oe et 
gr&1ese ; po1de relat1fs. 
&)1f 
Ir Dier 
H' H• V~ V~ A' (V9+La)' (A4-La)' JO &:a~ mal 4 
I DD 6 1JI15 !28,80 52,20 76,60 60,90 67,90 71,JO ",50 
2 DD 10 04 1 0 DI,IO 50,90 80,20 60,70 70,40 71,70 59,40 
J IIIDD D6,6 D2,50 5J,70 78,80 62,50 70,00 74,10 58,40 
4 cc re 1J6,4 02 1 95 5J,90 79,~ 64,55 68,40 76,85 56,10 
' BB 14 IJ4,6 128,95 52,90 76,~ 62,60 66,J5 75,10 5J,85 6 BB 20 05,9 00,50 52," 77,95 62,20 68,JO 74,00 56,50 
7 .UO 134,5 011 20 52,85 781)5 62,85 68,35 7J,45 57,75 
8 10UJ. 06,J D2 1 50 5) 1 10 79,40 6J,20 69,JO" 74,15 58,35 
9 107ll 140,9 IJ6,80 54,20 82,60 64 1 .)0 72,50 75,45 61 135 
a 05,6J IJI,70 52,922 78,778 62,644 69,~6 74,0II 57,689 
10 DD I2 149,7 147,95 ",90 92,~ 66,10 81,85 77,60 70,35 
II 10 142,80 1)81 8'5 59,15 79,70 68,75 70,10 79,20 59,65 
12 25 146,~ 141,65 ",10 86," 65,10 76,~5 77,45 64,20 
IJ 27 144,15 IU,e5 57,20 84,65 66,80 75,'" 76,95 64,90 
14 .)6 151,20 145,25 62,~ 8),20 72,75 72,50 8J,70 61,55 
15 40 I4J,OO Ill," 59,60 71,95 68,70 69,85 eo,Jo 58,25 
16 49 1",90 uo," 60,40 90,~ 70,90 79,65 SJ,~ 67,50 
17 68 145,65 01,60 57,IO 8I,,O 67,80 70,80 79,95 58,65 
I8 7I 151,70 !47,00 60,I' 86,85 70,35 76,65 8J,65 6J,J5 
19 79 151,95 147,1' ,8,6' ee,,o 69,55 77,60 81,55 65,60 
20 85 150,70 147,75 56,~ 9I,60 66,85 80,90 79,JO 68,45 
21 86 1511 65 I4J,85 ",90 87,9' 67,20 76,65 82,55 61,JO 
b 148, 6!4 14J, 7J2 58,JI4 85,418 68,614 75,II8 80,695 6J, 0)7 
22 RD 46 IJ5,80 1JI,95 ",5o 76,45 64,90 67,~ 75,70 56,25 
2.) Dikbil-1 159,~ 156,60 59,75 96,85 70,95 85,65 8),80 72,80 
24 Vaan A !48,75 1431 50 56,50 87,00 68,20 75 1JO eo,Jo 6J,20 
25 V.t.2.J 49,4 48,190 re,", 29,6)5 21,555 26,6)5 25,010 2J,I80 
26 VB2.2 41,6 40,9~ 15,985 24,920 18,595 22 1 310 21,465 19,440 , 
27 VC2.1 52,0 50,800 19,945 J0,855 2J,295 27,5~ 26,880 2.),920 
0 47,67 46,6)2 18,162 28,470 21,148 25,48) 24,452 22,180 
a,b,o & reapeot1eTtl1~k de gemiddeldenToor de dieren I-9, 11-21, 25-27. 
a,b,o 1 ~tapeoti~eDt lea morennee pour lea a:aimaux I-9, 11-21, 25-27. 
!ADL L1 1 De Te~tliDc T&D de reohterslaohthelft; Tolledig Tersneden slaohthe .... ften; 
croot~el8Terdel1Dgen - absolute gewichten. 
TAILIAV .!1( I D4oCNpt de la demi-oaroaase droite; dem1-oaroaaaea •'par'•• en Tia:ade, os 
lt crat••• ' po1da abaolua. 
S) 
Ir Dier H' a• V! V~ ... , (V9+La)' (A4-La)' NO Animal 
I DD 6 102,10 IOO 40,5) !$9,47 47,28 52,72 ''•'6 '44, 64 
2 DD IO 102,2! IOO )8,8) 6I,I7 46,18 53,82 ,4, 9 4,,n 
) IIIDD 103,09 IOO 40,53 59,47 47,!7 52,83 ",93 44,08 
4 cc 18 !02,59 IOO 40,54 59,46 48,55 ,1,.!5 51,80 42,20 
5 BB I4 104,38 IOO Iti,02 58,98 48," H,45 58,24 41,76 
6 BB 20 104,14 IOO 40,27 59,73 47,66 52,34 56,71 43,29 
7 AAD 102,52 IOO 40,28 59,72 47,90 52,10 55,98 .-.,o2 
8 I04ll 102,87 100 40,08 59,92 47,70 52,)0 55,96 44,0\ 
9 I07AA 103,00 100 39,62 60,38 47,00 53,00 55, I5 44,85 
a !02,989 IOO 40,IS9 59,8II 47,554 52;446 56,202 43,798 
IO DD 12 IOI,IB IOO 37,78 62,22 44,68 ",32 52,45 47,55 
ü IO 102,84. IOO 42,60 ,7,40 49,5! ,0,.9 ", 
!2 25 IOJ,II IOO 38,90 6I,IO 45,96 ,4,~ 54,68 
IJ 27 IOI,62 IOO 40,32 59,68 47,09 ,2,9I ,4,2' 
14 )6 I04,IO IOO 42,72 57,28 ,0,09 49,9I '7,6J 
I5 40 IOJ,2I IOO 4J,02 ,6,98 49,,9 ,0,41 ,7, 6 42,04 
!6 49 !03,55 IOO 40,!2 ,9,88 .1,09 ,2,91 " I6 4 .84 
!7 68 105,09 IOO 41,20 ,8,80 48,92 n,oe 42,32 
IS 7I IOJ,20 IOO 40,92 ,9,08 47, 6 ,2, 4 3,09 
!9 79 IOJ,26 IOO 39,86 60,14 47,26 ,2,74 
20 85 102,00 IOO 38,00 62,00 4,,2, , 4,." 
2! 86 105,42 100 38,86 6I,I4 46,72 ",z 57,39 
b 103,40 100 40,593 59,407 47,"8 ,~,24 
22 RD 46 102,92 100 42,06 '7,94 49,19 50,81 57,37 
23 Dikbil I'! IOI,56 100 38,!6 61,85 4,,JI ,4,69 ",!H 
24 Vaar.s 11 10),66 100 39,37 60,63 47," ,2,47 ",96 
2' VA2•J 102,51 IOO )8;50 61,,0 44,73 ",27 ,1,90 8,Io 
26 VB2,2 !01,70 IOO J9,oe 60,92 45,46 ,4,,4 ,2, 8 47 '2 
27 VC2,I 102,36 IOO 39,26 60,74 4,,86 54,14 52, I 47,09 
0 I02,I9 IOO 38,95 61,05 45,)5 54,65 ,2,4) 
a,b,oa reepeetieT lijk dt g 1dd lden Toer de dieren I-9, II-21, 25-27, 
a,b,o: 
TABEL 11 : De Yerdel hth ltt; ~oll 41g Tt:raneden al 
elften - groot del. en. 
TABLUU 1.1 1 D'ooupe de la 4)&des tn Vian 
08 tgr e ; poids relatita, 
56. 
3.4. Besluiten 
3.4.0. Vleesstiertjes 500 kg 
De resultaten bekomen voor de drie groothandelsverdelingen 
Cv6 ; A7), (V 9; A4), [<v9+La);(A4-La)] bij 50 rechterslacht-
helften (H') wijzen op een eerder geringe variabiliteit wat 
betreft de relatieve aandelen van deze onderdelen in de 
slachthelft. 
Voor gewoon gebruik kunnen de gemiddelde afgeronde waarden 
(V6; A7 ) = ( 39,5 %; 60,5 % ) 
(V9; A4 ) = ( 46,5 %; 53,5 % ) 
(.<v 9+La); (A4-La)j = ( 54,5 %; 45,5 % ) 
als practische constanten worden beschouwd. 
Hetzelfde geldt voor wat de groothandelsverdelingen (V6; A?), 
(V9; A4), [<v 9+La)';(A4-La)~ aangaat; de gemiddelde waarden: 
(VG; A?) = ( 4I,O %; 59,0 % ) 
(V~; A4) = ( 48,0 %; 52,0 % ) 
[<v9+La)';(A4-La)'] = ( 56,o %; 44,0 % ) 
kunnen voor practisch gebruik als zijnde constant worden 
beschouwd. 
De resultaten bekomen bij de semi-groothandelsverdelingen 
(V6; bo; R; La; Le; Bi; n; be ) laten toe de volgende gemid-
delde slachthelft voorop te stellen ( procentuele aandelen ): 
(V6; bo; R; La; Le; Bi; n; be ) = ( 39,25; 0 125; 7 1 00; 7,75; 
8, 00; 3 4 '75 ; 0 '5 0; 2 '5 0 ) • 
3.4.I. Vleesstiertjes van 450 kg : 





) van 97 
vleesstiertjes van 450 kg laten toe te besluiten dat voor 
deze verdeling : 
a. tussen de rasgemiddelden slechts minieme verschillen bestaanJ 
b. de variabiliteit binnen de rassen ongeveer even groot is en 
voor practisch gebruik kan worden verwaarloosd. 
Het aandeel van het drieribbenstuk in de rechterhelft is 
bij de kempische dieren gemiddeld iets hoger dan bij de 
andere rassen. 











-La)j dezelfde waarden als voor de 
vleesstiertjes van 500 kg worden aangenomen; dit geldt ook 
voor wat de semi-groothandelsverdeling bij deze klasse van 
slachtdieren betreft. 
4. BEPALING VAN DE SAMENSTELLING VAN SLACHTHELFTEN EN SLACHTHELFT-




4.I. Subjectieve methoden 
4.2. Objectieve methoden 
4.0. Algemeen 
Een beoordeling van de verschillende methoden in de 
literatuur voorgesteld als zijnde min of meer goede hulp-
middelen om de samenstelling te bepalen van slachthelften 
en/of van slachthelftonderdelen is niet eenvoudig. 
Allereerst is er de vraag wat er dient verstaan te worden 
door vlees : deze term wordt zowel aangewend voor zuiver rood 
spierweefsel als voor de slachthelft als dusdanig; ook voor 
wat betreft vet, afval en beenderen zijn vele varianten in 
de bepalingen gebruikelijk. 
In de tweede plaats zijn de handelverdelingen wegens ver-
schillen in methodiek voor wat betreft de verdeling van de 
slachthelft en de afwerking van de onderdelen moeilijk onder-
ling te vergelijken. 
Ten derde zijn er de verschillen in dierenmateriaal waarop 
de voorgestelde methoden werden gefundeerd. 
In verband met de doelstelling van dit onderzoek : de 
nauwkeurige bepaling van de absolute en relatieve aandelen van 
a. M = de hoeveelheid spierweefsel, ontdaan van het extra-
musculair vet en de zware uitwendige bindweefselplaten, 
b. F = de hoeveelheid ( extramusculair vet + pezen + bind-
weefsels, bloedvaten en klieren), 
c. B =de hoeveelheid (beenderen+ kraakbeenderen), ontdaan 
van alle uitwendig vet en vlees ( evenwel niet ontvliesd), 
in slachthelften en slachthelftonderdelen van jonge, intensief 
gemeste vleesstieren ( 450-500 kg ) behorende tot, of 
vergelijkbaar met, de rassen A, B, C enD zijn de in 
de literatuur voorkomende methoden eerder beperkt. 
59. 
Enkel de in de literatuur opgegeven methoden waarbij 
wordt uitgegaan van waarnemingen aan geslachte dieren of 
slachthelftonderdelen werden beschouwd en van deze methoden 
zullen enkel worden besproken degene die betrekking hebben 
op de bepaling van de vlees- en/of de vet- en/of de beenderen-
snmenstelling van slachthelften en/of van slachthelftonderdelen. 
4.I. Subjectieve methoden 
Zonder de grondslagen van de verschillende subjectieve 
methoden te bespreken zullen in het kort enkele algemene 
kenmerken en bemerkingen verbonden aan de subjectieve 
beoordelingsmetheden worden behandeld. 
Alle subjectieve beoordelingen geschieden volgens een 
bepaald ritueel en waarschijnlijk bestaan er evenveel 
schema's als er mensen betrokken zijn bij de beoordeling van 
slachthelften. Het bekomen van de noodzakelijke eenvormigheid 
bij de beoordelingen vereist : 
a. een vast beoordelingsschema, 
b. een eenvormige, grondige training van de beoordelaars. 
Over de waarde van de subjectieve methoden bij de beoordeling 
van de vlees- vet- en beenderensamenstelling van slacht-
helften is moeilijk een objectief oordeel te vellen. Inderdaad, 
de beoordelaar is omzeggens nooit in de gelegenheid geweest 
( en is het tot nu toe nog niet ) zijn oordeel, en daarmede 
zijn schema en/of zijn criteria, te toetsen ( eventueel bij 
te werken of desnoods grondig te herzien ) aan de werkelijke 
resultaten. 
De waarde van een methode ( criteria, schema ) wordt be-
paald door haar nauwkeurigheid; deze laatste, alhoewel af-
hankelijk van velerlei factoren, hangt in hoofdzaak af van het 
vertrouwd zijn van de beoordelaar met de hem voorgestelde 
slachthelften. 
~tlts een zekere ervaring d.w.z. training op basis van de 
werkelijke ( of voldoende nauwkeurige ) resultaten kan een 
maximale fout bij een subjectieve beoordeling van de pro-
centuele vlees- vet- en beenderensamenstelling van slacht-
helften worden voorgesteld als zijnde van de grootte -
orde 5 à 6 % voor percent vlees en percent vet, 
2 à 3 % voor percent beenderen. 
Deze fouten kunnen worden beschouwd als zijnde equivalent 
met 2 s . (+) rond de regressielijnen ( regressie-
regress~e 
vlakken) waarbij de procentuele vlees- resp. vet- resp. 
Go. 
beenderensamenstelling door middel van objectieve regressie-
technieken zou worden bepaald. 
De aanname van een standaardafwijking van de schatting van 
2,5 à 3 % voor percent vlees en percent vet, I à I,5 % voor 
percent beenderen is eerder arbitrair; deze vooropzetting werd 
afgeleid uit de door het S.K.R. vastgestelde verscheidenheid 
in % M, % Fen % B voor vleesstieren van+ 495 kg (Martin J., . -
Torreele G., I962 ) en van± 450 kg ( Martin J., Torreele G., 
I963 ) • 
Voor de gewichtsklasse 495 kg ( 90 normaal geconformeerde 
dieren ) waren de variatiebreedten 
% vlees max. 73,59 % - min. 57,05 % = I6 ,54 % 
% vet max. 28,73 % - min. II,48 % = I7,25 % 
% beenderen max. I7,65 % - min. I3 ,II % = 4,54 % 
Voor de gewichtsklasse 450 kg ( 78 normaal geconformeerde 





max. 73 ,o % - min. 
max. 3I ,3 % - min. 
max. I7,I % - mi:Q. 
54,7 % 
I2,2 % 







Extreme gevallen 68-72 % vlees tot meer, 62-58 % vlees en 
minder zijn zonder veel moeite aan te tonen; de gemiddelde 
dieren laten zich minder goed rangschikken. 
(+) s . = standaardafwijking rond de regressielijn 
regress~e 
respectievelijk het regressievlak. 
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4.2. Objectieve methoden 
Afgezien van volledige versnijdingen kunnen de voornaamste 
tot hiertoe aangewende methoden voor de bepaling (schatting) 
van de vlees- vet- en beenderensamenstelling van slachthelften 
en/of van slachthelftonderdelen bij rundvee min of meer ge-
rangschikt worden als behorende tot 
a. de methoden waarbij M en/of F en/of B, of % M en/of % F 
en/of % B worden geschat op basis van lengte- en/of dikte-
en/of oppervlaktematen verricht aan de slachthelft of op 
dwarse doorsneden van spieren of spiergroepen, 
b. de schattingen van M en/of F en/of B of % M en/of % F 
en/of % B waarbij wordt uitgegaan van de gegevens verkregen 
bij de analyse van een monster, waarvan het gewicht 
( bv. het gewicht van een bepaalde spier of spiergroep ) of 
de absolute resp. relatieve samenstelling van het onderdeel 
als maatstaf wordt aangenomen, 
c. de schattingen van M en/of F en/of B of % M en/of ~ F 
en/of % B gebaseerd op densiteitsbepalingen. 
Vooraleer evenwel tot een meer uitvoerige bespreking van de 
verschillende methoden en de ermede bereikte resultaten wordt 
overgegaan, moeten enkele bedenkingen worden naar voor gebracht, 
enerzijds in verband met de nauwkeurigheid van de schattingen, 
anderzijds in verband met de aard en de samenstelling van het 
dierenmateriaal waarop de voorgestelde methoden werden 
toegepast. 
De nauwkeurigheid van een versnijding kan niet worden be-
rekend: een versnijding is niet herhaalbaar. Een benaderde 
waarde van de versnijdingafout kan worden verkregen wanneer 
voor een reeks van dieren beide slachthelften worden versneden; 
evenwel zijn de verschillen tussen de werkelijke samenstelling 
van de rechterhelft en de werkelijke samenstelling van de 
linkerhelft waarschijnlijk ook gedeeltelijk individueel 
bepaald. 
Algemeen stelt men zich tevreden de samenstelling van 
één van de slachthelften te bepalen en deze als voldoende 
schatting van de samenstelling van de andere slachthelft 
te beschouwen. In dit verband hangt de nauwkeurigheid van 
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de versnijding in hoofdzaak af van de versnijdingsmethodiek; 
zo bv. is een versnijding waarbij de slachthelft enkel wordt 
ontbeend a priori als zeer nauwkeurig te beschouwen evenzo 
mag een versnijding van de slachthelft in spierweefsel, 
beenderen en rest als nauwkeurig worden aangezien. In beide 
gevallen moet evenwel de nadruk worden gelegd op de zorg 
waarbij de versnijdingen moeten worden uitgevoerd. Bij de 
versnijdingen van slachthelftonderdelen kan de nauwkeurigheid 
verschillen van onderdeel tot onderdeel. 
De heterogeniteit van het materiaal speelt een belangrijke 
rol bij de vaststelling van de maatstaven aan de hand waarvan 
de voorspellingen zullen geschieden. De opgave van de corre-
latieco§fficiënt alleen als maat v~~ de voorspellingswaarde 
voor een bepaalde methode is onvoldoende; als beoordelings-
maatstaf moet de standaardfout van de schatting worden beschouwd. 
Schattingen van de totale hoeveelheid vlees (M) kunnen, 
wanneer de slachthelftgewichten sterk uiteenlopen, dankbaar 
gebruik maken van de kennis van het slachthelftgewicht bij 
de voorspelling en dit des te sterker naarmate de dieren qua 
vetgraad weinig variatie vertonen, daarentegen zullen schattingen 
van de procentuele samenstelling van slachthelften gemiddeld 
gezien weinig " gebaat " zijn met de kennis van het slacht-
helftgewicht. 
Lengte- breedte- diepte- en diktematen verricht aan de 
slachthelft als dusdanig werden voornamelijk aangewend voor 
de schattingen van het aandeel ( absoluut en/of relatief ) 
van slachthelftonderdelen in de slachthelft ( o.a. Hertrampf 
J., I96I ). Schattingen van de vlees- vet- en beenderensamen-
stelling van slachthelften werden door Cole en medewerkers 
onderzocht. ( Cole J.W., Orme L.E., Kincaid E.M., I960) • 
Deze onderzoekers vonden voor wat betreft de associatie tussen 
verschillende " slachthelftmaten 11 en de totale hoeveelheid 
"separable carcass lean " correlatiecoëfficiënten gaande van 
r = 0,39 ( lengte van de slachthelft; mager vlees ) tot 
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r • 0,59 ( "depth of flank "; mager vlees ) • 
Dergelijke correlatieco~ffioiijnten lichten, gezien het proef-
materiaal waarmede gewerkt werd, de zeer lage ~oorspellings­
wo.o.rde van dergelijke methodes voldoende toe. 
Mason I.L., I95I, onderzocht het verband tussen de dikte van 
het subcutaan vet ter hoogte van de I3de rib ( twee metingen) , 
de borstdiepte en het percent vet in de slnchthelft; een 
oorrelatiecoëfficiënt r = 0,77 werd berekend voor de associatie 
( percent vet in de slachthelft; dikte van het suboutaan vet 
( meting I + meting 2 ) in percent van de borstdiepte ) • 
Een frequent aangewende maatstaf voor de gevleesdheid van 
slachthelften is de oppervlakte van de lange rugspier ( m. 
longissimus dorsi ); ook zogenaamde " shape-indices "voor 
deze oppervlakte werden voorgesteld. Afhankelijk van het 
type-slachthelftverdeling worden deze oppervlakten gemeten 
aan de dwarse doorsnede van de m, longissimus dorsi ter 
hoogte van de 9°, !0°, II 0 , !2° of I3° rib. 
Cole en medewerkers constateren dat, alhoewel deze indices 
zeer veel ingang gevonden hebben, onderzoekingen in verband 
met de schattingswaarde ten aanzien van de samenstelling v&~ 
de slachthelft ontbreken. Hun onderzoekingen in dit verband 
leidden tot : 







totale hoeveelheid mager vlees):r= 0,43 
gewicht van de slachthelft ) :r= 0,77 
gewicht slachthelft;mager vlees):r= 0,77 
( Cole J ,W., Orme L.E., Kincaid E.M., I960 ) 
Mason I.L., I95I, vindt een correlatiecoëfficiënt r = 0,509 
voor het verba11d ( percent spierweefsel in de slachthelft ; 
breedte x diepte van de lange rugspier (I3de rib) in percent 
van breedte x diepte van de dij ). 
Met het oog op de mogelijkheid de voorspellingswaarde te 
verbeteren, onderzochten Cole en medewerkers de schatting van 
de totale hoeveelheid mager vlees, uitgaande van drie opper-
vlaktebepalingen van de oppervlakte van de lange rugspier 
( resp. ter hoogte van de 5de rib, de !2 de rib en de 6de 





Een correlatiecoäfficiänt r= 0,728 werd bekomen voor de 
associatie ( totale hoeveelheid mager vlees in de slachthelft; 
gemiddelde oppervlakte van de 3 metingen x slachthelftlengte ) 
( Cole J .w •, Epley R.H., Orme L.E., I960 ) • 
In hoever de evolutie van de meettechnieken de voorspellinga-
waarde van deze methodieken zal kunnen verhogen, valt af te 
wachten; evenwel moet de aandacht erop gevestigd worden dat, 
naar alle waarschijnlijkheid, de oppervlakte van de lange 
rugspier geringe predictiewaarde bezit waar het slachthelften 
van ongeveer gelijk gewicht betreft. 
De nauwkeurigste schattingen van de samenstelling van 
slachthelften zijn deze uitgaande van de gewichten en/of de 
samenstelling van slachthelftonderdelen. 
Dergelijke methodes werden o.a. voorgesteld door 
Lush J.L. , I926 ( cit. Rankins O.G., Howe P.E., I946) 
Hopper T.H., I944 ( cit. Rankins O.G., Howe P.E., I946) ; 
Honkins O.G., Howe P.E., I946; IVIason I.L., I95I; Crown R.M., 
Darnon R.A., I960; Orme L.E., Cole J.w., Kincaid c.w., Caoper R.Y ,, , 
I960; Dumont B.L., Le Guelte P., Arnoux J., I96I; Butterfield 
R.M., I962; Callow E.H., I962; Martin J., Torreele G., I962 • 
Rankins o.G. en Howe P.E., I946, stellen het drieribbenstuk 
9-IO-II voor als zijnde representatief voor de samenstelling 
van de rechterslachthelft. Hopper T.H., I944, onderzocht r~eds 
de waarde van dit drieribbenstuk als middel om de samenstelling 
van slachthelften te bepalen. 
De door Honkins en Howe berekende regressielijnen zijn • • 
I5 ,56 + 0,8I XI; 0,85; - 2 ,5I %; I20 r= s = n "" regr. 
3 ,o6 + 0,82 x2; o, 93; 
- 2,34 %; I20 r= s ... n = regr. 
4,30 + o,6I x3 ; 0,83; 
- I,29 %; I20 r= s = n a regr. 
In deze vergelijkingen zijn YI , y
2 
, 'h respectievelijk 
het percent vlees, het percent vet en het percent beenderen 
in de slachthelft; XI' x2 , x3 het percent vlees, vet en 
beenderen in het drieribbenstuk 9,IO,II • 
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Mason I.L., I95I, vindt dat tussen het procentueel 
vlees- vet- en beenderena~eel in het I3de ribstuk en het 
percent vlees- vet- en beenderen in de slachthelft nauwe 
betrekkingen bestaan : r= 0,9I voor percent vet, 
r= 0,88 voor percent vlees, 
r= 0,55 voor percent beenderen(3I dieren). 
Crown R.M. en Dnmon R.A., I960, stellen de vlees- vet-
beenderenpercentages in het I2de ribstuk voor als zijnd~ 
representatief voor de samenstelling van de slachthelft : 
r= 0,96 voor percent vet; 
r= 0 1 82 voor percent vlees; 
r= 0 1 75 voor percent beenderen ( 24 dieren). 
Orme en medewerkers, I960, onderzoeken het verband tussen 
het gewicht van enkele spieren en spiergroepen en het gewicht 
van de totale hoeveelheid spieren vervat in de slachthelft; 
deze methode wordt ook onderzocht door Dumont en medewerkers, 
I96I, en Butterfield, P'ltts fi1l~, I962 • 
Orme en medewerkers versneden 43 slachthelften van volwassen 
Hereford koeien; het linkerslachthelftgewicht varieerde van 
I9I tot 405 pond. De variatie in gewicht van enkele in het 
onderzoek betrokken spieren ( biceps femoris, longissimus 
dorsi, psoas major ) was geassocieerd met 92 tot 67 %van de 
variatie van de hoeveelheid spierweefsel in de slachthelft. 
De beste schatting van de totale hoeveelheid spierweefsel 
( )1, in ponden) in de slachthelft werd bekomen door het 
gewicht van de biceps femoris (X, in pond ) als maatstaf te 
beschouwen : 
Y = 30 1 87 + I2,36 X; r= 0,96; s = 5,52; regr. n= 43 
Bij (statistisch) constant slachthelftgewicht bedroeg de 
correlatiecoëfficiënt rYX = 0 1 97 • 
Dumont en medewerkers, I96I, stellen vast dat voor 29 slacht-
helften van Charolais-ossen ( slachthelftgewicht I86,9 ± 39,6 kg) 
de totale hoeveelheid spierweefsel 
[Y = logiO totale hoeveelheid spierweefsel in de slachthelft 
(0 1 I kg)] nauwkeurig kan geschat worden uit de gegevens : 
R. L. H. Gent 
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~ = logiO gewicht van de gekoelde slachthelft (O,I kg)] , 
~4= logiO dikte van de bil (mm)J en [xr5= logiO gewicht 
van de laterale pijler van het diafragma (O,OI kg~. 
Do voorgestelde regressievergelijking luidt 





Uit de door deze auteurs opgegeven karakteristieken leidden 
we eens van de grootte-orde 4,5 kg of 2,4% af. regr. 
Butterfield R.M., I962, vindt o.a. oorrelatiecoëfficiënten 
( 35 ossen ) 
r= 0,99 voor de relatie (gewicht spierweefsel in rechter helft; 
gewicht biceps femoris), 
r= 0,9866 voor de relatie (gewicht spierweefsel rechterhelft; 
gewicht semimenbr~~e + add, femoris), 
r= 0,9855 voor de relatie (gewicht spierweefsel in rechterhelft; 
gewicht longissimus dorsi), 
r= 0,9760 voor de relatie (gewicht spie~veefsel in rechterhelft; 
gewicht infraspinatus). 
De gewichten van het totale hoeveelheid spierweefsel in de 
slachthelft varieerden van ongeveer 29 kg tot ongeveer I04 kg 
( afgeleid uit de opgegeven grafiek ). 
De schatting van Y = totale hoeveelheid spierweefsel met 
behulp van X = gewicht biceps femoris is 
'/ = I,344 + I3 ,6578 X (g); -s = 2,330; r= 0,9908; n= 35 ~ regr. 
Callow, E.H., I962, vindt aan de hand van de versnijdings-
resultaten voor 24 linkerhelften dat de voorschenkel waarde-
volle inlichtingen verschaft voor de schatting van spier-
weefsel en beenderen in de slaohthelft, De standaardafwijkingen 
van de geschatte waarden zijn resp. 5,54 kg voor spierweefsel 
en 0,78 kg voor beenderen wat Callovv dc.et beoluiten dat, 
althans wat spierweefsel betreft, de schatting beter geschiedt 
door aan te nemen dat de hoeveelheid spierweefsel gelijk is 
aan I/3 van het levend gewicht ( standaardafwijking van deze 
schatting : IO,I pond ). 
Martin J. en Torreele G., I962, stellen voor de vlees- vet-
en beenderensamenstelling van slachthelften te schatten, 
uitgaande van de resultaten bekomen bij de versnijding van 
het drieribbenstuk 7,8,9. De door hen voorgestelde regressie-
vergelijkingen zijn : 
)/1= I5,9 + 0,82 x1 ; 
'f2= 0,7 + 0,84 X2; 








= 0,95 r 
r2 = 0,95 
2 0,67 r = 
met Yr , Y 2 , y3 , respectievelijk het percentage spier-
weefsel, het percentage vet en het percentage beenderen :i.n de 
rechterslachthelft; x1 , x2 , x3 resp. het vlees- vet- en 
beenderenpercent in het drieribbenstuk 7,8,9 • 
Onderzoekingen in verband met schatting van de samenstelling 
van slachthelften door middel van dichtheidebepalingen werden 
o.a. door Kropf D.H., I959; Cole J.W., Bachus W.R., Orme LoE., 
I960, Torreele G. en Martin J., I962 ( niet gepubliceerd ) 
verricht. 
Kropf D.H., I959, vond als correlaties voor de associatie 
( dichtheid drieribbenstuk 9,IO,II; percent beenderen, resp. 
percent vet, resp. percent vlees in het drieribbenstuk ) de 
co~ffici~nten r= 0,82; r= -0,83 en r= 0,45 • 
Cole J.W., Bachus W.R., Orme L.E., I960, vonden dienaangarunde 
r= 0,67 voor de asociatie (percent vlees in het drieribben-
stuk 9-IO-II; dichtheid van het drieribbenstuk 9-IO-II ) en 
r= -0,40 voor de aseoèia.tie(percent vèt in het drieribbenstuk 
9-IO-II; dichtheid drieribbenstuk 9-IO-II) • 
Torreels G. en Martin J., I962, vonden gelijkaardige corre-
latieco~ffici~nten voor de associaties ( reciproke van de 
dichtheid van het drieribbenstuk 7-8-9; percent vlees; r~ sp. 
percent vet; resp. percent beenderen in het drieribbenotv.l;: 
7-8-9) : r= -0,478; r= o,806; r= -0,627 • 
De schatting van % ~ en %FR uitgaande van de reciproke van 
de waargenomen densiteit en het beenderenpercent bekomen door 
entbenen had een standaardafwijking van I,7I %resp. I,49 %. 
Het S,K,R, zet zijn onderzoeking in verband met de waarde 
van de dichtheidebepaling voor de samenstelling van slacht-
helften bij vleesstiertjes verder. 
In Nederland wordt vaak aangenomen dat het totaal gewicht 
aan beenderen in de slachthelft 24 maal het gewicht van het 
opperarmbeen bedraagt. Het I.v.o. controleerde deze aanname 
bij mestkalveren en vond een correlatiecoëffici~nt r= 0,80 
( Bergstrom P.L., I96I ) • 
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De hoeveelheid niervet in de slachthelft staat in nauw verband 
met de totale hoeveelheid vet in de slachthelft ( Schon L,, 
persoonlijke mededeling), 
Callow, E.H., I962, vond voor 24 dieren een standaardafwijking 
s = 6,65 kg wanneer hij de totale hoeveelheid vet in de regr, 
slachthelft ( y ) schatte als y =a+ b x= I9,58 + 3,56 x, 
met x= gewicht van het niervet. 
Orme L,E,, Pearson A,M,, Bratzler L,J,, Mayce W.I., Wheeler A.c., 
I959, voortgaande op een door hen geciteerde bewering van Me 
Meekan, I956, als zou het gewicht van het spierweefsel met een 
nauwkeurigheid van I % kunnen bepaald worden uit het gewicht 
van de pijpbeenderen, stelden dienaangaande een onderzoek in, 
De associaties ~ewicht pijpbeen; gewicht spierweefsel in de 
slachthelft ( geschat volgens Rankins en Howe, I946, aan de 
hand van de versnijding van het drieribbenstuk 9-IO-II U 
vertoonden correlatiecoëfficiënten r= 0,66 en r= 0,69 naarge-
lang het voor- of achterpijpbeenderen betrof. De schatting 
van het percent spierweefsel in de slachthelft had een corre-
latiecoëfficiënt r= o,oo. Een maximale correlatiecoëfficiënt 
r = 0,82 werd genoteerd voor )I = berekend gewicht spier-y.xz 
weefsel in de slachthelft, x= gewicht van het pijpbeen en z= 
gewicht van de slachthelft. 
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5, BEPALTIW V.AN DE SAMENSTELLDW VAN SLACHTHELFTEN EN VAN 
SLACHTHELFTONDERDELEN BIJ VLEESSTIEREN : Voorgestelde methode. 
============================================================== 
5 .o. Algemeen 
5.I. Samenstelling van slachthelften en slachthelft-
onderdelen : resultaten vnn volledige versnijdingen 
5.2. Schatting van de samenstelling van slachthelften en 
van slachthelftonderdelen : voorgestelde methode 
5 .o. Algemeen 
Zoals onder 4.0. werd vermeld moet hier onder vlees worden 
verstaan het rode spierweefsel vervat in de slachthelft, daarbij 
werden de spierbundels ontdaan van het extramusculair vet en van 
de zware uitwendige bindweefsels. De staart wordt, na verwij-
dering van het uitwendig vet, aangezien als bestaande uit 50 % 
beenderen en 50 % vlees. De nier wordt in verband met de samen-
stelling van de slachthelft H' en de achterkwartieren A
7
, A4 en 
(A4-La) als vlees beschouwd • 
.Als vet wordt aangezien het geheel van de extramusculaire 
vetten, de bindweefsels en pezen, zenuwen, klieren en bloed-
vaten; voor zover het vlees en de beenderen grondig werden ont-
vet komt het vet, zoals hier bepaald,. in hoofdzaak overeen 
met wat algemeen als ( vet + afval ) wordt gerangschikt • 
De beenderen omvatten de zorgvuldig van vlees en vet ontdane 
beenderen en kraakbeenderen, deze werden evenwel niet ontvliesd. 
De procedure gevolgd bij de diverse waarnemingen kan globaal 
als volgt worden geschetst. 
De gewichten van voorkwartier (V6), borstvet (bo), drie-
ribbenstuk (R), lap (La), lendestuk (Le), bil (Bi), nier- en 
bekkenvet (be) en de nier (n) zoals zij na het breken vnn de 
slachthelft werden bepaald (zie 3.) gelden als basis bij de 
berekeningen van de absolute en relatieve samenstelling van 
de onderdelen en, na wedersamenstelling, van de slachthelft. 
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Bij de versnijding van de slachthelftonderdelen werden 
het vet en de beenderen nauwkeurig gewogen ( op 5 gram na ), 
de hoeveelheid vlees werd door verschil ( gewicht slachthelft-
onderdeel ) verminderd met ( hoeveelheid vet en beenderen ) 
bepao.ld. 
De samenstelling van slachthelften en slachthelftonderdelen 
wordt bestudeerd aan de hand van de resultaten bekomen bij vol-
ledige versnijdingen in vlees, vet en beenderen van 24 rechter-
slachthelften ( zie ook 2. DIEREN ) • 
Met deze resultaten als basis werd een methode afgeleid 0~ de 
vlees-, vet- en beenderensamenstelling van slachthelften en van 
slachthelftonderdelen te bepalen terwijl ook meer algemene 
gegevens konden worden bekomen betreffende de vlees-, vet- en 
beenderenverdeling in de slachthelft alsmede aangaande de invloed 
van de slachthelftverdeling op de samenstelling van de slacht-
helft en de slachthelftonderdelen. 
In de eerste plaats zullen de resultaten bekomen bij de 
versnijdingen worden toegelicht; daarbij worden telkens e..cn de 
hand van dispersiediagrammen (+) (++) de volgende associaties 
besproken ( 5.I.) : 
a. ( relatieve samenstelling van het onderdeel ; 
procentueel aandeel van het onderdeel in de slachtholft) 
b.-( vlees in het onderdeel I vlees in de rechterhelft ; 
procentueel aandeel van het onderdeel in de slachthelft) 
-( vet in het onderdeel I vet in de rechterhelft ; 
procentueel aandeel van het onderdeel in de slachthelft) 
-( beenderen in het onderdeel I beenderen in de rechterhelft ; 
procentueel aandeel van het onderdeel in de slachthelft) 
Vervolgens zullen de aan de hand van deze gegevens afgeleide 
reeks lineaire -regressievergelijkingen die een nauwkeurige 
schatting van de procentuele samenstelling van de slachthelft 
en van de slachthelftonderdelen mogelijk maken, voorgesteld en 
nader besproken worden ( 5.2. ). 
(+) Het procentueel aandeel van X ten overstaan van'( = IOO y- word-'ç 
hier algemeen voorgesteld door Xlo,ory, zo bv. wordt 
het procentueel aandeel van het voorkwartier V6 ten opzichte van 
de rechterslachthelft H' voorgesteld door V61 o,or H'. 
(++) In de dispersiediagrammen zijn enkel de gegevens betreffende 
de eerste 24 slachthelften opgenomen; de resultaten aangaande 
de 2 dikbillen werden met een cirkel aangeduid. 
Bij deze besprekingen werden volgende afkortingen gebruikt 
M, F, B : respectievelijk vlees, vet en beenderen 
~tt ~"' ~ •••t ~i; FH 1 ' •••••• FBi; BH'' •••••t BBi: 
6 
7I. 
respectievelijk de hoeveelheid vlees(kg) vervat in de rechter-
slachthelft H1 , de rechterslachthelft H", het voorkwartier v6 , 
•••••t de bil Bi; de hoeveelheid vet(kg) vervat in H', ••••• , 
in Bi; de hoeveelheid beenderen (kg) vervat in H', ••••• ,in Bi. 
%:r..~,, •••• %~i; % FH 1 ' •••t %FBi; % BH'' •••• %BBi: 
respectievelijk het percent vlees in H', ••• , in Bi ; 
het percent vet in H', ••• ,in Bi 
het percent beenderen in H', ••• ,in Bi. 
HH : gewicht van de beide slachthelften ( gewogen na koeling) 
P : het gewicht van de 4 voeten • 
5.I. Samenstelling van slachthelften en van slachthelftonderdelen : 
resultaten van volledige versnijdingen 
Achtereenvolgens worden medegedeeld en besproken de 
individuele versnijdingsresultaten voor 24 rechterslacht-
helften H' en H" ( 5.r.o. ) en de individuele gegevens aan-
gaande de vlees- vet- en beenderensamenstelling van de voor-
kwartieren v6 en V6 ( 5.I.I. ), de voorkwartieren v9 en v9 




+La) 1 ( 5.I.3. ), 
de achterkwartieren A
7 
en A? ( 5.I.4.), de achterkwartieren A4 
en AJ ( 5.I.5.), de achterkwartieren (A4- La) en (A4- La)' 
( 5.I.6. ), het drieribbenstuk R ( 5.I.7. ), de lap La ( 5.I.s. ), 
het lendestuk Le ( 5.I.9. ) en de bil Bi ( 5.I.IO. ). Ten 
titel van documentatie worden bij iedere bespreking ook de 
resultaten voor 3 op vergelijkbare manier versneden mest-
kalveren medegedeeld. 
5.r.o. Samenstelling van de rechterslachthelften H' en H" 
De individuele waarnemingen betreffende de absolute en 
relatieve vlees- vet- en beenderensamenstelling van 24 rechter-
slachthelften H' en H" zijn opgenomen in de tabellen 23 en 24. 
72. 
Voor wat betreft de 9 vleesstiertjes van 450 kg, 
constateert men bij een gemiddeld slachthelftgewicht H' van 
135,6 kg, een gemiddelde productie aan vlees, vet en beenderen 
respectievelijk gelijk 87,04 kg, 28,30 kg en 20,30 kg • 
Deze voortbrengsten komen overeen met een gemiddelde procen-
tuele samenstelling beantwoordende aan 64,I7 %vlees, 20,87 % 
vet en I4,97 %beenderen. 
De II vleesstieren van 500 kg produceerden voor een gemiddeld 
slachthelftgewicht van I48,6I kg gemiddeld 95 1 88 kg vlees, 
29,88 kg vet en 22,86 kg beenderen. De procentuele samenstelling 
van deze helften is nagenoeg dezelfde als de relatieve 
samenstelling voor de vleesstiertjes van 450 kg. 
Voor de 20 vleesstieren ( 9 van 450 kg, II van 500 kg ) be-
draagt de variatiebreedte voor wat betreft de relatieve 
samenstelling van de slachthelft 
maximum - minimum = variatiebreedte 
percent vlees 7I,23 % - 57,I4 % = I4,09 % 
percent vet 28,24 % - I4 ,I3 % = I4,II % 
percent beenderen I7 ,07 % - I4,00 % = 3,07 % 
De dikbillen DD I2 en dikbil I onderscheiden zich van de 
" normale " dieren door hun aanmerkelijk hoger vleespercen-
tage, ipso facto hun veel lager vetpercentage, terwijl ook 
de beenderenpereen tageS met de waarden II, 94 en I2/>3 gevoelig 
lager dan de " normale " beenderpercenten te situeren zijn. 
Voor de 24 versneden slachthelften zijn de waargenomen 
variatiebreedten respectievelijk 22,43 %voor het vlees-
percentage,20,I5 %voor het vetpercentage en 5,27 %voor de 
relatieve beenderensamenstelling. 
De 3 mestkalveren bezaten een relatief hoog percentage 
beenderen, gemiddeld I8,89 %; de niet aselecte keuze 
van deze kalveren, alsmede het te klein effectief verhindert 
evenwel een vergelijking voor wat betreft de relatieve samen-
stelling van de slachthelften. 
Practisch gezien kan het in de meeste gevallen volstaan 
de procentuele beenderensamenstelling voor " normale " 
vleesstiertjes als constant en gelijk ongeveer I5,2 % te 
beschouwen; de vlees- en vetpercentages daarentegen zijn 
sterk schommelend en uiteraard negatief gecorreleerd. 
De tabel 24 bevat de absolute en relatieve gegevens be-
treffende de vlees- vet- en beenderensamenstelling van de 
slachthelften H". 
73. 
Als gevolg van het voorafgaandelijk verwijderen van het 
borst- bekken- en niervet en de nier komen de vlees- en 
beenderenpercentages iets hoger, de vetpercentages iets lager 
te liggen; deze verschuivingen bedragen respectievelijk 
gemiddeld : 
+ I,5I %voor de vleespercentages van de vleesstiertjes 450 kg 
+ I,7I % " " " " " " 500 kg 
- I,96 % " " vetpercentages " " " 450 leg 
- 2,28 % " " " " " " 500 kg 
+ 0,45 % " het beenderenpercent " " " 450 kg 
+ 0,52 % " " " " " " 500 kg 
De variatiebreedten voor de 24 slachthelften zijn 
maximum minimum = variatiebreedte 
percent vlees • 80,43 % 59,62 % = 20,8I % • 
percent vet 25,02 % 7,04 % ::: I7,98 % 
percent beenderen I7,35 % II,94 % = 5 ,3I % 
-N 
Nr Dier H' ll1i• Fa, Ba• ~ll1i· %FH' %Ba, NO Animal 
I DD 6 IJI,50 85,15 24,24 22,II 64,75 18,44 I6,8I 
2 DD IO IJ4,00 9I,I7 2J,58 19,25 68,04 17,60 I4,J6 
J IIIDD IJ6, 60 87,27 28,51 20,82 6J,89 20,87 15,24 
4 cc !8 D6,40 90,24 26,28 19,88 66,16 19,27 14,57 
5 BB 14 IJ4,60 77,98 J7,42 19,20 57,94 27,80 14,26 
6 BB. 20 IJ5,90 85,91 29,86 20,IJ 6J,22 21,97 I4,8I 
7 AAIJ IJ4,50 84,45 29,69 20,J6 62,79 22,07 I5,I4 
8 I04AA IJ6,JO 89,12 27,89 19,29 65,J9 20,46 I4,I5 
9 I07AA 140,90 92,04 27,21 21,65 65,)2 I9,JI I5,J7 
a IJ5,6JJ 87 ,OJ7 28,298 20,298 64,!67 20,865 14,968 
IO DD 12 149,70 II7 ,84 I4,I9 17,66 78,72 9,48 II,8o 
II IO 142,80 95,42 24,J9 22,99 66,82 17,08 16,10 
I2 25 146,05 9J,76 28,99 2J,JO 64,20 19,85 15,95 
D 27 I44,I5 98,47 21,07 24,61 68,JI 14,62 17' 07 
!4 J6 !5!,20 95, !4 JJ,JO 22,76 62,92 22, 0) 15,05 
!5 40 I4J, 00 95,47 24,75 22,78 66,76 17,JI 15, 9J 
!6 .49 !55,90 !05,49 27,75 22,66 67,67 !7 ,so I4,5J 
!7 68 !45' 65 8),2) 4I,IJ 2!,29 57' !4 28,24 14,62 
IS 7I I5I, 70 94,!0 JJ,I7 24,4J 62,0) 2!,87 16,10 
19 79 I5I, 95 96,6! J2,05 2J,29 6J,58 21,09 15,JJ 
20 85 !50, 70 107,J4 21,29 22,07 7I,2J 14,IJ 14,64 
21 86 !5!,65 89,6! 40,81 21,2) 59,09 26,91 !4,00 
b !48, 6!4 95,876 29,882 22,856 64,52) 20,084 !5' J9) 
22 RD 46 IJ5,80 89,70 25,02 21,08 66,05 I8,4J 15,52 
2) Dikbil I 159,05 126,56 I2,87 19,62 79,57 8,09 I2,J4 
24 Vaars I !48,75 97,)4 )0,26 21,15 65,44 20,J4 14,22 
25 VA 2.) 49,40 J2,770 7,510 9,120 66,J4 15,20 18,46 
26 VB 2.2 4!,60 28,905 4,5)0 8,165 69,48 10,89 I9,6J 
27 vc 2.1 52,00 J5,I05 7,865 9, OJO 67,51 I5,IJ I7,J6 
c 47,667 32,260 6, 635 8,712 67,777 IJ, 740 18,48) 
a,b,c respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-21, 25-27. 
a,b,c respectivement les moyennes pour les animaux 1-9, II-21, 2 5-27. 
TABEL 1.~ Samenstelling van de rechterslachthelft H1 • 
TABLEAU l!> Composition de la demi-oarcasse droite H' • 
75 
Nr Dier H• Mgw FH" ~· ~~" . ti>FH" ~~~ NO Animal 
I DD 6 I2s,so 84,55 22,14 22,II 65,64 17,I9 I7,17 
2 DD 10 1JI,IO 90,72 2I,D I9,25 69,20 I6,I2. I4,6S 
' IIIDD · · IJ2,50 S6,77 24,91 20,82 65,49 rs,so I5,7I 4 CC IS 02,95 S9,84 2J,2J I9,S8 .67 ,58 17,47 14,95 
5 BB I4 12S,95 77,54 J2,21 19,20 60,IJ 24,98 14,89 
6 BB 20 IJ0,50. S5,41 24,96 20,D 65,45 I9,IJ I5,42 
7 AAD 01,20 SJ,95 26,89 20,J6 6J,99 20,50 I5,5I 
s I04AA D2,50 SS,52 24,69 19,29 66,SI 1S,6J 14,56 
9 107AA IJ6,SO 91,44 . 2J,7I 21,_65 66,84 17,JJ 15,8J 
a IJI,.700 86,527 24,S74 20,299 65,681 IS,906 I5,4D 
IO DD I2 147,95 · II7,49 I2,,so 17,66 79t4,1 s,65 II,94 
II IO ·IJS,S5 94,92 20,94 22,99 6S,J6 I5,0S !6,56 
12 25 !4!,65 9J,I6. 25,!9 2J,.30 65,77 "!7,78 I6,45 
IJ 27 I41,S5 97,97 19,27 24,61 69;07 1J,5S I7,J5 
!4 .)6 !4,,25 94,54 ?7,95 22,76 65,09 !9,-24 I5,67 
15 40 DS~55 94,S7 20,90 22,7S 6S,47 !5;09 16,44 
!6 49 uo," I04,S~ 2),00 22,66 69,6? !5,28 15,05 
17 6S DS,60 82,63 34,6s " 21,29 . 59,62 25,02 I5,J6 
IS 7! 147,00 93,50 29,07 24,4J 6J,61 19,77 !6,62 
!9 79 147, I5 96,01 27,S5 2),_29 65,25 1S,9J I5 ,sJ 
20 85 147,75 106,84 18.84 22,07 72,JI 12,75 I4,94 
21 S6 14l,S5 89,II· JJ,51 21,2.) 6!,95 2J,JO 14,75 
b !4.3, 7J2 95,JD 25,5~ 22,S55 66,288 !7 ,802 15,91 
22 RD 46 01,95 S9,I5" 21,72 21,oe 67,56 !6,46 15,98 
2.) Diltbll ·I 156,60 125,96 . II,02 I9,62 S0,4J 7,04 I2,53 
24 Vaars I !4.3,50 96,74 25,6! ~I,I5 67,41 17,S5 I4, 71t 
25 VA. 2 • .3 4S,I90 .32,490 6,5SO 9,120 67,42 IJ;65 I8,9; 
26 'fB 2.2 40,905 2S,675 4,065 8,!65 70,IO 9,94 I9,9f 
27 vc 2.I 5o,soo J4,825 6,945 9,0.30 6S,55 IJ,67 I7,11 
0 46,6)2 n,99T 5,.S6J 8,772 68,690 12,420 1S,8'. 
a,b,c 1 :respectieTelijk de gemiddelden To.or de dieren I-9, . 11~1, 25-27. 
a,b,o 1 respectivement les mQT.ennes peur les &nimaux I-9, I1-~I, 2,_27. 
T.A.BIL J)l · 1 Saa~teiUng Tan de itdhterslaohthelft H•. 
•A.BLU.u J,l(. a Cqmpoa1U.oa 4' la 4eai-ouoaue 4ro1te H•. 







De tabellen 25 en 26 bevatten de individuele waarnemingen 
aangaande de absolute en relatieve samenstelling van de voor-
kwartieren v6 en V6; tevens bevatten de tabellen de gewichten 
v6 en V6, de relatieve aandelen van v6 en V6 in de rechter-
slachthelften H1 en H" alsmede de procentuele verhoudingen : 
\jvlees in v6 )/(vlees in H'D ,resp.((vlees in V6)/(vlees in H")]; 
[ (vet in V 
6 
) I (vet in H ' ) ) , re sp • [ (vet in V() I (vet in H" )j ; 
\(beenderen in V 
6
) /(beenderen in H' )j , resp{jbeend.in V6) /(beend.in H" ~ 
De relatieve samenstelling van de voorkwartieren v6 resp. 
V' 6 is, grosso modo, dezelfde voor de vleesstiertjes van 450 
kg als voor deze van 500 kg; voor de 20 versneden helften kan 
de procentuele vlees- vet- en beenderensamenstelling worden 
weergegeven door : 
gemiddeld maximum minimum variatiebreedte 
%vlees 64,4I9 % 69,77 % 58,23 % II,54 % 
%vlees 64,8II % 70,20 % 58,84 % II,36 % 
% vet . I8,525 % 24,89 % I3 ,oo % II,89 % • 
% vet : I8,029 % 24,42 % I2 ,70 II,72 % 
% beend. . I7 ,056 % I9,79 % I5 ,20 % 4,59 % . 
% beend. . I7 ,I6I % I9,83 % I5 ,3I % 4,52 % . 
Bij een vergelijking, over de 24 dieren, van de procentuele 
samenstelling van v6 resp. V6 met deze van H' resp. H" 
constateren we dat : 
a. % MV grosso modo 
6 de t t groo s e 
en bedraagt 
dezelfde waarden aanneemt als % MB• ; 
afwijking wordt gevonden bij dier IO 
I, 73 % • 
a 1 • % ~, re gelmatig en gemiddeld I, 2 % lager ligt dan % 11rn ; 
6 hierop vormen enkel de dieren IO en 25 een uitzonde-
ring waarbij % MV• voor dier IO met 0,24 %, voor dier 
25 met I, I6 % 6 hoger dan % MHn komt te liggen. 
77. 
b. % FV globaal genomen lager ligt dan % FH 1 ; gemiddeld 
6 bedraagt dit verschil I,9I %; daarop is dier I04 AA 
een uitzondering met % FV - % FH 1 = 0,36 % • 
6 
als % FH" aanneemt b'.% FV' grosso modo dezelfde waarde 
6 ( gemiddeld 0,25 %lager ); de grootste afwijking 
wordt genoteerd voor I04 AA met % FV' - % FH" = I,6o %. 
6 
systematisch en gemiddeld I,35 % hoger ligt dan 
o 1 .% Bv• systematisch en gemiddeld I,47% hoger ligt dan 
6 
% BH" • 
De dispersiediagrammen van de figuren 4, 5, 6, 7 geven een 
grafische voorstelling van de associaties ~ 
[C~ /~,); (V 6/H' )1 en l<~,/~"); (V6/H")J 4a, 5a 
6 6 
L(FV /FHI); (V6/H')J en [<Fv I /FH"); (V 6 /H" )] • 4b, 5b • 
- 6 ] - 6 ) l (Bv 6 /BH' ) ; (v 6 /H I ) en l(BV,/BH"); (V6/H") s 40' 5c 
6 
[<% ~ 6); (V 6/H' )J en [C% ~~ ) ; (V6/H"~ • Ga, 7a • 
6 
[C%Fv ); (V6/H
1 )] en [ (% Fv'); (V 6/H" )1 6b, 7b 
6 6 
( (% BV ) ; (V 6/H' )) en f(% BV6 ); (V 6/H" )] • Ge, 7c • 6 
Aan de hand van de tabellen 25 en 26 en deze dispersiediagram-
men valt af te leiden dat : 
a. CMV /~,) zeer nauw verbonden is met (v6/H•), hetzelfde geldt 6 
voor(~,:~") ten overstaan van (V6/H"). De associaties 
[<Fv /FH~); (V6/H•)} resp. [<Fv 1 /FH11 ); (V6/H")] vertonen 6 6 
uitgesproken zwakke correlaties voor de beschouwde karak-
teristieken; (FV 1 /FH11 ) is nauwer verbonden met (V6/H") dan 
6 




Er bestaat een duidelijk verband tussen (BV /BH,) en (V6/H
1 ) 
6 





/H') respectievelijk (V6/H") niet in verband staat met 
% MV resp. MV• en % FV resp. % FV' ; ten overstaan van 
6 6 6 6 
% BV
6 
en % ByG is er wel een zekere relatie waar te nemen. 
·~ Di el' _i. ...,6 
'v Bv6 
.. .bim&l y6 ~6 
,, 
By6 ~6 -~, ~6 
6 
o,om• ~ 6 o,ollls,, o,ouu, o,oiBa, 
IDD 6 52,50 39,92 33,49 9,30 9,7I 6l,79 17,71 18,50 39,3.3 38,.37 43,92 .. 
2 DD IO n,oo 38,06 34,30 8,56 8"I4 67,25 16 1 79 15,96 .37,62 361 30 42,29 
l IIIDD 54,00 39,5) 34,42 ro,68 8,90 63,74 19,7-8 16,48 39,44 37,46 42,75 
4 cc 18 54,20 39,74 36,02 9,51 8,67 66,46 17,54 16,00 )9,92 l6 1 I~ 43 1 61 
5 BB I~ 53,20 )9,53 JI,,8 D,22 8,40 59," 24,86 15,79 40,50 35,)) 43," 
6 BB 20 53,00 39,00 33,38 10,91 8,71 62,98 20,59 I6,4J 38,85 36,54 43,27 
7 U D 53,00 l9,40 l2,65 10,93 9,42 6I,6I 20,62 17,77 )8,66 36,ei 46,27 
8 10U.1 53,50 39,25 34,2) 11,14 8,D 63,98 20,82 15,20 )8,41 39,94 42,15 
910'/.U. 54,50 38,68 ",24 ,,79 9,47 64,66 17,96 17138 38,29 35,98 43,74 
& 53,2II )9,234 )),923 10,449 8,BJ9 63,758 19,6)0 16,612 39,002 )6,99! 43,527 
10 DD I2 56,00 37,41 43,65 5,29 7,06 77 ,9o\ 9,45 12,61 37,04 37,28 )9,98 
Il IO 59,20 u,u 40,58 &,27 101)' 68," o,g7 17,48 42,5) 33,9! 45,02 
l2 25 55,50 )8,00 l6,3.) 9,27 9,to "•u %6,70 I7,84 38,75 JI,98 42,49 
D 27 'J7,Jo 39,75 l8,n 7,4, u,,. 6f,ll :o,oo 19,79 39,II 35,36 46,08 
14 36 62,50 41,34 39,77 D 1 ll 10,61 "•" 19,38 16,99 41,80 36,37 46,66 15 40 60,00 41,96 40,11 9,22 10,67 66,85 15,:)7 17,78 42,01 37,25 46,84 
16 49 61 1 00 39,D 41,44 9,60 9,96 67,9l 15 1 74 161 JJ 39,28 34,59 43,95 
I7 68 57,70 39,62 33,60 14,l6 9,74 58,2.) 24,89 16,88 40,37 34,91 45,75 
18 71 . 60,50 39,88 38,oa II176 I0,66 62,94 !9,44 17,62 40,47 35,45 43,63 
19 79 59,0() )8,83 l7,l7 II,I5 10,48 63,34 18,90 I7,76 38,68 34,79 45,00 
20 85 56,50 37,49 39,42 7,48 9,60 69,77 13,24 !6,99 36,72 35,13 43,50 
21 86 56,50 37,26 34,26 13,II 9,Il 60,64 23,20 I6,I6 38,23 J2,I2 43 1 01 
b 58,700 39,520 l81 D4 10,344 10,222 64,959 17,62! . I7 ,420 39,8!4 34,715 44,721 
22 RD 46 ",,o 40,87 36,97 8,95 9,58 66,61 16,D I7 ,26 4!,22 3'J,77 45,45 
2l Dikbilt 60, 00 37,72 47,07 4,25 8,68 78,45 7,08 14,47 37,19 JJ,02 44,24 
24 Vaars.c 57, 00 38,32 37,70 9,94 9,36 66,14 I7,44 !6,42 38,73 32,85 44,26 
25 VA 2.3 !8,60 37,65 !2 1 040 2,615 3,945 64,73 I4, 06 2I,2I 36,74 34,82 43,26 
26 VB 2.2 !61 00 38,46 10,840 I,580 3,580 67,75 9,88 22,37 37,50 34,88 43,85 
27 VC 2. I 2 01 00 38,46 D 1 08'J 2,915 4,000 65,43 I4,'J7 20,00 37,27 .37,06 44,30 
0 18,200 38,190 II,988 2,370 3,842 65,970 12,837 21,193 l7, I70 ",587 43,803 
a,b,o : respeot1evel1jk de gemiddelden voor de dieren I-9, 1I-2I, 25-27. 
a,b,o respectiTement les mo7ennes pour les animaux I-9, 11-211 25-27 • 
TA BBL .l5 ' Samenstelling van het voorkwartier v6• 
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RD 46 55,,0 
Dikbil I ,9," 
V&&u I ')6,,0 
42,06 
J8 1 I6 
J9,J7 
2' VA 2.) 
26 VB 2.2 
27 vc 2.1 
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41 1 !8 44 1 JO 
0 181 !62 )8 1 947 1! 1 988 2 1 JJ2 J,842 661 IOJ !2 1 657 2! 1 240 J7,477 J9 1 580 4J,80J 
a,b,o 
a,b,o 
respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-2!, 25-27. 
respeotivement les moyennes pour les animaux I-9, II-2! 1 25-27. 
TABU ).6 
TABUAU 1.6 
Samenstelling van het voorkwartier V6 • 
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5.I.2. Samenstelling van de voorkwartieren v
9 
en v9 
Absolute en relatieve gegevens betreffende de samenstelling 
van de voorkwartieren v
9 
en v9 zijn opgenomen in de tabellen 
27 en 28. 
Voor de 20 vleesstiertjes (I-9, II-2I) worden de gegevens 
in verband met de procentuele samenstelling van de voorkwar-
tieren v
9 
en v9 samengevat door 
gemiddelde maximum minimum variatiebreedte 
V9; ~bMy • 63,595 % 69,32 % 57 ,o6 % I2 1 26 % • 
9 
V I. %~, • 63,92I% 69,68 % 57,57 % I2,II % 9' • 9 
V 9; %FV I I9,345 % 26,49 % I3 ,60 % I2,89 % 
9 v•; %FV' • IS, 932 % 26 ,I4 % I3 ,22 % I2,92 % 9 . 9 
V 9; %Bv . I7 ,06 % I9,67 % I5,55 % 4,I2 % . 
9 
V t • %BV 1 I I7 ,I47 % I9,70 % I5 ,62 % 4,08 % 9' 9 
Het voorkwartier v
9 
dat gemiddeld 46,43 %van de rechter-
helft uitmaakt bevat gemiddeld 45 1 89% van de totale hoeveel-
heid vlees in de rechterhelft (20 dieren). De dikbillen IO en 23, 
voor wie v
9 
gemiddeld 44,5% van H' ~itmaakt, hebben gemiddeld 
43,9% van het totale vlees gelocaliseerd in v
9
• 
Uit de tabellen 27 en 28 en de dispersiediagrammen van de 
figuren s, 9, IO, II blijkt dat voor wat betreft het verband 
tussen (V 9/II') en (My /~,), (FV /FH'), (By /BH'), % rvy , 9 9 9 9 
% FV • % BV enerzijds en tussen (V9/H") en (~'~"), 
9 9 9 
(Fv 1 /FH"), (BV,/BH"), % My,, % Fv•, % Bv• anderzijds in hoofd-
9 9 9 9 9 
zaak dezelfde bemerkingen geldig zijn als voor de voor-
kwartieren v6 en V6 • 
86 
ti:t Dier '9'9 ~~t, r, ly' 
'9'9 M.,9 "v Bv, •~~t . ,, '"• 9 N• J.n1ll&l o,om• 9 t t o.onr.. o.ou •• o,ollst 
I DD 6 6I 120 46,,4 38,,9 II,32 II,29 63,'" 11,,0 11,4' .,,,2 46,70 ,I,06 
2 DD IO 6o,ao 4,," 40,43 I0,,9 9,78 66,,0 I7,42 I6,08 "·" 44,91 ,0,81 3 IIIDD 62,80 4,,97 39,,0 I2,80 IO,,O 62,90 20,38 I6,72 4,,26 44,90 ,0,43 
4 CC IS 64,85 47,54 42,6' II,98 I0,22 65,77 I8,47 I5 176 47,26 45,59 5I14I 
5 BB I4 62,90 46,73 36,46 I6,66 9,78 57,96 26,49 I5,55 46,76 44,52 50,94 
6 BB 20 62,65 46,IO 38,8I D,,a I0,26 6I,95 2I,67 I6,38 45,I8 45,48 50,97 
7 .UD 63,00 46,84 38,,8 D,6I I0,8I 6I,24 2I,60 I7,I6 45,68 45,84 53,09 
8 I04ll 63,60 46,66 40,33 D,34 9,93 63,41 20,98 I5,6I 4,,2, 47,83 51148 
9 I07ll 64,60 45,85 U,5I II1 95 II,I4 64,26 I8,50 I7,24 45,IO 43,92 51154 
a 62,933 46,400 39,65I I2,870 I0,4I2 63,004 20,446 I6,550 45,573 45,,2I ,I,3CXJ 
IO DD I2 66,20 44,22 5I,50 6,37 8,33 77,79 9,62 12,59 43,70 44,89 47,I7 
II IO 68,8 48,I8 46,46 / 101 IO I2,24 67,53 14,68 I7,79 48,69 u,u 53,24 
I2 25 65,5 44,85 42,08 II173 II,69 64,24 I71 9I I7,8' 44,88 40,46 501 I7 
0 27 66,9 46,4I "·64 91 IO D,I6 66,73 0,60 I9,67 45,33 43,I9 53,47 
n 36 73,2 48,41 46,08 ~.68 I2 1" 62,95 20,06 I6,99 48,43 44,08 ,4,66 
I5 40 691 I 48,32 4,,6.) II 1 I7 I2 130 66,04 I61 I6 I7 180 47,80 4,,D ''•" 
l6 49 7I,5 4,,86 47,89 II,., II176 66,98 I6,57 I6,45 4,,40 42,70 51190 
I7 61 68,4 46,96 n,CXJ I1tl9 II141 57,06 261I6 I6,78 46,89 43,50 53,92 
IS 7I 70,7 46,61 43,83 %4,I9 12,61 6%,99 20,0'7 I7,94 46,58 42,78 5I,90 
I9 79 69,9 46,00 43,64 13,71 u,u 62,43 %9,7I I7,86 4,,I7 43,00 53,59 
10 85 67,2 "•" 46,,8 t,lt I%,43 69,32 0,68 I7,00 43,39 43117 51,79 2I 86 67,8 "'7% 40,u 16,46 IO,., 59,60 24,28 I6,I2 45,IO 40,33 5I148 
ll 69,00 u,"' 44,206 D 1740 I2,'"4 64,0'79 I8,444 I7,477 46,I'I 42,7'" ,2,737 
22 .RD 46 64,9 47,79 42,75 10,86 II,at 65,87 I6,73 I7,40 47,66 43,41 53,,. 
2) Dikbil I 7I,2 ",77 55,79 ,,I6 10,2' 78,36 7,24 I4,40 44,08 40,09 52,24 
24 Vaan I 68,7 461 I9 4'·'" I2,54 II1II .,,,a I8,24 I6,I7 46,28 U,44 ,2," 
25 VJ. 2.) 2I,60 43~ 1.) D 19IO 3,230 4,460 64,40 I4,9' 20,65 42,45 43,0I 48,90 
26 VB 2.2 I8,6I "·74 I2,62, I 1920 4,065 67,84 I0,32 2I,84 43,68 42,38 49,79 
27 VC 2.I 23,35 44,90 I5 1 I75 ,,,4, 4,630 64,99 I,,I8 I9,83 43,2) 4,,07 ,I,27 
0 2I 1I86 44,457 !3,903 2,898 4,38' 65,743 I3,483 20,773 43,I20 43,487 49,987 
a,b,o 1 :teapeotieTilijk de gamiddelden ~oo~ de dil:tiD I-9, II-2I, 2'-21. 
a,b,o 1 :teapeoti~ement lee ao71nD1a p~~ lea aD1aaux I-9, II-2I, 2'-27. 
TABIL 1.1 SamenatelliDI ?aD het ~ooJkW&JtieJ v9 • 





I DD 6 
2 DD IO 
J IIIDD 
4 CC IS 
' BB 14 
6 BB 20 






























































































































































RD 46 64 1 90 
D1Jcbil I 70,9' 





















































































































































0 21,148 45 1 .3'0 1J 1 90J 2,860 4 1 .385 6,,8,) 1J,JJ7 201 810 4J 1 47J 48 1 50J 49 1 987 
a,b,o r respeotieTelijk de gemiddeldenToor de dieren 1-9, 11-21, 2'-27 • 
a,b,o respectiTement lea mo7ennea pour les animaux 1-9, 11-21, 25-27 • 
TABIL J.t Samenstelling T&n het Toornartier v9 • 
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+La) 1 zal geschieden aan de hand van de tabellen 
29 en JO en de figuren I2, IJ, I4, I5 • 
De relatieve samenstelling van de vleesstiertjes van 450 kg 
is analoog met deze van de vleesstieren van 500 kg; beide 
groepen zullen derhalve als I groep worden aangezien. 
Voor de 20 vleesstiertjes wordt de gemiddelde relatieve 





weergegeven door r 
gemiddelde maximum minimum variatiebreedte 
{V9+La); %M(V9




+1a)': 62,977 % 
(V 9+La) J%F(V9




+La)': 2I,725 % 
(V9+La) ;%B(V 9




+La)t: I5,298 % 
69,22 % 55,74 % 
30,44 % I5 ,60 % 
30,I6 % I5 ,25 % 
I7 , 8J % IJ , 6 9 % 
I7 ,86 % IJ,74 % 
I3 ,48 % 
IJ ,42 % 




Voor een gemiddeld aandeel van (V
9
+La) in H1 gelijk 54,66 % 
bevat dit voorkwartier gemiddeld 53,26 % van de totale 
hoeveelheid vlees, gemiddeld 59,06 % van de totale hoeveel-
heid vet en gemiddeld 54 ,74 % van de totale hoeveelheid 
beenderen bevat in de rechterslachthelft. 
Er bestaat een nauwe betrekking tussen [M(V +La) I b~ 11 en 
[<v9+La) I H•] en tussen \_M(V9+La)'/ "1f.,] en 
l(V 
9
+La) 1 I H"] ; de analoge relaties voor wat betreft de 
vetverdeling lijken iet s beter te zijn dan bij de voorkwartieren 
j r:.. L. H. Ger t 
' B}b'liotheek 
v6 , V6 en v9, v9 , het omgekeerde is waar wat de associaties 
in verband met de beenderenverdeling aangaat. 
In verband met de mogelijke wederzijdse invloed ( relatief 
aandeel van het onderdeel in de rechterhelft ) ; ( relatieve 
samenstelling van het onderdeel ) schijnen de dispersie-
diagrammen van de figuren I4 en I5 op een licht tot een iets 
sterker uitgesproken verband te wijzen tussen de procentuele 




+La) 1 en 








I DD 6 
2 DD IO 
3 IIIDD 
4 CC IS 
'5 BB 14 
6 BB 20 

















~2 RD 46 
23 Dikbil I 
24 Vaars I 
25 VA 2.3 
26 VB 2.2 

































































































































































































































respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-2I, 25-27 • 
respectiTement les mo7ennes pour les animaux I-9, II-2I, · 25-27 • 
TABEL J.1 
TADU.AUlJ 
Samenstelling van het voorkwartier (V9+La) • 




































































































































I DD 6 
2 DD IO 
) IIIDD 
4 cc I8 
5 BB I4 


















22 RD 46 
2J Dikbil I 
24 Vaars I 
25 VA 2.) 
26 VB 2.2 



































































































































































































respectievelijk de gemiddelden voor de dieren 1-9, I1-21, 25-27 
reepeotivement les moyennes pour les animaux 1-9, 11-21, 25-27 • 
TAlliL 30 : s-enetelli.Dg van het voorkwartier (V9+La)' • 
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5.I.4. Samenstelling van de achterkwartieren A
7 
en Af 
De individuele waarnemingen betreffende de absolute en 
procentuele samenstelling van de achterkwartieren A
7 
en A? 
werden samengebracht in de tabellen JI en 32 • 
Wat betreft de relatieve samenstelling schetst volgend 
staatje algemeen de verdeling voor 20 vleesstiertjes 
(I-9, II-2I) 
gemiddeld marlmum minimum vaxiatiebreedte 
A7; %M 
A7 
: 64,3!6 % 72,!0 % 56,43 % I5 ,67 % 
A I. %MA' 66 ,822 % 73,60 % 60,I6 % IJ ,44 % 7' 7 
A7; % Fr'. t 2!,682 % 30,44 % !4,66 % !5,78% );7 
At • % FA' : !8,484 % 25,67 % I2,78 % !2,89 % 7' 7 
A7; %BA : I4,002 % I5 ,70 % I2,72 % 2,98 % 
7 
A I. %BA' I4,644 % I6 ,II % I3,62 % 2,57 % 7' 7 
De invloed van de variatie van de verhouding (A
7 
I H1 ) resp. 
(A? I H" ) op de samenstelling van A
7 
resp. Af en op de 
verdeling van het vlees, het vet en de beenderen over H1 
resp. H" kan worden nagegaan aan de hand van de figuren 
I6, I7, I8, I9 • 
De aanmerkingen die ten overstaan van deze grafisch voorge-
stelde associaties kunnen worden gemaakt zijn essentieel ana-· 
loog met deze die werden naar voor gebracht bij de bespreking 
van de samenstelling van de voorkwartieren v6 en V6 • Op-
vallend is hierbij echter de zeer geringe variatiebreedte 
voor wat betreft %BA en% BA' en het eerder duidelijk ne-
7 7 
gatief verband tussen% BA en (A
7 
I H') enerzijds,% BA' en 
7 7 
(A? I H") anderzijds. 
101 
l:r Dier A7 
UA rA BA 
A7 MA P'A BA f MA f P'A f BA 
7 7 7 
AD1maJ. -•• o,om• 7 7 7 7 7 7 o,on~s, O, OIP'H1 o,o~ 
I DD 6 79,0 60,08 H,66 I4,94 I2,40 65,39 I8,9I I5,70 60,67 61,6) 56,01 
2 DD IO a:J,o 6I,94 56,87 I5,02 II1 II 68,52 I8 1 IO o,Js 62,)S 6.) '70 57,71 
.) IImD 82,6 60,47 52,85 I7,8J II 1 92 6.3, 98 2I,59 I4,4.3 60,56 62,54 57,2' 
4 CC IS 82,2 60,26 54,22 I6,77 II 12I 65,96 20,40 I.3,64 60,08 6.3,8I 56," 
5 BB I4 8I,4 60,47 46,40 24,20 I0,80 57,00 29,7.3 0,27 59,50 64,67 56,2' 
6 BB 20 82,9 6I,OO 52,5.3 I8,95 II 142 6.3,.36 22,86 0,7S 6I, I5 6.3,46 56,7l 
7 llO 8I,5 60,60 5I,80 IS,76 I0,94 6.3,56 2.3, 02 0,42 6I,.34 6.3,I9 5.3,7, 
8 IOUA 82,s 60,75 54,89 I6,75 I1,16 66,29 20,2.) D 14S 6I,59 60,06 57,8' 
9 107ll 86,4 61,.32 ,6,so 17,42 12,I8 65,74 20,16 I4 1 IO 6I 1 7I 64,02 56,26 
a 82,42 60,776 5.3,10 I7,849 II 1460 64,422 2I,667 0 1 9II 60,998 6.3,009 56,47: 
IO DD 12 9.3,7 62,59 74,I9 8,90 I0,60 79,18 9,50 II,.32 62,96 62,72 60,02 
II 10 8.3,60 58,54 54,84 16,12 I2,64 65,60 I9,28 I5,I2 57,47 66,09 54,98 
I2 25 90," 62,00 57,4.3 19,72 0,40 6.3,42 2I,7S I4,SO 6I,25 68,02 57,,1 
0 27 86,85 60,25 59,96 0 1 62 0,27 69,04 ~,68 I5,2S 60,S9 64,64 5.3,92 
I4 .)6 88,70 ,8,66 ",37 21,19 12,14 62,42 23,89 D,69 58,20 6.), 63 ",~ 
15 40 S.),OO 58,04 "·" I,," 12,II 66,70 18,7I I4,59 57,99 62,7' 5.3,16 I6 49 94,90 60,87 64,05 18,1' 12,70 67,49 19,I.3 n,.3s 60,72 65,4I 56,05 
I7 6S 87,95 60,.38 49,63 26,77 II," ,6,43 .30,44 n,o 59, 6.) 65,09 54,2' 
IS 7I 91,20 60,12 56,02 u,u 13,77 61,43 23,47 I5,IO 59,5.3 64,55 56,.37 
I9 79 92,95 61,17 ,9,24 ·20,90 12,11 63,7, 22,49 0 1 7S 61,.32 65,2I 55,00 
20 85 94,20 62,,1 67,92 13,8% 11,47 72,%0 !4,66 I.3,24 6.3,28 64,87 56,50 
2I 86 95,I5 62,74 "·" 27,70 121 10 ,.,I7 29,II I2,72 6I,77 67,SS 56,99 
b 89,914 60,480 57,743 19,"8 %2,632 64,230 21,695 14,075 60,IS6 65,285 55,279 
22 RD 46 80,.30 59,0 52,73 16,07 II,50 65,67 20,0I 14 ,.32 58,78 64 ,2.) 54,55 
2) Dikbil I 99 1 05 62,28 79,49 8,62 10,94 80,25 s,70 II 1 05 62,8I 66,9S 55,76 
24 Vaars I 9I,75 6I,68 59,64 20,32 II,79 65,00 22,I5 12,S5 ' 6I,27 67,I5 55,74 
25 VA 2 • .3 .30,80 62," 20,730 4,895 5,175 67 ,JO I5,90 I6,SO 6.3,26 65,IS 56,74 
26 VB 2.2 25,60 6I,54 18,065 2,950 4,585 70,57 II 1 52 I7,9I 62,50 65,I2 56,I5 
27 vc 2.I J2,oo 6I,5) 22,020 4,9,0 ,,0)0 68,SI I5,47 I5,72 62,7) 62,94 55,70 
c 29,467 6I,807 20,272 4,265 4,9.30 6S,89) I4,297 I6 1 8IO 62,S)O 64,40 56,I97 
a,b,c respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-2I, 25-27 • 
a,b,o : respectiTement les moyennes pour lea an1maux I-9, II-2I, 25-27 • 
TABEL 31 Samenstelling van het achterkwartier A7 








































































RD U 76,~5 
Dikbil I 96,85 






















TA 2.) 29,635 6I,50 
TB 2.2 2~ 1 920 60,92 





































I7 1 66 
I7,05 






































































































a,\,o 1 :reapeot1rrel1~k de ,..144el4BD Too:r de 41e:ren I-9, II-21, 2~7. 
a,\,o 1 :reapeot1-naen' lea .., ..... pa:r lea y1weux 1-9, II-21, 2~7. 
TABIL J1 I S...uhlllJII ftll Mt eAh•aa:rt1e:r ~ • 
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5 .I.5. Samenstelling van de achterkwartieren A4 en AJ. 
Een samenvatting van de individuele waarnemingen in verband 
met de absolute en relatieve samenstelling van de achter-
kwartieren A4 en AJ wordt gegeven in de tabellen 33 en 34 • 
Voor een overzicht van de beschouwde associaties wordt ver-
wezen naar de figuren 20, 21, 22 en 23 • De voorgestelde 
associaties zijn : 
~procentueel aandeel van A4 resp. AJ. in H' resp. H") 
(procentuele samenstelling van A
4 
resp. AJ.)] , 
[(relatief aandeel van A
4 
resp. AJ. in H' resp. H"); 
(aandeel vlees, vet, beenderen in A
4 
resp. AJ. ten overstaan 
van vlees, vet en beenderen in H' resp. H")J • 
Voor een gemiddelde verhouding (A
4
/H') = 0,5358 bevat A
4 
ge-
middeld 54,II % van de totale hoeveelheid vlees, 56,03 %van 
de totale hoeveelheid vet en 47,92% van de totale hoeveelheid 
beenderen vervat in de slachthelft H'. A4 dat gemiddeld 52,33 % 
van H" vertegenwoordigt bevat in het gemiddelde 53,84 %van de 
totale hoeveelheid vlees en 50,71 % van de totale hoeveelheid 
vet uit de slachthelft H" ( 20 dieren ). 
Een overzicht voor wat betreft de relatieve samenstelling van 
A4 resp. A4 wordt door volgende gegevens verstrekt (20 dieren): 




65,019% 72,77 % 
: 67,915 % 74,49 % 
21,386 % ·30,08 % 
: 17,723 % 24,56% 
: I3 , 5 95 % I5 , 3 9 % 




I2 ,36 % 
I2,28 % 
IJ ,I5 % 
I5 ,55 % 
I2,9I % 




A7 en A7 is voor A4 en AJ een geringe variatie-
% B en %BA' te noteren. 
A4 4 
I DD 6 
2 DD IO 
) IIIDD 
4 CC IS 
' BB I4 
6 BB 20 






































































































a 72,700 5.3,600 47,.386 I5,428 91 886 65 1 I67 2I12.3I D,602 54,427 54,479 481 7I7 
















































































































































RD 46 70,90 
Dikbil I 87,85 

























25 VA 2 • .3 27,80 56,27 I8,860 4,280 4,660 67,84 I5,40 I6,77 57,55 
26 VB 2.2 22,99 55,26 I6,280 2,6IO 4 1 !00 70,8I II,.35 I7,84 56,.32 







0 26,480 55,54.3 I8,.357 .3,7.37 4,386 69,40.3 I.3,94.3 I6,654 56,880 56,5I.3 50,0!.3 
a,b,c respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-2I, 25-27. 
a,b,c respectivement les moyennes pour les animaux I-9, II-2I, 25-27 • 
TABEL 33 : Samenstelling van het achterkwartier A4 • 




KAt I' At BA{ * KAt * I'A4 * BA4 
IIA{ "A4 BA' 
N• Animal o,om• o,o~. O,OIP'H• o,o~. 
I DD 6 67,90 ,2,72 4,,~6 II,I2 I0,82 67,69 . I6,38 ~,93 ,4,36 ,0,23 48,94 
2 DD IO 70,40 ,3,70 ,0,29 I01 64 9,47 7I,44 I,,II D,4, ",43 50," 49,I9 
3 IIIDD 70,00 ,2,83 47,27 I2,4I I0,32 67,5:3 I7,73 I4,74 ,4,48 49,82 49,'7 
4 cc I8 68,40 H,4, 47,I9 II," 9,66 68,99 I6,89 I4 1 I2 52,5:3 49,72 48,59 
5 BB V. 66," 5I,45 u, oe ~,85 9,42 6I1 9I 23,89 I4,20 52,98 49,2I 49,06 
6 BB 20 68,30 52,34 46,60 II,a:J 9,87 68,24 I7,32 I4,44 54,56 47,40 49,03 
7 llD 68," 52,IO 45,37 D,43 9," 66,38 I9,65 D,97 54,04 49,94 46,91 
8 I04ll 69,30 52,30 48,19 II,75 9,36 69,54 I6,96 0 150 54,44 47,59 48,52 
9 107ll 72,50 5:3,00 49,93 !2,06 10,51 68,87 16,63 14,50 54,60 50,86 48," 
& 69,056 52,432 46,876 I2,293 9,887 67,843 17,840 14,317 54,~8 49,458 48,7rtl 
IO DD I2 8I,85 ",,2 "•" '•" '•" 80,62 7,98 II,40 56,17 51,02 52, a:J 
II 10 70,IO 50,49 48,46 10,19 10,.,, 69,D D," ~.34 51,05 ,2,0I 46,76 
12 2' 76," 54,~ n,oe D,l6 %1,61 "•" ll,li 15,16 54,83 ",02 49,83 I) 27 75,05 52,91 "•" 10,27 II,4, 71,06 D 168 I5,26 54,44 5) 130 46,5:3 I4 36 72,50 49,91 48,46 D 172 10132 "·· 11,93 14,23 ,I,26 49,09 45,34 15 40 69,8' 50,41 49,24 101!) 10,48 70149 %4,50 . I5 1 0I ,I,90 48,47 46,0I 
16 49 79,6' 52,91 n,oo II,75 10,90 71,,6 %4,75 D 1 69 ,4,:34 51,09 48,IO 
17 68 70,80 51,08 43,60 I7,l9 9,81 61,'8 24,56 0 1 86 52,,77 50,14 46,08 
IS 71 76,65 ,2,14 U 167 I5,U Il,." ,64,80 19,87 15 133 5J,I2 52,)9 48 110 
I9 79 77,60 52,74 ,2,37 v..,u 10,11 67,49 I81 58 D 1 93 54," 51,78 46,41 
20 " 80,90 ,4,75 60,26 10100 10,64 74,49 I2,36 D,15 56,40 5:3,08 48,21 2I 86 76,65 53,28 .. ,70 17,65 10,)0 63,54 23,03 D,4J 54,65 52,67 48,52 
b 75,II8 52,242 ,1,106 13,210 10,802 67,974 I7,627 I4 1J99 5:3,574 5I,7JI 47,263 
22 RD 46 67,05 5018I 46,40 10186 9,79 69,20 I6120 I4,60 . 52,05 50,00 46,44 
23 Dikbil 85,65 54,69 70,17 6,II 9,)7 81,93 7,D I01 94 ",7I 55,44 47,76 
24 Y'&&l'l I 75 130 52,47 ,I,69 D,'7 I0,04 68,65 18,02 D,33 53,4) 52,99 47,47 
25 VA 2.3 26,6" ",27 18,580 3,395 4,660 69,76 I2,75 17,49 57,19 5I,60 5I,IO 
26 Y'B 2.2 22,310 54,54 16,050 2,I60 4,100 71,94 9,68 I8,38 55,97 5J,I4 50,21 
27 vc 2.1 27,505 54,14 · 19,650 3,455 4,400 7I,44 I2,,6 I61 00 56,42 49,75 48,73 
0 2,,483 ,4,650 I8,093 3,003 4,387 71,047 II1 663 I7,290 56,527 5I,497 50,0D 
a,b,o t respeotieTel13k 4~ , .. i44el4en TOOl' de dieren 1-9, I1-2I, 25-27 • 
.-,b,o a reapeot1T•ent 181 IIOTeDDe• pov.r lee an2•eux 1-9, II-21, 25-27 • 
TABIL Jlf. 1 Sueutel.l.U& ftD ut ~QiarvUtr A{ • 
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II4. 
· 5.I.6. Samenstelling van de achterkwartieren (A
4
-La) en (A -La)' . 4 
Het ' achterkwartier (A
4
-La) vertegenwoordigt gemiddeld 
45,34 /o van de rechterslachthelft H'; voor (A
4
-La)' ten 
overstaan van H" wordt dit gemiddeld aandeel 43,87 % 
(tabellen 35 en 36 ) • 
Met een gemiddelde samenstelling beantwoordende aan (20 dieren) 
gemiddeld maximum minimum variatiebreedte 
(A
4
-La) . % vlees : 66,352 % 73,48 % 58,88 % I 4 ,60 % , 
(A -La)' • % vlees . 69,923 % 75,55 % 64 ,33 % II,22 % 4 ' • 
(A4-La) 
. % vet I8,472 % 26,97 % I2, 46 % I 4 ,5I % , 
(.c.
4
-La) 1 ; % vet I3 ,873 % I9,97 % 9,86 % IO,II % 
(A
4
-La) . % beenderen I5 ,I76 % I7,II % I 4 ,06 % 3,05 % , 
(11. 4 -La) ' ; % beenderen I6 1 204 % I7 ,83 % I4,59 % 3,24 % 
omvatten het achterkwartier (A4~La) resp. (A4-La)' gemiddeld 
46,74 % resp. 46,43 % van de totale hoeveelheid vlees, 
40,94 % resp. 33,35 % van de totale hoeveelheid vet en 
45,26 % resp. 45,26 % van de totale hoeveelheid beenderen 
vervat in de rechterslachthelft H' resp. H". 
De dispersiediagrammen van de figuren 24 , 25, 26 en 27 
schetsen de associaties van de verhouding[(A
4
-La) I H'J 
resp.[ (A
4 
-La) I H"} met 





-La) 1 : uit de figuren 26 en 27 valt af te 
leiden dat een verband lijkt te bestaan tussen voornoemde 
variabelen ( positief voor % M, negatief voor % F en % B ) • 
II5. 
b) de procentuele aandelen van het vlees, het vet, de 




-La)• ten overstaan 
van het vlees, het vet en de beenderen vervat in H' resp. 
H" : de figuren 24 en 25 wijzen op een nauwe iets krom-
lijnige relatie tussen 
LlVI(A4-La.) I ~~l resp. L M(A4-La)' I ~~~} en 
[<A4-La) I H1J resp. (<A4-La)' I H"} • 
De relaties voor (F(A
4
-La)l FH'1 resp. (F(A
4
-Le.) I FH"1 en 
.[B(A
4
-La)l BH•1 resp. lB(A
4




I DD 6 
2 DD IQ 
J IIIDD 
4 cc I8 
5 BB I4 
6 BB 2Q 














































a 6I,JJJ 45,2I8 4Q,842 II,I44 






























Dikbil I 75,0Q 







































































































































































respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-2I,25-27 
respectivement les moyennes pour les animaux I-9, II-2I, 25-27 
TABEL 35 
TABLEAU35 
Samenstel11ng van het achterkwartter ( A4 - La ) • 































J 8 ,67 
J 9 ,42 


































































































I DD 6 
2 DD IQ 
3 IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB 20 









































22 RD 46 56,25 
23 Dikbil I 72,SO 
24 Vaars I 63,20 
25 VA 2.3 
26 VB 2.2 








































































































































































respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-2I, 25-27 
respeotiTe.ent les moyennes pour lea an1maux I-9, I1-2I, 25-27 • 
TABIL .3' : s-enatelling T&D het aohterkwut1er ( A4 - La)1 • 
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!22. 
5.I.7. Samenstelling van het drieribbenstuk 7,8,9 R 
De waarnemingen betreffende het relatief aandeel van het 
drieribbenstuk 7,8,9 in de rechterslachthelft, de procentuele 
vlees- vet- en beenderensamenstelling en het aandeel vlees, 
vet en beenderen vervat in R ten overstaan van de totale 
hoeveelheden vlees, vet en beenderen in H' werden samengevat 
in tabel 37 • 
De verdeling van de relatieve samenstelling (20 dieren) kan 
als volgt worden geschetst : 
gemiddeld manmum minimum var. breed te 
R %~ 58,953 % 66,92 % 50,26 % I6,66 % 
R % FR . 23 '936 % 35,5!% I5 ,98 % I9,53 % • 
R % BR I7,III % I9 1 8I % I3 1 90 % 5,9I% 
Voor een gemiddelde (R/ o,or H1 ) van 7,035 (20 dieren ) bevat 
het drieribbenstuk R gemiddeld 6,44 %van de totale hoeveel-
heid vlees, 8,23 %van de totale hoeveelheid vet en 7,95 % 
van de totale hoeveelheid beenderen van de rechterhelft H1 • 
Daarop lijken ook de dikbillen IO en 23 geen uitzondering te 
zijn; de drie mestkalveren daarentegen vertonen uitgesproken 
verschillende waarden voor (MR/ o,or H'), (FR/ o,or H1 ) en 
(BR I 0' OI H I ) • 
Uit de dispersiediagrammen van de figuren 28 en 29 blijkt onder 
meer 
a. er heerst een nauw rechtlijnig verband tussen(~/~~,) en 
(R/H 1 ), het verband tussen (R/H') en (FR/FH 1 ) is, alhoewel 
duidelijk, minder sterk terwijl de relatie GR/H'); (BR/BH' )J 
de zwakste van de drie lijkt. 
b. de verhouding (R/H') staat blijkbaar niet in verband met 
(%~)noch met (%FR)' wel echter met (% BR) ( negatief verband) 
lfr Dier 
NO .lnimal 
I DD 6 
2 DD IO 
) IIIDD 
4 CC IS 
' BB I4 
6 BB 20 





















































































































































































































































b I0,300 6,927 6,07) 2,)96 1,831 ,9,058 23,118 17,824 6,336 7,990 8,0I7 
22 RD 46 9,40 
2) Dikbil I 11,20 
24 Vaars I II,70 
2' VA 2.3 
26 YB 2.2 

























1,870 0,6I' 0,,1, 62,33 20,,0 I7,17 
I,78' 0,>40 0,48' 68,)9 D,OJ I8,,8 















0 2,987 6,260 I,9I' 0,,28 o,,4J 64,)67 I1,447 18,186 ,,947 7,9IO 6,190 
a,b,o respectievelijk de , .. iddelden Too~ de 4ie:rea I-9, 11-21, 25-27 • 
a,b,o respectiTement lee ao7ennee pour lee ap1awax I-9, II-21, 2'-27 • 
TARL !Jl I SamenatelliDI T&D het d:ri,:r1b'beuhk I • 
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I26. 
5,I,8, Samenstelling van de lap La 
De individuele waarnemingen betreffende de verhouding 
(La/H'), de absolute en procentuele vlees- vet- en beenderen-
samenstelling van de lap alsmede de relatieve aandelen vlees, 
vet en beenderen in de lap ten overstaan van de hoeveelheden 
vlees, vet en beenderen in de rechterhelft zijn opgenomen in 
tabel 38 • 
De procentuele M-, F- en B-samenstelling van de lap was voor 
20 dieren : 
gemiddeld maximum minimum var,breedte 
La; %MLa • 57,789 % 68,68 % 45,36 % 23,32 % • 
La• % FLa 37,3I6 % 50,32 % 26,IO % 24,22 
,., , 70 
La.; % B . 4,895 % 6,77 % 3,47 fo 3,30 % La . 
Opmerkelijk is hier het grote verschil dat waargenomen wordt 
tussen de gemiddelde procentuele vlees- en vetgehalten van de 
lap voor de normale vleesstiertjes en % MLa respectievelijk 
% FLa bij de dieren DD I2 en dikbil I; dit verschil is het 
gevolg van het aanrekenen van het liesvet als behorends .bij 
de lap. 
Het aanrekenen van het liesvet bij de lap veroorzaakte ook 
een grotere variatie in de procentuele samenstelling van deze. 
Voor een gemiddelde verhouding (La/ o,or H') van 8,24 vertegen-
woordigt de lap gemiddeld 7,36 %van de totale hoeveelheid vlees, 
I5,08 % van de totale hoeveelheid vet en 2,65 % van de totale 
hoeveelheid beenderen vervat in de slachthelft H'. 
De assoc~aties (CLa/H'); (M1a/~,) resp,(F1a/FH 1 ) resp. 
(B1a/BH)j en de associaties [CLa/H'); (% MLa) resp~(% F1a) 
resp. (% B1a)) zijn grafisch voorgesteld in de figuren 30 en JI~ 
(MLa/~ 1 ), (F1a/FH 1 ) en (BLa/BH,) zijn in verband te brengen met 
(La/H'). (La/H') blijkt niet of alleszins zeer zwak in verband 
te staan met de procentuele M-, F-, B-samenstelling van La, 
De karakteristieken voor de mestkalveren wijken gevoelig af 
va.~ deze voor de vleesstiertjes. 
Nr Dier 
N° Animal 
I DD 6 
2 DD IO 
J IIIDD 
4 cc 18 
' BB 14 
6 BB 20 
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JI 1 9) 
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17,20 
16 1 81 
15 1 10 
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a,b,o 1 respeotieTelijk de gemiddeldenToor de dieren I-9, II-21, 25-27 • 
a,b 1 o 1 respeotiTement les moyennes pour les &nimaux I-9, 11-2! 1 2'-21 • 
TAlliL 3P 1 Saaenatelling T&n de lap La • 
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DO. 
5.I.9. Samenstelling van het lendestuk Le 
Absolute en relatieve gegevens aangaande de samenstelling 
van het lendestuk Le werden samengevat in tabel 39 • 
Voor de vleesstiertjes I-9, II-2I wordt de verdeling van 
het lendestuk weergegeven door 
gemiddeld maximum minimum varia tie breed te 
I.e; % 1VI . 66,I4I % 73,82 % 58,89 % I 4 ,93 % Le • 
Le; % FLe • I8,77I 'la 27,09 % I0,89 % I6,20 % • 
Le; % BLe : I5,088 % I7,59 % I2,98 % 4,6I % 
Voor de dieren DD I2 en Dikbil I zijn grote verschillen ten 
overstaan van deze gemiddelde samenstelling te constateren; 
de mestkalveren vertonen een hoger vleespercentage samen met 
een lager vetpercentage, de % BLe is echter iets naar de 
hoge kant. 
Aangaande de associaties van (Le/H') met resp. (MLe/II~ 1 ), 
(FLe/FH 1 ), (BLe/BH 1 ), (% MLe)' % FLe)' (% BLe) worden in-
lichtingen verschaft door de figuren 32 en 33 • 
Voor (Le/H') gemiddeld gelijk aan 7,815 % bevat het lendestuk 
gemiddeld 8,03 % van de totale hoeveelheid vlees, 7,I3 % van 
de totale hoeveelheid vet en 7,75 % van de totale hoeveelheid 
beenderen in de rechterhelft H'. 
Ook hier is de associatie [CLe/H'); (M1e/MH 1 )) zeer sterk 
uitgesproken; terwijl de associaties (.CLe/H 1 ); resp. (% MLe)' 
(% FLe), ( % BLe )J onbeduidende verbanden laten uitschijnen 
tussen enerzijds het relatief aandeel van Le in de rechter-
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a,b,o 1 :reapeot1evel1Jk de seaiddeldeD TOO~ de 41e:ren I-9, II-2I, 2'-27 • 
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!34. 
5.I.IO. Samenstelling van de bil Bi 
De tabel 40 bevat de individuele waarnemingen aangaande 
de absolute en relatieve samenstelling van de bil Bi; 
eveneens werden in tabel 39 opgenomen de gewichten Bi, ~i' 
FBi' BBi' de verhoudingen Bi/H'; MBi/~ 1 , FBi/FH' en 
BBi/BH' en de procentuele aandelen % MEi' % FBi en % BBi • 
De relatieve samenstelling van Bi is grosso modo dezelfde 
voor de vleesstiertjes van 450 en deze van 500 kg; voor 
deze 20 dieren is de samenstelling voor wat betreft % MEi• 
% FBi en % BBi als volgt weer te geven : 
gemiddelde maximum minimum variatiebreedte 
Bi; % MBi 70,77 % 75,90 % 65,50 % I0,40 % 
Bi; % FBi I2, 77 % I8,35 % 9,45 % 8,90 % 
Bi; % BBi I6 ,46 % I8,20 % I4,65 % 3,55 % 
Ten overstaan van deze gemiddelde samenstelling onderscheiden 
zich de dikbillen DD I2 en dikbil I door 
a. een hoger gemiddeld % MBi: 8I,53 % - 70,77 % = + I0,76 % 
b. een lager gemiddeld % FBi: -I2,77 % + 5,98 % "'- 6,79 % 
c. een lager gemiddeld % BBi: -I6 ,46 % + I2,49 % =- 3,97 
De 3 mestkalveren vertoonden wel een lager percentage aan 
vet doch tevens een hoger percent beenderen in de bil : 
voor wat betreft % ~i kan het verschil 7I,64 % - 70,77 % = 
0 187 % als onbeduidend worden aangezien. 
% 
• 
Aan de hand van tabel .39 en de dispersiediagrammen van de 
figuren .34 en .35 valt af te leiden dat 
I.35. 
a. Bij een gemiddeld aandeel van de bil in de rechterhelft 
van (Bi/O,OI H') = .3 4 ,65 % is gemiddeld 38,!2 % van de 
totale hoeveelheid vlees, gemiddeld 2!,85 % van de totale 
hoeveelheid vet en gemiddeld 37,50 ·Jo van de totale hoeveel-
heid beenderen van de rechterhelft gesitueerd in de bil. 
b. De associaties [(Bi/I!'); (MBi/~ 1 )-J en [(Bi/H'); (FBi/FH' )] 
wijzen op een duidelijk verband tussen de beschouwde ken-
merken, de associatie l(Bi/H'); (BBi/BH')] daarentegen 
laat een eerder zwak verband tussen het relatief aandeel 
van de bil in de slachthelft en het aandeel van de beenderen 
dat in de bil is vervat uitschijnen. 
Er blijkt voor de bil een eerder goed uitgesproken verband 
te bestaan tussen de verhouding (Bi/H 1 ) enerzijds, % MEi 
(+ verband ) en % FBi (- verband ) anderzijds, voor % BBi 
is de samenhang minder duidelijk tot onbetekenend • 
Dier 
Animal 
I DD 6 
2 DD IO 
J IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB 20 
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RD 46 45,65 
Dikbil I 59,20 




25 VA 2 • .3 
26 VB 2.2 
















I,755 J,975 70,5I 
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0 I8,467 J8,747 IJ,22J I,602 J,642 7I,640 8,580 19,780 40,96J 24,320 41,477 
a,b,o :respectievelijk de gemiddelden voor de dieren 1-9, 11-21, 25-27 • 
a,b,o : :respeotivement les moyennes pour les animaux 1-9, I1-21, 25-27 • 
TAB!L lio Samenstelling van de bil Bi 
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5.2. Bepaling van de samenstelling van slachthelften en van 
slachthelftonderdelen : voorgestelde methode 
I39. 
De samenstelling van slachthelften en van slachthelftonder-
delen kan nauwkeurig worden geschat aan de hand van de samen-
stelling van het drieribbenstuk 7,8,9 • 
Op grond van de versnijdingsresultaten van 24 rechterslacht-
helften zullen achtereenvolgens de waargenomen associaties 
rprocentuele vlees-, vet- en beenderensamenstelling van het 
1-
drieribbenstuk R; procentuele vlees- vet- en beenderensamenstelling 
van de rechterslachthelften en van de onderdelen] voorgesteld 
en besproken worden. Zullen worden beschouwd 
de slachthelften H' en H" ( 5.2.0.), 
de voorkwartieren v6 en VG ( 5.2.I.), 





+La) 1 ( 5.2.3.), 
de achterkwartieren A
7 
en Af ( 5.2.4.), 
de achterkwartieren A
4 





-La)' ( 5.2.6.), 
de lap La ( 5.2.7.), 
het lendestuk Le ( 5.2.8.), 
de bil Bi ( 5.2.9.). 
5.2.0. Schatting van de samenstelling van de rechterslachthelften H' en H" 
De tabel 4I geeft de individuele waarnemingen betreffende 
de relatieve samenstelling van het drieribbenstuk R samen met 
de procentuele samenstelling van de rechterslachthelft H'; de 
tabel bevat bovendien de individuele geschatte vlees- vet- en 
beenderenpercentages terwijl tevens de individuele afwijkingen 
( geschatte waarde - waargenomen waarde ) werden opgegeven. 






Door Martin J. en Torreele G., I962, werd aangetoond dat de 
betrekkingen ~procentuele samenstelling van het drieribben-
stuk R); (procentuele samenstelling van de rechterslachthelftB 
voor vleesstieren van 500 kg ook konden worden aangewend voor 
vleesstiertjes van 450 kg. Voor de berekening van de regressie-
vergelijkingen werden de gegevens voor de 24 versneden helften 
aangewend. De ten titel van documentatie medegedeelde gegevens 
betreffende de drie mestkalveren werden dus niet in deze 
berekende regressies opgenomen. 
Een grafische voorstelling van de betrekkingen(% MH 1 ; % ~), 
(% FH 1 ; % FR) en( % BH 1 ; % BR) wordt gegeven in figuur 36, 
diagrammen 36a, 36b, 36c. 
De voorgestelde lineaire betrekkingen beantwoorden aan : 
% ~,= e.o+al(% ~) r6,8o + 0,805 (% ~); 24 ; 
2 = 0,9638 = n= r 
% FH,= bo+bl( % FR) = I,84 + 0,780 (% FR); 24; 2 = 0,9496 n= r 
% BH,= co+cl( % BR) 6,65 + 0,493 ( % BR); 24; 
2 = o,62I2 = n= r 
De bij aanwending van deze vergelijkingen verkregen schattingen 
van % MB•• % FH' en % BH' kunnen evenwel nog verbeterd worden 
door in verband met de schatting van % ~~ en % FH 1 de veran-
derlijke (R/O,OI H'), in verband met de schatting van % BH' , 
de variabele (P/0,-0I HH) als derde veranderlijke in de regress:t.e -
vergelijkingen te betrekken. 
R/O,OI H' stelt zoals bekend het procentueel aandeel van het 
drieribbenstuk R in de rechterhelft H' voor. P/O,OI HH is de 
procentuele verhouding van het gewicht van de 4 poten ten 
overstaan van het gewicht van de beide helften koud. 
De resulterende vergelijkingen zijn : 
% ~·::2 28,8! + 0,7953(%MR) -I,6I88(R/O,OIH');n= 24; 
2 r = o, 9782(fig.:37a) 
% FH 1= -4,28 + 0,7632(%FR) +0,9I93(R/O,OIH 1 );n= 24; 2 0,9549 r = 
%BH,= 2,89 + 0 ,3672( %BR) +2,I888(P/O,OIHH);n= 24; 
2 o, 7960(fig.37b) r = 
I4I. 
Het inbrengen van de variabele (R/O,OIH') bij de schattingen 
van % ~~ en % FH 1 verbeterde in hoofdzaak de schatting van 
% ~1 : de determinatiecoefficient r 2 steeg van r 2 = 0,9638 tot 
2 
r = 0,9782 hetgeen de residuele fout rond de regressielijn 
terugbracht van 8 = I,02 % voor de lineaire relatie regr. 
C% ~.> = a 0 + a1C% MR' tot sregr. = o,8r % voor<% ~,) = 
Voor wat betreft de schatting van % BH' wordt een grote winst 
in voorspellingswaarde geboekt als gevolg van het inbrengen 
van (P/O,OI HH) in de regressievergelijking; r 2 stijgt van 
o,62I2 tot 0,7960 wat een reductie van s = 0,76 % voor regr. 
% BH' = c0 + c1(% BR) tot sregr.= 0,57 % voor % BH' = 
C
0 
+ c1(% BR) + c2(P/O,OI HH) betekent. 
Weliswaar vereist de kennis van P/O,OI HH een bijkomende 
waarneming maar, waar aan de nauwkeurigheid van de voorspelling 
een overwegend belang moet worden gehecht, lijkt de aanwinst 
in voorspellingswaarde grotendeels de bijkomende werkzaamheden 
te vergoeden. 
De schatting van % FH' is het minst gebaat met de introductie 
van (R/O,OI H') als derde veranderlijke in de regressieverge-
lijking. Alhoewel de rechtstreekse schatting % FH' = 
b + bl (% FR) + b2 (R/O,OI H
1 ) mets = I,07% als be-o regr. 
vredigend kan worden aangezien blijkt een schatting van % FH' 
volgens : 
% FH,= IOO % -( schatting van % ~,)-(schatting van % BH' ) 
waarbij . 
% ~1 wordt geschat door % 1\i,= a 0 +a1 (% ~) + a2(R/O,OIH
1 ) 
% BH' wordt geschat door % BH,= c
0
+c1 (% BR) + c2(P/O,OI HH) 
even goede resultaten op te leveren. 
Stelt e 2 de afwijking [b 0 + bl (%FR) + b2 (R/O,OI H') ~ (% FH ~~ 
voor en is e2 = l IOO [ a
0 
+ a1 (% ~~) + a2 (R/O,OI H~ 1 - -\ 
[co + c 1 (% BR) + c 2 (P/O,OI HH)J 1 -% FH' ,dan zj_~::l de 
koppels (e 2 ; e2) voor de 24 rechterhelften gegeven door ~ 
(+ I,09; + 0,83), (+ 0,65; + I,20), (- 0,84;- 0,79), 
(+ I,37; + 0,85), (+ I,65; + 0,49), (+ I,40; + 0,9I), 
(+ 0,94;- 0,53), (- I,3I;- 0:98), (- 0,68;- I,03), 
(+ 0,58; + 0,38), (- o,63; + o,o8), (+ 0)95; + Is57), 
(+ o,34; o,oo), (- I,47; - o,74), (+ o,62; + o, 47), 
(+ 0,48; + 0,83), (- 0,58;- 0,67), (- I,79;- 0,92), 
(- 0,36; + 0,62), (+ 0,32; + 0,36), (- I,7I;- I,22), 
(- 0, 84; - 0, 77) , ( + 0, 3 0; - 0, 3 6 ) , ( ·• 0, 4 2 ; + 0, I5 ) , 
waaruit duidelijk de waarde vnn de schatting van % Flf'l door 
verschil (IOO % - schatting van % ~~ - schutting ~.~ ~:.è::l ~~ BW ) 
blijkt. 
De schatting van % FH' door verschil levert niet alloen even 
goede resultaten maar biedt daarenboven het voordeel dat % MI-P 
geschat + % FH' geschat + % BH' geschat = IOO % • 
Bij nazicht van tnbel 4I blijkt voor de schattin~ va~ % MHn , 
geen enkele waarde van e
1 
~ \r ,62 % ~ , slechts 5 11 fou·ben n 
bedragen meer dan Ir %I ; voor de schatting van % FH~ is 
geen enkele waarde van e 2 ? I2,I4 %I , 8 
11 fouten " evenwel 
zijn groter dan I I %I voor de schatting vo..:1. % B
1
p vertoont 
dier I04 AA met e
3
=- I,52 een afwijking > I I,I4 %1 dit 
is ook de enige afwijking e
3 
/ l I %I ., 
Het gebruik van de hierboven besproken meervoudige rogrescies 
bij de schattlng van de procentueJ<:! samt=mstelling van H' b :!.j 
mestkalveren blijkt niet zonder meer goed te keuren ; alvo~ens 
evenwel een meer preciese uitspraak dienaangaande te do Gn zijn 
meerdere versnijdingen ( en aselecte keuze ) v en me:::·lïkalvo:con 
gewenst. 
De tabel 42, met een analoge opvatting als tabel 4I, bevat è.e 
individuele gegevens betreffende de procentuele s smenstellin~ 





{schattingen volgens de onderaan de tabel vermelde regressie-
vergelijkingen) en de afwijkingen of " fouten " {geschatte 
waarde - waargenomen waarde ) • 
Voor de bepaling van de regressievergelijkingen werden enkel 
de associaties ( % ~,d % ~), (%FH11 ; % FR) en (% BH11 ; % BR) 
onderzocht. Een grafische voorstelling van deze associaties 
is gegeven in fig. 36, diagrammen 36d, 36e, 36f. 
De voorgestelde betrekkingen zijn . . 
%~ = a' +ai(%~)= 22,I2 + 0,7435( %~); 24; 
2 = o, 9605 n= r 
" 0 
%FH"= b' + b' (%F )= I,83 + 0,6889(-%FR); 24 ; 
2 
0,95!3 n= r = 0 1 R 
roBH"= c' + c'(%B )= 6,86 + 0,5087( %BR); n= 24 ; 
2 o,6I58 r = 
0 I R 
De waarden voor s zijn respectievelijk 0,99 %; 0,96 % regr. 
en 0,79 %. De tabel 4I toont aan dat een enkele waarde van 
e1 ~ 12 %I (AA I3), terwijl in totaal 6 afwijkingen e1 / \I %\ 
voorkomen. Wat betreft de schattingen van /.; FH" komt geen 
enkele afwijking e2 '?'I I,92 %1 voor; 8 fouten e2 zijn>\ I %\ o 
De schatting van % BH" volgens % BH11 = c~ + ei (% BR) vertoont 
5 afwijkingen e
3 
"/ l I %I waarvan I afwijking = - I,58 % (AA D > ~ 
Het is duidelijk dat ook hier een aanmerkelijke verbetering 
wat betreft de voorspellingswaarde van de regressievergelijking 
zou optreden bij het betrekken van de verhouding (P/O,OI HH) 
in de regressievergelijking. 
Aanvullend geven we hier de gegevens 
[waargenomen hoeveelheid vlees in de rechterslachthelft; 
berekende hoeveelheid vlees = % ~,(geschat) x H' 
(waargenomen - berekende hoeveelheid vlees)) ; 
,. 
L_waargenomen hoeveelheid vet in de rechterslachthel:f·G; 
berekende hoeveelheid vet = % FH 1 (geschat) : H' 
(waargenomen - berekende hoeveelheid vet (+)~ ; 
L waargenomen hoeveelheid beenderen in de rechterslachthelft; 
berekende hoeveelheid beenderen= % BH 1 (geschat) x H' 
(waargenomen - berekende hoeveelheid beenderenD • 
(+) % FH,= IOO- % ~,(berekend) - % BH 1 (berekend) 
I44. 
a. Vlees (kg) : 24 dieren : 
(85,I5; 85 1 09; -0,06), (9I,I7; 89,42; -I,75), (87,27; 87,82; +0,55), 
(90,24; 89,55; -0,69) 1 (77,98; 76,87; -I,II), (85,9I; 84,35; -0,56), 
(84,45; 85,99; +I,54), (89,I2; 88,39; -0,73), (92,04; 93,80; +I,76), 
(II7,84; II8 1 26; +0,42), (95,42; 95,I6; -0,26), (93,76; 92,67; -I,09), 
(98,47; 99,I9; +0,72), (95,I4; 97,I5; +2,0I), (95,47; 95,45; -0,02), 
(I05,49; I04,08; -I,4I), (83,23; 83,4I; +O,I8), (94,IO; 95,2I; +I,II), 
(96,6I; 95,65; -0,96), (I07,34; I06,30; -I,04), (89,3I; 9I,04; +I,73), 
(89,70; 90,37; +0 1 67), (I26,56; I26,I7; -0 139), (97,34; 98,22; +0,88). 
b. Vet(kg) : 24 dieren : 
(24 1 24; 25 134; +I,IO), (23 1 58; 25,I9; +I 16I), (28,5I; 27,42; -I,09), 
(26,28; 27,44; +I,I6), (37,42; 38,08; +0,66), (29,86; 3I,09; +I,23), 
(29,69; 28,97; -0,72), (27,89; 26 155; -I,34), (27 12I; 25,76; -I,45), 
(I4,I9; I3,62; -0,57), (24,39; 26,03; +I,64), (28 199; 3I,28; +2 129), 
(2I,07; 2I,07; 01 00), (33,30; 32,I9; -I,II), (24,75; 25,45; +0 1 68) 1 
(27,75; 29,04; +I,29), (4I,I3; 40 1!6; -0,97), (33,I7; 3I,78; -I,39), 
(32,05; 32 1 99; +0,94), (2I,29; 2I,84; +0,55), (40,8I; 38,96; -I 1 85), 
(25,02; 23 1 98; -I 1 04), (I2,87; I2,29; -0,58), (30,26; 30,48; +0,22). 
o. Beenderen (kg) : 24 dieren : 
(22 1 II; 2I,07; -I,04) 1 (I9,25; I9,39; +0 1 I4), (20 182; 2I,35; +0 153), 
(I9,88; I9,4I; -0,47) 1 (I9,20; I9,65; +0 1 45), (20,I3; 20,45; -0,58) 1 
(20,36; I9,54; -0,82), (I9 1 29; 2I,36; +2 1 07), (2I,65; 2I,35; -0,30) 1 
(I7,66; I7,8I; +0 1 I5), (22,99; 23,I3; +O,I4), (23,30; 22 1 IO; -I 1 20), 
(24 16I; 23,89; -0,72), (22,76; 2I,86; -0 1 90), (22,78; 22,I2; -0,66), 
(22,66; 22,78; +O,I2), (21 1 29; 22 108; +0 179), (24,43; 24,7I; +0,28) 1 
(23 1 29; 23,3I; +O,OI), (22,07; 22,561 +0,49), (2I,23; 2I,66; +0 143), 
(2I 1 08; 2I,44; +0,36), (I9,62; 20,58; +0,96), (2I 1 I5; 20 1 05; -I,IO). 
Bij de schatting van MH• bedraagt de grootste afwijking 
,2, (;1.., 
+ ~ kg, voor FH' is ze + 2,29 kg terwijl voor BH' de 
grootste fout + 2,07 kg bedraagt. 
Uitgedrukt onder de vorm s = standaardafwijking van de e . 
geschatte waarde vinden we respectievelijk : 
I45. 
s = stand.afwijk. van ~-, geschat = I,II kg (22 vrijheidsgr.) el -1f 
s = stand.afwijk. van FH' geschat = I,25 kg (22 vrijheidsgr.) 
e2 





































































66 1 7) -I,JI 
64,29 +0,40 
6,,6, -O,,I 


















































22 aD 46 6I,,4 .66,05 
2) Dikbil I 77 1 86 79,,7 






















































































































17 1447 1.3,740 14,79 +I 1 05 
a,b,o 1 respectievelijk de geaiddelden voor de dieren 1-9, 11-211 2'-27 • 
a,b,o 1 reapeotivement lee •o7ennea pour lee &nimaux 1-9, 11-21, 2'-27 • 
R 










Pouroentage en oe 
H' 
16,81 








16,02 -0, 79 
I4 1 47 +0 1 II 
1,,6) •0,)9 
14,2) -0,)4 
14 1 60 +0 1 )4 
15,05 
14 1 5J 
15' 67 





























16 1 20 +0 1 IO 
I5 1 IJ -0 1 82 
16,57 -0,5 0 
14,46 -0,59 
I' 1 4 7 -0146 
14,61 +0,08 



















18 149 -I, 14 
16 1 91 -0,4' 
18,186 18,48) 18,02 -0,46 
aohattill& v&n 
I) • (~'1L 1 ) • 2 1 89 + 0 1 )672(~B....) + 2,I888(_P __ )I n• 241 i • 0,,7; r• 0,79; e)•IJ - $lL1 • eatt.ation de -a -x o,OIHR regr. -H 
TABEL Lf1 1 Sohatt1D& T&n de auenatelliD& T&n de reohteralaohtheltt H1 , 
TA.BUAU '11• lat1mat1on de la oompoeHion de la demi-oaroaau droitl H' • 
Nr Dier 
I DD 6 
2 DD IO 
l IIIDD 
4 CC IS 
' BB I4 
6 BB 20 





























Peroent vl .. a 























68,J7 +01 79 
59,49 -0,64 




!58 1 824 65 1 68I 65 186 +O,I8 
76,96 79,41 79,J4 -0,07 
61,25 
57,50 
























67 122 -I,2' 










Dikbil I 77, 86 























64,J67 6S,690 69,9S +I,29 
Percent nt 
























I7 1 84 +01 )7 





















8 1 65 
15,0S 
I7,7S 










I4,96 -01 I2 
1S1 78 +1,00 
D 1 67 +0,09 
I8,JS -O,S6 
16,,9 +I,,O 
I6,,9 +I 1l1 
24,56 -o,46 






l'7' 14 -o, 7I 
I,," +11)0 
10, 81 +01 1'7 
14,79 +1,12 
a,b,of reapeot1evel1Jk de aemiddelden voor dl dieren I-9, Il-ZI, 15-17 , 












,.,HMACI U OI .. 


















161241 I5,41J 15,I2 -o,29 




I7 1 01 
I7 1 91 

















I6 1 88 +01 .)2 
1!5,97 -0,48 
16,!50 -0,8!5 
I5 1!5I -0116 
I!5, 97 -0,47 
1!5,!5S +0,5J 
1!5 1 IJ -o,2J 
I6194 +01)2 
I6 1 I9 +O,J6 
15,,6 +0,62 
I4,96 +0,2I 










I8 1 IS6 I8,S90 I6 1 II -2 178 
schatting van 
BJ • estimation de (JBa•) • 6,86 + 0,,087 (JBa)J D- 24J irear.• o,79J r• 0,784; eJ • BJ - *Ba• • 
TABBL /iJ. r Sohattina Tan de ._,utell1.q Tan 41 reohteralaohthelft Jl1l , 





6o ()o d. 
% ttl{ 0/oMR 









0/o FR o/o Fil. 
10 J.o Jo AO Lo Jo 
J.o 




c • f%8~ • • • ,fo Ofo BR. -10 
..to ~; J.o .co ~5 ~ 
F'-1. 36 • d_~ ;tz.M. cll. ~~ru~ vz:u,. H' ~H'' 
~~~ ok l._ ~Ja.&-.:.~ JA. 1-l'U: H'• 
36.a.. %HH' - 16,3o + 0, 8o5 (%MR.); 'h.= .t~; 'l:.! = 0, g6 38 -
3~.b. % F f.l' = 1flf-+f1tl0 (%fi); 1'1-= l4j ~t~ 0, q'~-9' 
36.c. % 8f/, = "''5 + 0, lf-!13 (%BR.) i 11.= VI-. .I r:t : 0, 61. 1{1. 
3G.d. % HH" - !..1, 11.. r ~, 'ftl-3s ( %nllj j h= /..Ir· tl: 0, 9& 05 - " .3G . ~. fo FHo - 1, l!> + 0, '' 19 (tfoFJ j 'h.~JN.; t:.l -=-0,954!J -





















,H ""! "'1ff!J't1"nf ~~ ~crv~)t 
0 cQ=t: ... 
~ 0 
~ \1) ,.... .., 
~ ...... 
o' a-
11 11 .., ., 





















5.2,I. Schatting van de samenstelling van de voorkwartieren v6 en V6 
De individuele waarnemingen in verband met de procentuele 
vlees- vet- en beenderensamenstelling van het drieribbenstuk R 
en de relatieve samenstelling van het voorkwartier v6 resp. Vl 
zijn opgenomen in de tabel 43 resp. 44 • 
Iedere tabel bevat tevens de individuele geschatte waarden 
van de relatieve samenstelling terwijl voor iedere schatting 
de afwijking (geschatte waarde - waargenomen waarde ) is vermeld, 
De grafiek 3S (diagrammen a, b1 c, d, e, f) stelt de lineaire 
relaties (n= 24) = 




r = 0,93I3 
)Sc (%Bv ) = 
6 
8,32 + 0,503 O( %BR); 2 r = 0,4666 
3Sd 
)Se 
( %M.__ ' ) = a' ··v
6 
o 
: ( %FV') 
6 
= b ' + b ' ( %F ) = o 1 R 
2 
r = 0,9282 
2 r = 0,9I63 
( 5(JBV G) .3Sf = c' + c•( 1aB )= o 1 R 
2 S,42 + 0,5033( %BR); r = 0,4644 
voor. 
In verband met de schattingen van %1\ , %FV en %BV werden 
6 6 6 
de modellen : 
%1\ = a +al( %~) + a2 (R/O,OI H') + a3 (V6/0,0I H') 6 0 
%F. = b + bl (%FR) + b2 (R/O,OIH') + b3 (V 6/0,0I H') v6 0 
%B = c + cl (%BR) + c2 (R/O,OI H1 ) + 03 (V 6/0,0I H1 ) . v6 0 
enerzijds als dusdanig, anderzijds na supprimeren van 
hetzij (R/O,OI H') hetzij van (v6;o,OI H') op hun waarde 
in verband met de schatting van de relatieve samenstelling 
van v6 getest. 
-- ---- - -------
I5I. 
Enkel de schatting van % Mv kon lichtjes worden verbeterd 
6 
door de variabelen (R/O,OI H') en (v6; o,or H') in de re-
gressievergelijking te betrekken; de gevonden betrekking luidt s 
% My = 2I,24 + 0,73IO( % MR) - I,9587 (R/O,OIH') + Ot354I 
6 
2 (V6/0,0I H
1 ); r = 0,956 • 
De standaardafwijking rond de regressielijn bedraagt I,07 %, 
een reductie vans = I,28 %{::oor % NL = a
0 
+ a1( %1'L))-regr. - ~6 R 
I,07 % = 0,2I % valt daarbij te noteren. 
% Fv' en % Bv'' 
6 6 
enkel 
+ b( %~.~) werden aangepast. 
Wat betreft de schattingen van % My,, 
6 
de schattingen van het type % My 1 = a 
6 
Van de 24 afwijkingen e1 = [ schatting van % ~~ - waargenomen 6 
% 1\
6 
J zijn er 2 ~ I2,I4 %1 (AA I3 en 25), I3 e1-waarden zijn 
:r II %1; de afwijkingen voor de mestkalveren zijn alle der-
wijze dat de vergelijking als middel om ook % My bij mest-
6 
kalveren te bepalen moet worden verworpen. 
Van de afwijkingen e2= (schatting 
is I fout ? \2,48 %\ (I04 AA ), 9 
van % FV - waargenomen % FV) 
6 6 
e2-waarden zijn ~ \I % \ ~ 
De schatting % FV voor mestkalveren is heel wat beter dan 
deze voor % 1~ • 6 
6 
Van de schattingen van % BV bedraagt de grootste fout 2,46 % 
(AA I3), 5 e
3 
-waarden zijn 6 ~\I %I • 
De schatting van % BV bij de mestkalveren toont belangrijke 
6 
systematische afwijkingen tussen % BV bij mestkalveren en de 
6 
schatting van % Bv uit de vergelijking berekend voor de 24 
slachthelften. 6 
De bepaling van % My, , % FV' en % Bv• uitgaande van % ~ , 
6 6 6 
% FR en % BR geschiedt met dezelfde nauwkeurigheid als de 
bepaling van de procentuele samenstelling van v6 • De schatting 
van % tt_, heeft een s van I,29 % tegenover I,07 % voor v6 regr. 

















































Pouroentage en viande 
R 
58 ,62 

















65 , 25 







































6J,JO -2 1 I6 
68,94 
65,II 









nikbil I 77,86 






6,,,2 - o,aa 
·•:. VA 2,J 
2t> VB 2.2 




62 , J8 65,4J 
68 ,211 +J,,I 
72,,6 +4,81 
67,84 +2,41 
64 , J67 65,970 69,5' +J,58 
Percent vet 


















































































17,447 I2,8J7 I4,09 +1,2' 
~ ,\,,o respectievelij k de gemiddelden voor de dieren I-9, II-21, 25-27 • 
• ~ , o : ro epeotivement lea m011nnea pour lea nn1maux I-9, II-21, 2'-27 • 
151.. 
Percent beenderen 






















































































IB,I86 2I,I9J !7,47 -J,72 
eohatling van 
KJ • ( ~Bv ) • 8,J2 + o,50JO(~EL); n • 241 i • I,o6; r • 0,682; eJ• EJ - ~Bv • 
estimation de 6 1t regr. 6 
TADET. '3 : Schatting van de samenstelling van het voorkwartier v6 • 
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6J 1 0 -O,JI 







Dilcbil I 77,a6 










2' VA. 2,) 
26 VB 2,2 





















21 1 )9 
Percent vet 
























































2 .. ,ro 
I~,o., 
1s, .. 1 
12,70 
22 1 JS 
17' 082 












I6 1 J 5 
2 .. ,oJ 
I7 1 9"+ 
IS,l4 
12,7) 
21 1 SI 
17,47 
I5 1 6I 
7,50 
I6,a7 






- o, 01 
-I,OJ 
-0,27 









17,'<47 12,6'7 IJ,70 +I,04 
a,b,o 
a,b,o 
respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9 1 II-21, 2'-27 • 
reepeotivement lee moyennes peur lee animaux I-9, II-21, 25-27 , 
Percent beenderen 







































16,2~1 16,702 16,59 -0,11 
19,69 
17 , 90 
IS,96 






17 1 10 
I5 1 9J. 
17,824 
ra, I~< 

















rs,ar 20 1 06 
14,69 +2, 06 
1a,JJ 









17 , 0' +0,56 
16,60 -0,'<6 















rs,ra6 21,21<0 17,,7 -J,67 
schatting van 
! 1 • (JMyl) • 2J 108 + 0,70ai(*~); n• 24; iregr,• 1,29; r• 0,96); e1• E1 - *Mvt , eetimation de b b 
schatting van 
•) • (SBv,) • a,42 + o,,oJJ(*~); n• 2'<1 iregr.· 1,06; r• o,6a1; eJ• !J- ~Bv , • 
eet1mat1on de 6 6 
TA.BIL "~' Soha~ting van de samenstelling van het voorlcwartier V6 , 














Füt. J .8. 
Ja.a... 
31. b. 



















o/c F. % FR. 0 R.. 
AO ~ Jo 
o/o Bvt 
1.o ' • .. 
46 
• 
c • f 
%BA c/o BR 
"'' !. 0 ./J. 4' J. 0 
û~ ~ ck~~~,~~Yd 
~ ~ .t..._ Co-. f- &-c:. i=...M cl.c. ~ eA:. V' 
ro n v, ~ 1.1, os+ o, 11 '' c% nR.) i 'lt.= l4 ; te: l = o, 9 3.., 3 
% fv. = 1,1{9 + '1&8,ft (%FR.); ~=1.4; tr_t= 0,'.11!11 
6 
%~v" -: 1,~1. ~D,So.3o (%B,t) i-t.:~ i -tt=~V~'' 
% H v~ :- "-3, ol + o, 1o81 ( "o Hll) i ~ = Llf:, ~ t = ~ 91. 11. 
% Fv~ ~ 1,11 .,.. o, '' Ct-ll- (% Fll) i 1t = l4; teL= a, 'J1 '~ 
% l>v' = 81 liL ~ D,5'"o.33 ( %.8tJ; 'h:tll-; t. t = ~ <11.4 '+ 
~ 
5.2.2. Schatting van de samenstelling van de voorkwartieren v
9 
en v9 
Individuele gegevens betreffende % ~' % FR' % BR' 1~ 
resp. %My, , %FV resp. %FV' en % BV resp. %BV' zijn 9 
9 9 9 9 9 
opgenomen in de tabellen 45 en 46 samen met de individuele 
geschatte waarden voor de procentuele samenstelling vnn v
9 
resp. v9 en de individuele afwijkingen ( berekende waarde -
waargenomen waarde ). 
De grafische voorstelling van de betrekkingen (nQ 24 ) 
+ b (%F )= 1 R 
+ cl(%BR)= 




+ 0,7322( %FR); r = 0,9472, 
+ 0,5793( %BR); r
2 = o,6rs6, 
+ 0 '75 3 2 ( %1\~) ; r
2 = 0,95!6, 
wordt gegeven in figuur 40 diagrammen a, b, c, d, e, f. 
I55. 
De schattingen zijn, om reden van het feit dat R deel uitmaakt 
van v
9
, iets beter dan de schattingen betreffende de samen-
stelling van v6 resp. V6• 
Wat betreft de schatting van 1~ , één afwijking (berekende 
9 
waarde - waargenomen waarde ) was '7 l2, 22 %I (AA I3 ) ; van de 
24 schattingen vertoonden er 8 een afwijking met de waarge-
nomen waarde? Ir %1 • De resultaten aangaande de schatting van 
%r~, vertonen dezelfde karakteristieken. Bij de schatting van 
9 
%FV resp. %Fv• vertoont I04 AA een afwijking ten overstaan van 
9 9 
de waargenomen waarde 7 j2 ,I2 % I 
er 6 met een verschil (geschat %FV 
%FV resp. %Fv,)~ Ir %1 • 
9 9 
9 





Voor de schatting van %BV resp. %Bv• is het weer AA I3 waar-
9 9 
bij het verschil (geschat - waargenomen percentage beenderen) 
groter is dan 2 s regr. 
Waar de schatting van -1-My en % FV bij de drie mestkalveren 
9 9 
nog enigszins door de beugel kan geldt de vergelijking zeker 
niet meer wat betreft de schatting van %B resp. %Bv• • 
V 9 9 
llr Di u 
l DD 6 
l DD IO 
) IIIDD 
~ CC IS 
' BB I4 
6 BB 20 














































,8,824 63,004 63,,0 +0,,0 



























64 1 90 -1 1 14 
6,,49 -I,49 





22 :RD 46 6I,,4 
2) Dikbil I 77 1 86 




U VA 2.3 
26 VB 2.2 





































17 147 -11 03 








































111 08 -01 16 
16,82 +1,87 
II," +I 1 03 
I,,,8 +0,40 
I7 1447 1J 1483 n,,e +I,IO 
a,b,o 1 reapeotievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9 1 II-2I, 2'-27 • 






















17 ,,6 -o,8s 
16 1 7~ +01 6E 
17 ,,7 +0,8, 
1,,47 -o,2s 
1' 1 28 -o,27 




I6 1 24I I6,,,0 1614' -D1 IC 
























I7 1U -D144 
18,02 -1,6' 
























I81 186 201 77J 17,,8 -J,15 
eohatting van 
B3 • (~By) • 71 04 + o,,793(~Ba)J n • 241 ïregr.• 01 90; r • 01 786; e3 • B3 - ~Bv • eatialation de 9 9 
TAlliL 1{.5 : Schatting van de aamenetelling van het voorkwartier v9 • 
TABLIAU~5 : lstialation de la oompoa1t1on du quaztier de devant v9 • 
Nr Dier 



























































6J 1 67 +0 1JI 
66,6) +0,02 
6),00 -0,20 
66 1 Ja +0 1JI 
'7 ,Ja -o,a6 










,a,824 6J,29J 6J,a) +0,,4 











































DikbU I 77 1 86 
Vaau I 62 1 82 
6,,a7 o,oo 
78,16 -0,47 










































I7 1 J7 







-J 1 10 
-1 1 0) 





























!7 1 12 +1 144 
17 1 !2 +I," 
2,,42 -o,OI 














I7 1 447 IJ 1 JJ7 I4 1 26 +01 92 
a,b,o 1 reapeotieTelijk de , .. iddelden Toor de dieren I-9, II-2!, 2'-27 , 
a,b,o 1 reapeot1Te•ent le• mo7eDDe11 pour lee animaux I-9, II-2I 1 2'-27 , 
schatting T&n 
13 • elltim&tion de (~By9) 
T.lBIL if.' 1 Soh&tti:ng T&ll de auenatelli:ng T&n het Toerkwartie r v9 • 
TJ.BUAU "' 1 l11t1Dat1on de la 001Rpoait1on du quartier de deT&nt v9 . 
1?1 
Percent beenderen 




















I7 ,64 -0,90 
Ib 1 82 
!7' 6' 
!5," 










16,70 - 0,62 



































































'0 '0 lo io 
oio HR 
60 
% fv. "o Fv' 
















~ c • .f! -41 
f 
i{O "" 43 
%Bit 
.fL All .f' 41 .l.o 
F~.3g. Jc.J..4Nt: •• 1 ~ eû f......c.fA(~ .,.._ v; - v; ~.,.., -..t: ~ alL I.... en-. Ja- s:.:.t:c_;".. eLc. V 9 d. V; 
39.4· %n~ - ./J, (,l +- o,f&Lo ( %Hil) j 'h.: A ; t:. 1 c D1 f53a -
' ~g.b - %Fyg ': 1, ," -#- 0, =1-!.tl (%FR) i ~= Lil. j t: t ~ 0, IJ 'liJ. 
Jg. c. . %J~ -= 1, o(f -1- 0, S19l (% Bt); 'ft: .ty i t;l ':' ,,4,, 
3g. cL. 'fo Hv.' :: lf1, 51. +. 01 fS 31. (% Hll) j 'h·bl. t.l = ~954, • J 
9 
39· e. % Fv' :: -1;13 + t>, 1111. (%liJ . "'-= J.N. i tt. = o, '~ '0 
J J 
39·f. % By' :: 
' 
~ 'lo + 0 1 5lo5 (o/o Bit) I te.~ 1JI. i t.L = o,6~=i' 







Gedetailleerde gegevens dienaangaande zijn verwerkt in de 
tabellen 47 en 48. Een grafische voorstelling van de relaties 
(n= 24) : 
%M(V 
9
+La)= ao +al( %~) + 0,8422( %~); 
- I,I9; = IJ ,02 s = regr. 
%F(V 
9
+La)= bo + bl(%FR) I,95 + 0, 83 98 (%FR) ; 
- I,IO; = s = regr. 
%B(V 
9
+La):: c + cl (%BR) = 5,63 + 0,5575 (%BR); s = O,SI; 0 regr. 
%M(V +La) ,=a~ +ai(%~) = I3 , 7 0 + 0, 83 5 3 ( %~ ) ; s ·= I IS• regr. ' ' 9 
%F(v 9+La) ,=b~ + b 1 (%F ) = r,ss + o,s289( %FR); - I,07; s = 1 R regr. 
%B(V9+1a)•=c~ + ci( %BR) 5 , 6 7 + 0, 5 5 83 ( %BR) ; - o,si; = s = regr. 
wordt gegeven in fig. 40, a, b, c, d, e, f. 
!'Ir Dier 
Jlo Animal 
I DD 6 
2 DD IC 
J IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB 20 




10 DD I2 
1I 10 












Pouroentage en viande 
ei 
58,62 62,82 62,Jg -0,43 
62,55 66,27 65,70 -0,57 
57 173 62,25 61 1 64 -01 6I 
62,2I 64,68 65,41 +0,73 
50,26 55,87 55,35 -0,52 
56,27 6! 1 23 60,41 -0,82 
5g,3o 60,J3 62,g6 +2,63 
60,40 62,64 63,8g +I,25 
62,08 6J,58 65,30 +I,72 
58,824 62,186 62,56 +0,37 
76,g6 78,07 77,84 -0,23 
61,25 66,42 64,60 -1,82 
57,50 62,65 61,45 -1,20 
63,85 66,57 66,7g +0,22 
58,g7 61,83 62,68 +0,85 
60,66 65 1 66 64,I1 -1,55 
61,43 66 153 64 176 -I 1 77 
50,75 55,74 55,76 +0,02 
56,37 60,75 60,4g -0,26 
57 1 52 61,32 61,46 +0 1 14 
66,g2 6g,22 69,38 +0,16 
54,42 57,78 58,85 +1,07 
5g,058 6J 1 IJ4 62 1 76 -o,37 
22 RD 46 6I,54 65,64 64,85 -0,79 
2) Dikbil I 77,86 78,g1 78 1 5g -0132 
24 Vaaza I 62 1 82 6J,g5 65,g) +1 1 98 
25 VA 2.3 
26 VIl 2.2 
27 VC 2.I 
0 
62 1JJ 64,36 65 15I +1 1 15 
68,)9 68,48 70,62 +2,14 
62,38 65,2) 65,56 +0,3) 
64 1367 66 1 02) 67 123 +I 12I 
Pll'Oent VIt 
POUl'Oent&gl ID ll'aiaal 
23 122 20,62 2I 145 +018) 
2017I rg,J7 I9 1 J4 -O,OJ 
24,09 22,82 22,18 -0,64 
23 1 24 2I 1 3g 21 147 +0 1 08 
35 151 30144 3I 177 +I,33 
27,67 24,30 25,I9 +0,8g 
26,80 24,J7 24,46 +0,09 
21 178 23 127 20124 -J,03 
2I,3g 2o,gg I9,gi -r,o8 
24,g34 23,063 22,ag -O,I7 
101 59 I0,73 I01 84 +O,II 
1g,o6 I7,44 17,96 +0,52 
24 1 60 21 1 53 22 1 61 +I,OS 
17 1 19 15 1 60 16139 +01 7g 
24,02 22,g4 22,I2 -0,82 
21 143 18135 1g,g5 +1,60 
21 143 I81 80 1g,95 +1,15 
32,99 29,26 29,66 +0,40 
23,82 23,08 21,95 -I,I3 
24,13 22,71 22,21 -0,50 
15,98 15,61 15,37 -0,24 
29,65 ae,31 26,85 -1,46 
23,118 21,239 21 1 36 +0 1 12 
20,32 11,69 19,01 +0,32 
8,12 8,17 8,77 +0,60 
22,22 21,49 20,61 -0,88 
20150 I7,30 19 1 17 +1,87 
IJ,OJ II1 87 12,89 +1 1 02 
18,81 I6 1 9I 17,75 +0,14 
17,447 15,360 16,60 +1,24 
a,b,o 1 respectievelijk de gemiddelden voor de dieren 1-9, 11-21, 25-27 • 





aohat t1ng van 
ut11nat1on de 
*'cv +L&) g 
16o 
I (f9..U) I) ., 
I8,16 I6,,6 I,,7, -01 81 
16,74 14,36 14,96 +0,60 
I8,I8 14 1 9) I5 1 77 +0,84 
I4,55 IJ,g3 IJ,74 -O,I9 
14 123 I3 1 6g 13 156 -O,IJ 
16 1 06 I4,47 14 158 +01 I1 
I3,gQ I5,JO I3,38 -I 1 92 
I7,82 I4 1 0g 15 1 56 +I 147 
I6,53 I5 143 14 1 84 -o,5g 
I6 1 24I I4,75I I4,68 -0,07 
I2,45 II 120 12 1 57 +I,37 
1g,6g 161 14 16 1 61 +0 147 
I7,gQ 15,82 I5 1 6I -0,2I 
181g6 17 183 I6 120 -1,6) 
I7,0I I5 1 23 15,II -O,I2 
17,gi I5,gg 15,61 -0138 
17 1 14 14 1 67 I5 1 I9 +0 1 52 
161 26 I5,00 I4 1 6g -0,31 
19 1 81 16117 16,67 +0,,0 
I8,J5 15 197 15,86 -01 11 
11,10 15,17 15,16 -o,o1 
15,93 13,91 14 151 +01 60 
I8,I4 I5 1 67 15 1 74 +01 07 
I4 1 02 I2,g2 IJ,45 +0,53 
I4 1 96 I4,56 IJ,g7 -o,5g 
I7,I7 18,34 15,20 -3,I4 
18,58 1g,65 I5,gg -3,66 
I8,8I I7,86 I6,I2 -I 174 
18,I86 I8,6I7 15,77 -2,85 
TABIL lit I Schatting van 41 Halnlhll1q van bit TOOl'kwUUil' ( Tg + L& ). 
TABLIAU lff t :Sat11nat1on 41 la o..,oait1oa 4u ,uuun 4e 4tT&Dt ( Tg + L& ). 
Dier 
I DD 6 
2 DD IO 
J IIIDD 
~ CC 18 
' BB !4 
6 BB 20 




IO DD I2 




































6J,OS 62,67 -0,41 
66,)6 6,,95 -0,41 
62,50 61,92 -0,5S 
64,9) 65,66 +0,7) 
56,10 55,68 -0,42 
6I,6I 60 1 70 -0,91 
60,45 6J,2J 





58,824 62,427 62,84 +0,4I 
76,96 78,17 77,98 -0,19 
61,25 66,46 
57,50 62,97 





















































- 0 ,4 0 
+I,8J 
+I,28 
+2 1 JO 
+0,44 







































-1 1 07 
24,9)4 22,766 22,55 -0,22 






















































21 , 00 
!7,15 














17,447 I5,2JJ 16 1 )4 +1,11 
' a,b,o respectievelijk de geaiddelden voor de dieren I-9, II-21 1 25-27 







*'cv +La)• eat1mat1on de 9 
achatting T&n 
Percent beenderen 
Pourcentage en os 
R 


































16,24I 14,807 I4,74 -0,07 



































































IS,I86 18,640 15,82 - 2 ,82 
lJ • *B(V
9
+La)' • 5,67+0,5583(*~); n• 24; iregr.• O,SI; r• O,SOJ; eJ• 13- *B(V9
+La)' 
· eatiaation de 
TA.DL /.1 g 1 Schatting T&n de s-enatelliDg T&n het voorkwartier ( V 9 + La ) • • 
TABLlAoqJ: ~st1aat1on de la oompoa1t1on du quartier de deTant ( v9 +La )• • 
15 
'5 '5 cL a.. 
55 %ttlt 
55 
% Mt. '0 60 JO ao So •o fo 





0/o Bf{ %BD 
""' "' 11 J.o 41 _., J.o "" 
ÁO 
c 
• • I 
F~.li-0. J~t;Q~ lf'&k ck. ~4uuc.~ ~ (~+ic.)e..(~,+i.)' 
~ ~ J.c. .4_ Cn-...J- ç..; t..m k ( v; + L.a..) c-1:. ( ~ + !_.)' 
40. a.. [ %Mcv.+t.J ] - "~, ol + o, fti.LJ. ( 0/o n~) i 1l ~ l,)s; t 1 • 0, ''"0 
4o . .b. [%F(v~+L..)] :: 1,95 -+ o,/3 '' ( 0L Ffl) i tt ~ LU i ttc ~9sl1 
4ac. [%&cv,.,.t..)] - ~'~ + o, sst-!f (%BR) i .._= L4 i tt ~~'"'" 
ila.J... [ 'Lt1lv,.,.z.J' ) = 13, 1o ..,. 9 83 5~ (% t1R) i 1t:. JN i t t: ~ 955' 
4o.e.. ( "lF('f,+t.)'] •:: '-1,18 _,. ~ ll.t' ( 0LF~); ti= bs; t.~r 0,95/1 
4/J..f. [CZ.Bcv,+t.J'] : 5,,r+ o, 551!> (%!R)i .. :. 114 i tt=~'"sl 
5.2.4. Schatting van de samenstelling vnn de achterkwartieren 
A7 en A? 
I63. 
De tabellen 49 en 50 geven de individuele gegevens aan-
gaande de relatieve samenstelling van de achterkwartieren 
A
7
, A? en het drieribbenstuk R, de individuele berekende 
samenstellingen alsmede de afwijkingen (gevonden - berekende 
waarde ) • 
De betrekkingen (procentuele samenstelling van de achterkwar-
tieren A
7 
en A?; relatieve samenstelling van het drieribbenstu2l: 
R) worden voorgesteld in figuur 4I, a, b, c, d, e, f. 
De berekende lineaire regressies zijn (24 dieren) : 
9'oM = +al(%~)= I3 ,52 + 0,8585( %~); - I,I9 a s = • 
A7 0 regr. ' 
%F = b + bl (%FR)= I,64 + 0,8420( %FR); - I,38 s = ; 
A7 0 regr. 
%B =c + c (%B )= 5,79 + 0, 4 7 42 ( %BR) ; - 0,67 s = • A
7 
o . 1 R regr. ,
)'.:M = a' + ai( %~)= 2I,74 + o, 7629(9'~); - I,02 s ... At 0 regr. 
7 
%F = b' + b' (%F )= I,66 + 017048( %FR)# - I,06 s 1!:1 . A' 0 1 R regr. ' 7 
%B fl. ,= c' + ei (%BR )= 6,0I + 0,5006 (%BR); s = 0,72 • .1" 7 0 regr. 
Uit de lezing van tabel 49 halen we voor f%MA (berekend) -
1... 7 
1 % MA (waargenomen)j als grootste waarde + 2,45 % (voor de vanrs); 
7 . . 
voor ~ FA
7 
( berekend ) - % FA
7 
(waargenomen )j is het maximum 
- 2,5I % ( voor dier nr 86); voor j% BA (berekend) - % B 
'· 7 A7 
(waargenomen)] vinden we als grootste waarde + I,38 % 
t""i<. L. H. Gent 
Bibliotheek 
(voor dikbil I ). 
Nr Dier 
I DD 6 
2 DD IO 
J IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB 20 































67 1 22 -I,JO 
6),08 -0,90 
66,92 +0,96 
,6, 66 -o,'J4 
,6,27 6),)6 6I,82 -I,,4 
,9,)0 6),,6 64,42 +0,86 
60,40 66,29 6,,)7 -0,92 
62,08 6,,74 66,8I +I,07 































,9,~8 64,2'JO 64,22 -o,ox 
22 RD 46 6I,,4 6, 1 67 66 1')' +01 68 
23 Dikbil I 77 1 86 8012' 80136 +01 II 
24 Vaan I 62 1 82 6' 1 00 67 14' +2,4, 
25 u 2.J 
26 VB 2.2 
27 vc 2.1 
0 
62 1 ')) 67 1 'JO 67 1 0) -o127 
68,)9 70,,7 72,2) +I,66 
62,)8 68,8I 67,07 -1,74 
64,)67 68,89) 68,77 -0,12 
Peroent Tet 
Pourcentage en gr&iaee 
R 
23 1 22 I8 1 9I 2I 1 I9 +2 1 28 
20,7I I8,IO I9,07 +0,97 
24,09 2I,,9 2I,92 +0,)) 
2),24 20,40 2I,20 +0,80 
J,,,I 29 17) JI,,J +I 1 80 
27,67 22,86 24,9) +2,07 
26 180 23 1 02 24 1 20 +I 1 I8 
2I,78 20,2) I9,97 -0,26 
2I,J9 20,I6 I9,6' -o,,I 
24,934 2I,667 22,6') +0,96 
I0,,9 9,,0 IO,,, +I 1 0' 
19,06 
24,60 








I9,28 I7,68 -I,60 
2I,78 22,)' +0,,7 
I' 1 68 I61 11 +014) 
2),89 2I,86 -2,0) 
18,71 I9,68 +0,97 
I9,I) 19,68 +0,,, 
30144 29 1 4I -I,OJ 
23,47 2I,69 -I,78 
22,49 2I,9' -0,,4 
I4 1 66 I' 1 09 +014) 
29,11 26,60 -2,,I 








D 1 0'J II 1 52 
I81 81 I5 147 
18,74 -1,27 
8,47 -0,2) 
20 1 )4 -I,8I 
18 1 90 +J,OO 
12 1 6I +I 1 09 
I7 ,47 +2' 00 
17 1447 I4 1 297 I61 JJ +2 1 0J 
a,b,o 1 reapeotieTelijk de gemiddeldenToor de dieren I-9, II-2I, 25-27 o 
a,b,o 1 respectiTement lee mo7ennea pour lea animaux I-9 1 II-2I, 25-27 o 
TABEL ~q : Schatting T&n de aamenetelling Tan het achterkwartier A7 o 
TABLEAU ~f : lst1mation de la oompoa1t1on de quartier de derr1~re A7 o 
Peroent beenderen 






15 1 70 I4 1 40 -I,JO 
IJ 1 )8 IJ 1 72 +01 34 
I4,4) I4,4I -0,02 
IJ,64 12,68 -0,96 
14 1 23 I'J 1 27 12 1 5) -01 74 
I6 1 06 IJ 1 78 1J 140 -0 1 )8 
IJ 1 90 IJ 1 42 I2 1 J8 -I,04 
17,82 IJ,48 14,24 +0,76 
16 1 5J 14 1 IO 1J 1 62 -0148 
16 1 241 1J 191I 1) 149 -0 142 




17 1 0I 
17 1 91 
17,14 
16,26 
15,12 I5 1 12 0 1 00 
14,80 14,27 -0,5) 
1,,28 14,78 -0,50 
IJ 1 69 1) 18' +0 1 16 
14 1 59 14 1 28 -O,JI 
1) 1 )8 IJ,91 +0,5J 
1) 1 1) 1) 1 50 +0 1 J7 
I9 1 81 I5 1 10 15 1 18 +0 1 08 
I81 J5 IJ 1 78 14 1 49 +0 1 7I 
17,10 1J 1 24 1) 1 89 +0 1 65 
15 1 9) 12 1 72 1J 1 J4 +0 1 62 
17,824 14,075 14,24 +0,16 
18 1 14 
14,02 
I4,96 
14 1 J2 
I1,~ 
12,85 
I7,I7 I6 1 80 
181 58 17 1 9I 
18,81 15,72 
I4 1 J9 +0 1 07 
I2 14J +I 1 J8 




18,I86 I6 1 8IO I4 1 4I -2 140 
Nr Dier 
N° Animal 
I DD 6 
2 DD 10 
) IIIDD 
4 cc 18 
5 BB 14 
6 BB 20 

















22 RD 46 
Percent vlees 





























58,824 66,7)2 66,61 -0,12 


































59,058 66 1 895 66,79 -01 11 
6I,54 68,26 68,68 +0,42 
2) Dikbil I 77 1 86 
24 Vaars I 62,82 
81,45 
67,86 
8I,D -0 1 )2 
69,66 +1,80 
25 VA 2,) 
26 VB 2,2 
27 VC 2,I 
c 
62 13) 69 1 0I 69 1 29 +0 128 
68 1 39 7I 1 57 7J 1 91 +2,)4 
62 1 J8 70,46 69 1 32 -1 1 14 
64,J67 70,347 70,84 +0,49 
Percant vat 
Pouroantage en graisse 
R 
2),22 17,15 18,02 +0,87 
20,71 15,80 16,25 +0,45 
24,09 18,44 18,6) +0,19 
2),24 17,74 18,0) +0,29 
)5 1 51 25 1 )7 26 1 68 +I 1JI 
27 1 67 I8 1 60 2I,I6 +2 1 56 
26,80 20,56 20,54 -0,02 
21 1 78 17,57 I7 1 0I -0 156 
21,)9 17,21 16,7) -0,48 












































2J 1 I18 18 1295 17,95 -o,J5 






71 J8 +0 1 IJ 
17,)2 -1,27 
I6,IO +2 1 57 
I0,84 +0 1 81 
I4 1 9I +I 1 67 
17 1 447 I2,267 IJ,95 +I 1 68 
a 1 b 1 c 
a,b,c 
respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9 1 11-2I 1 25-27 
respectivement les moyennes peur les animaux 1-9 1 11-21 1 25-27 • 
schatting van 
E1 • (\:>MA!) • 21 1 74 + 01 7629 (<;)1.11,) estimation de 7 
n• 24; s • regr, 
165 
Percent beenderen 
Peureentags en os 
R 
I8,I6 
I6 1 74 
I8 1 I8 
I4 1 55 
I4 1 2J 





I6 1 I9 
IJ 1 85 
I5 1 D 
I4 1 I8 
I4 1 20 
I4 1 65 
D 1 96 
I4 1 06 
I4 1 75 
., 
I5 1 IO -1 1 09 
I4 1 J9 +0 1 54 
I5,II -o,o2 
IJ,29 -0,89 
D,D -1 1 07 
I4 1 04 -01 61 
I2,96 -I,oo 
I4 1 9J +0 187 
I4,28 -0,47 




17 1 01 
17,91 
17 1 14 
16,26 
19 1 8I 
18,J5 
17 1 10 






I4 1 09 




D 1 76 








I5 1 I9 









I7 1824 I4 1 810 I4 1 9J +0 1 I2 
I8 1 I4 I5 1 04 I5 1 09 +0 1 05 
I4 1 02 
I4 1 96 
II,JO D,02 
IJ,55 IJ,49 
+I 1 72 
-0,06 
I7 1 I7 I7 1 46 I4 1 60 -2 1 86 
I8 1 58 I8 140 I5 1 J1 -J 1 09 
I8,8I I6,JO I5,42 -0,88 
I8 1I86 17 1 J86 I5 1 I1 -2 1 28 
echatting van 
EJ • (~B.1 ) • 6 1 01 + 0,5006 ( •!a) 1 n• 2•1 iregr,• 01 72; r• 01 807; a3• E3- (~BAl) estimation de ., 7 
TABEL 50 l Soh.attl 
TA" AU 50 l lat1aat1 
.,. 4e NIM hl~ n.a ket aokterltwut1er A? , 
àt la o poe1t1 ._ q~art1er 4e derr1~r• A? • 
ro 
6o 





5.2.5. Schatting van de samenstelling van de achterkWartieren 
A4 en A4 
I67. 
De tabellen 5I en 52 geven de individuele waarnemingen 
betreffende de relatieve vlees- vet- en beenderensamenstelling 
van de achterkwartieren A
4 
en A4 en de procentuele samen-
stelling vru1 het drieribbenstuk 7,8,9 • 
De schattingen E
1
, E2' E3 van %MA , %F ' %BA gebeurden 
4 A4 4 
volgens 
%M = a + al(%~~)= I5,36 + 0,8390(51~); 2 0,9444 r = 
A4 0 
%FA= b + bl (%FR)= I,88 + 0,820I(%FR); 
2 






+ c (%B )= 1 R 6,49 + 0,4092(%BR); 
2 
r = 0,53I8 • 
De relatieve samenstelling van het achterkwartier A4 werd 
geschat door 
%M.' = a' + af(%~)= 24,96 + 0,7267(1~); 2 O, 946I r = ' .tL4 0 
%FA, = b' + bi (%FR)= I,98 + 0,6598(%FR); 2 0,9207 r = 
4 
0 
%BA, = c' + ci(%BR)= 6,80 + 0,434I(%BR); 2 0,52II • r = 
4 
0 
Al deze vergelijkingen werden berekend voor 24 dieren. 
De grafieken 42 a, b, c, d, e, f stellen grafisch het verband 
(procentuele samenstelling van R; procentuele samenstelling 
van A4 resp. A4)voor. 
Nr Dier 
I DD 6 
2 DD IO 
J IIIDD 
4 CC IB 
' BB I4 
6 BB 20 


























,9,JO 64, I' 
64,,4 -I,69 
67,8J -I,49 





601 40 67,II 661 0.) 
62,08 66,2) 67,44 
+0,96 
-I,o8 
+I 1 2I 
,8,824 6,,167 64,7I -0,45 
76,96 79,4' 79,92 +0,47 
61,25 66,16 66,74 +0,,8 
,7,5u 64 116 6J,60 -o,,6 
6),8' 69,68 68,9) -0,7' 
,8,97 62,90 64,8) +1,9) 
60,66 67,44 66,2' -1,19 
61 14J 68,2, 661 89 -I 1 )6 
,0,7' ,7,22 ,7,9J +0,71 
,6,J7 62,06 62,6, +0,,9 
,7,,2 64,,6 6J,6I -0,9' 
66,92 72,77 71,,0 -1,27 
,4,42 ,8,68 61 1 0I +2 1.).) 
,9,058 64,898 64,90 o,oo 
22 RD 46 6I,,4 66,22 66,99 +0,77 
2.) Dikbil I 77,86 80,,6 801 68 +O,I2 
24 Vaan I 62,82 6,,J2 68,06 +2,74 
2' VA. 2 • .) 
26 VB 2.2 
27 VC 2.I 
c 
62,JJ 67 1 8.) 67,6' -O,I8 
68,J9 70,8I 72,7) +I,92 
62,J8 69,,6 67,69 -I,87 
64,J67 69,40) 69,)6 -0,04 
Peroent vet 
Pouroentage en gr&iese 
R 
2J,22 I8,J8 201 92 +2,,4 
20,7I I7,7' I8,86 +I 1 I1 
241 09 2I 129 2I 1 6J +O,J4 
2J,24 I9,99 20,9J +0,94 
J,,,I 281 9' JI,OO +21 0' 
27,67 22,22 24,,7 +2,)' 
26,80 22,49 2J,8' +I,J6 
2I 178 20 1 0I 19,74 -0,27 
2I,J9 201 00 I9 142 -0,,8 
24 19J4 2I 12JI 22 1.)2 +1,09 


































2J,II8 2I,,IJ 20,8) -0,68 
20,J2 19,97 I8,,4 -I,4J 
a,I2 8,78 a,,, -o,z' 
22,22 22,I4 20,10 -2,~ 
20,,0 15,40 18,69 +J,29 
D,OJ II," I2 1 56 +1,21 
18,81 I,,oe 17,30 +2,22 
I7,447 D,94J I6,I8 +2,24 
a,b,o 1 reapeotieTel1jk de gemiddeldenToor de dieren I-9, II-2I, 2'-27 • 
a,b,o 1 respectiTement lee moTennee pour lee an1eayy I-9, 11-21, 2'-27 • 
T.lBIL 51 1 Soh&ttiDI TU 4e a.......tellial ... !aet aohhrkwartier .&.4 • 




Pourcentage en os 
I8,I6 1,,J9 IJ 1 92 - I,47 
I6,74 12 1 9J IJ,J4 +01 4I 
181 I8 IJ 1 98 IJ,92 - 0, 06 
I4,,, IJ,,O I2,44 - 1 1 06 
I4 12J D,I4 I2,JI - 0,8J 
I6 1 06 IJ 147 IJ 1 06 - 0, 41 
D,90 IJ,J6 I2,I7 - 1, 19 
I7,82 
I6,,J 
I2 1 88 I J ,78 +0,90 
IJ,77 IJ,2 ' - 0,,2 
I6 1 24I D,602 IJ,IJ -0,47 






14 ,,4 +01 01 
IJ,81 ..01 60 
14, 24 .._,,a 
IJ ,4, +0,22 







I2, 91 IJ ,,O +0,,9 
I2, 70 D, I4 +0,44 
14,,1 I4,,9 +0 1 08 
IJ, 17 IJ,99 +0,82 
I2 1 74 IJ 1 48 +0,74 
I2 , 28 IJ,OO +0,72 
17,824 IJ,,89 IJ,78 +0,20 
I8,I4 D,SI IJ,9I +01 10 
14, 02 10,66 12,22 +1,,6 
14,96 I2,,4 12,61 +0,07 
I7 ,I7 16,77 D,,I -J,26 
Ie, ,e 17,84 I4,09 -J,7' 
I 81 8I I,,J6 I4,I8 -I,IB 
I8 1186 I6,6'4 IJ,9J -2,72 
Nr Dier 
I DD 6 
2 DD IO 
3 IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB 20 


















Pouroentage en Tiande 
R 
5S 1 62 67 1 69 67 155 -O,I4 
62 1 55 7I,44 701 41 -1,03 
57,73 67,5J 66,9! -0,62 
62 1 21 6S 1 99 701!6 +I 1 I7 
50126 6I,9I 6I 14S -014J 
56,27 6S,24 65,S5 -2,J9 
59 1JO 66 1JS 6S1 05 +1 1 67 
60,40 69,54 6S,S5 -0,69 
62,08 68,S7 70,07 +I,20 
5S,S24 67,84) 67,70 -0,14 
76,96 S0,62 so,ss +0,26 
6!,25 69 1 IJ 69 1 47 +01 )4 
57 150 66 17J 661 74 +0 1 01 
6J,S5 71 1 06 7! 1 )5 +01 29 
5S 1 97 661 84 67 1 SI +0 1 97 
60,66 70,49 69,04 -I,45 
6I,4J 71 156 69 1 60 -I,96 
50,75 6I,5S 6!,84 +0,26 
56 1 )7 64,SO 65 1 92 +I 1 I2 
57,52 67,49 66,75 -0,74 
66,92 74,49 7J,,9 -0,90 
54,42 63,54 64,50 +0,96 
59,058 67,974 67,87 -o,Io 
22 RD 46 6I 154 69 120 69 1 6S +0148 
2J Dikbil I 77 1 86 81 1 9) S1 1 54 -0139 
24 Vaars I 62 182 68 1 65 701 6I +I 1 9~ 
2' VA 2.J 
26 VB 2.2 
27 vc 2.1 
0 
62,)) 69,76 70,25 +0,49 
68,)9 7I,94 74,65 +2,71 
62,38 7I 144 70129 -1,1, 
64 1367 7I,047 7I,73 +01 69 
Ptrotnt Tet 
Pouroentagt tn gr isae 
R 
2) 122 1613S 17 130 +01 92 
201 71 15 1 11 15,64 +0,,3 
24 1 09 17 17) 17 1S7 +01 14 
2) 1 24 I61S9 17 131 +0142 
J5,51 2J 1 S9 25 140 +1 1 5! 
27 1 67 I7 1J2 2012) +2 1 9I 
26 1 SO I9 1 65 I9 1 66 +O,OI 
2I,7S I6,96 I6 1J5 -0 1 6I 
2I 1J9 I6 1 6J I61 09 -0 154 
24 1 934 I7 1840 IS14J +0 159 
I01 59 71 9S S,96 +0 1 98 
I9 1 06 I5 15J I4 1 55 -0,9S 
24 1 60 I81 II IS 12I +0 1 10 
I7 1 I9 IJ 1 6S IJ 1 J2 -01)6 









24 1 D 18,,S 
I' 198 12 1.)6 
29,65 2.),0.) 
I61 II +1 1 6! 





21154 -I 149 




16,20 15,.38 -o,aa 
7,1.3 7,,, +0,20 
18,02 16,64 -1,.38 
20,,0 12,75 15,50 +2," 
13 1 0.3 91 68 10,,7 +0189 
18,81 12,,6 14 139 +1 1 S3 
17,447 11,663 1.3,49 +1,8.3 
a,b,o 1 respectievelijk de gemiddelden voor de dieren 1-9, 11-21 125-27 • 








Pourcentage en oa 
n,9, 







O,II -1 1 01 
I4 1 23 I4 1 20 I2 1 97 -1,23 
I6,06 14 144 IJ 1 77 -01 67 
IJ,90 IJ,97 12 1 SJ -I,I4 
I7 1 S2 IJ 150 I4 1 5J +I 1 0J 
I6,5J I4 1 50 IJ 1 97 -015) 
I6,24I I4 1 JI7 IJ 1 S5 -0146 
I2 145 !1 140 I2 1 20 +01 SO 
I9,69 I5,J4 I5,J4 - o,oo 
17 1 90 15 1 !6 14 1 57 -0,,9 
I8 1 96 !5 1 26 I5 1 0J -0 1 23 
!7 1 01 
!7 1 91 
I7,I4 
!6,26 
I9 1 8I 
IS 1 J5 
14,2) 
15, OI 
D 1 69 
IJ 1 S6 
I5 1JJ 
IJ,9J 
17, IO IJ, 15 
15,9) IJ,4J 




I5 1 J9 +01 06 
I4,76 +0,8.3 
!4 122 +I 1 07 
IJ 1 71 +0128 
I7 1824 I4,J99 I4 15J +01 14 
18 1 I4 
14,02 
14,96 
I4,60 I4,67 +0,07 
101 94 I2 1 88 +I, 94 
IJ 1JJ IJ 1 29 -01 04 
I7,I7 17 149 !4 1 25 -J,24 
I8,58 !8,38 I4,86 -.3,,2 
I8 18I !61 00 I4 1 96 -1 1 04 
I8 1 IS6 I7 1290 !4 1 69 -2 1 60 
schatting van 
EI • (~ MA
4
,) • 24 1 96 + 01 7267 (' ~ ); n• 241 iregr.• I,I4; r• 01 97J; e1• EI-(~MA! ). est1mat1on de 4 
schatting van 






,) • 6180 + 014341 ( ~ ~ ); n• 24; iregr.· 01 82; r• 01 722; e3• E3-(~B.4, ). ti"1;J.tion de • 
~l uohatting van de bamenetelling van het achterkwartier AL . 
51 . L tirnation de la compoeition du quartier de derri~re A4 • 
}o 
6o 
• "/oH P.. 
t,o 
%NR 50 '0 ro ;o '0 (o iO lo 













,f(J c: I • • 
liJ... a.. lfoH~ - 15,3' -1- 0,8.3~a (%H~) j ?1.:/4 j !. te ~ g'lll'l -
4.1. h. %F~ : 1,fl -1 ~UtY1 (1oFt) j 11.: hl- j 'l. t '1: o, ,"J (/. 
1-IJ •• t!. % B,l4 ":: ''"'' + 01 4o9l (tJR) i ta:lb; tt::: ~SJ"fl 
lil. cl.. 
'l, ff""' ::: hl,,, -1- o, 11. (;/. (tfft) ~· 11: lJt. j ~te o,SII'1 
'IJ. .t.. % F IJ 'at = 4, 91 + o, '5 91 (•t,F~t); ft.: J,c, ; tt: ~'Lo1 
liL~ %8R'u : ,,lv -1- ~<13111 (%B,t) i ": .1.4; t t = o, 51 .,...., 
I7I. 
5~2.6. Schatting van de samenstelling van de achterkwartieren 
(A4-La) en (A4-La)' 





-La)' wordt besproken aan de hand 
van de tabellen 53, 54 en de dispersiediagrammen 43 a, b, c, 
d, e, f. 
In tabel 53 zijn de individuele waarden 10M(A -La) 
4 
en % B(A -La) opgenocen samen met de afzonderlijke 
4 
1 %F (A -La) 
4 
ver snij-
dingsresultaten 1~, %FR en %BR van het drieribbenstuk 7,8.9. 
De individuele schattingen van de relatieve samenstelling van 
het achterkwartier (A
4
-La) door middel van de berekende 
regressielijnen : 
%M(A -La)= + a1 (1~)= 2I,68 + 0,7545(1~); 
2 
=t 0,9447 a r 
0 4 2 






alsmede de afzonderlijke afwijking~berekende waarde - waarge-
nomen waarde ) zijn eveneens in de tabel vermeld. 
Een grafische voorstelling van de betrokken associaties is 
gegeven in de diagrammen 43a, b, c. 
Tabel 54, analoog met tabel 53, bevat de individuele gegevens 
betreffende het achterkwartier (A
4
-La)•. 
De berekende regressielijnen zijn : 
%M(A -La),= a~ +al(%~)= 34,08 + o,Go6?(1JJ)); 
2 
o, 9354 r = 
4 2 
%F(A -La),= b~ + bI (%F ):s 2,35 + 0,4830(%FR); r = 0,8725 . 1 R t 4 2 'loB = c' + c 1 (%B )= 8,40 + 0,4445(%BR); r = 0,4075 • (A -La) 1 0 1 R 4 
De dispersiediagrammen 43 d, e, f stellen grafisch de associaties 
~elatieve samenstelling (A
4
-La)'; relatieve samenstelling R] 
voor. 
De standaardafwijking~an de geschatte waarden zijn respectieve-
lijk I,2o %(43a); 0,94 %(43b); o,67 %(43c); I,05 %(43d); 
I,I4 %(43e) en I,06 %(43f). 
Nr Dier 
I DD 6 
2 DD IO 
) IIIDD 
4 CC IS 
' BB 14 
6 BB 20 






































































68,98 68,02 -0,96 
58,88 ,9,97 +1,09 
6),62 64,21 +0,,9 







22 RD 46 6I,,4 
2) D1lcb1l I 77, 86 





+0 1 10 
+I,86 
2' VA 2.) 
26 Vll 2.2 











64,)67 69,627 70,24 +0,61 
Percent vet 






























+0 , 0) 
-0,5) 
24, 9)4 I8,I9J I9,JI +I,I2 





















































I6,2I +J, 17 
I0,98 +I,14 
I5,02 +1,82 
a, b,o 1 reepectin-elijk de. seaiddelden Toor de die:ren 1-9, II-21, 25-27 • 
a,b,o 1 reapeot1Teaent lee ao7eDDtl pour lee an1•aux I-9, II-21, 2'-27; 
r e rc ent beenderen 





14 ' 55 
















I 5 ,46 
IJ,94 
n,ar 








- 1, 19 
- 0 , 66 
-I,27 
+I, 08 
- 0 , 5' 
15 ,241 15,24) 14 ,65 - 0, 59 
!2 ,4' I2,4 5 IJ, 07 +01 62 
19,69 
, ., ,9 0 
















































- 0, 42 
+0,15 










I5,04 _,," • 
15, 6) -),98 
15,72 -1,21 
18,186 18,)46 1,,46 -2,88 
aohattiD& Tan 
:ai • ~Mf. La) • 21,68 + o,754' (~ ML)f ~ 24; iregr.• 1,20; r• o,972; •r· E1- ~M(A4-La) eetiaation de -\•4- -s 
TUIL 5J a SohattiD& T&n 41 ...... hll.1q .,.. het aohtarll:wutier (A4 -La ) • 





4 CC I8 
5 BB I4 
6 BB 20 




















,8,62 68 1 81, 69 1 64 +0 1 8J 
62," 72 , 6J 72 , 02 - 0,6! 
57 1 7) 691 28 69 1 10 -01 18 
62 1 21 7I, I9 7! 1 82 +01 6J 
50 1 26 65 1 76 64 1 57 -I 1 I9 
56 ,27 70,48 68,21 -2,27 
59 1 ) 0 68 1 48 701 05 +1 1 57 
60, 40 71,67 70,72 -0, 95 
62 1 08 70 1 55 711 74 +I 1 I9 
58 1 824 69 1 872 69 1 76 -O,II 
76,96 ao,78 ao,77 -o,or 
6I,25 70,88 7I,24 +0,)6 
57 1 50 69 1 15 68 1 96 -01 19 
6) 1 85 71,9J 72 1 81 +01 88 
58,97 69,07 69,85 +0,78 
60,66 71,90 70,88 -I,02 
6I,4J 72 1 95 71 1 34 -11 61 
50,75 64,)) 64,87 +0,54 
56,J7 67,0. 68,27 +1,2) 
57,52 69 180 61,97 -o,8J 
66,92 75,,, 74,68 -0,87 
54,42 67,00 67,09 +0,09 
22 RD 46 6!,54 701 15 7I 14I +1 126 
2) Dikbil I 77,86 81 1 9) II 1 JI -0,62 
24 Vaars I 62 1 82 71 131 72 1 19 +01 88 
25 VA 2.J 
26 VB 2.2 
27 vc 2.1 
0 
62,JJ 70,60 71,89 +1,29 
68,)9 7I,84 75,57 +),7) 
62,)8 72,14 71,92 -0,22 
Percent v t 
POUtOtllt&~ ll 
·~ 
2J 122 IJ,J6 IJ,,6 +012U 
20 1 7! I2 1J2 I2 1 J~ +01 0) 
24 1 09 !4 1 09 IJ 1 98 -01 11 
2J 1 24 I2 1 5J 











24 1 9J4 IJ 1 9I7 I4,J9 +0148 
I0,59 6,48 7,46 +0,98 
19,06 12 ,02 
24,60 IJ,75 





















I.3 1 0) 7 187 
18181 10122 
II 1 55 -01 47 
I4 12J +0148 
I0 1 65 -01 67 













II14J +I 12I 
17,447 9,J2J 10,77 +I,45 
a,b , o 1 reepeotievtlijk dt aemi44tldtn voor dt d1trtn 1-9, 1I-2I, 25-27 • 
a,b , o rteptotivement lee mo7tnDtl pour lee animaux I-9, 11-21 25-27 • 
eohatU.ng van 
J I • ~ .. (A4-La) I utillation de 
schatting van 
!2 • ~F(A4-ta) 1 eaUmation dt 
aohatting van 
EJ • eat 1mation de ~B(A4_La)' 
Per en beenderen 




16 1 47 -I 1 J6 
15,84 +0,79 
I6,48 -o, I~ 
!4 1 55 !6 1 28 !4 1 86 -! 1 42 
I4 1 2J !61 49 14 1 72 -11 77 
!61 06 !61 57 I5,5J -1 1 04 
IJ 1 90 I5 1 76 !4 1 57 -I 1 I9 
I7,82 
I6 1 5J 
I5 1 06 I6 1 J2 +! 1 26 
I6,2J !5 1 74 -01 49 
I6 1 24I I6 12II I5 1 6I -01 60 
!2 1 45 !2 1 74 IJ 1 9J +! 1 19 
I9 1 69 I7 1 IO I7 1 I5 +0 1 05 
17 1 90 I7 1 IO I6 1 J~ -01 75 
18,96 
I7 1 0I 
I7 1 9I 
I7 1 I4 
16,26 
16,75 !6,82 +0,07 
I6 1 I5 15 1 96 -01 19 
!6 1 96 I6 1 J6 -0,60 
I5 1 J9 I6 1 0I +01 62 
I5,70 I5,6I -o,oe 
I9 1 8I I7 1 IJ 17 1 20 +0 1 07 
I8 1 J5 15 1 56 !61 55 +0 1 99 
17 1 IO 14 1 59 
I5 1 9J 15 1 76 
!61 00 +I 14I 
I~,48 -0,28 
17 1 824 I6 1 I99 I6,J2 +0 1 IJ 
IS, 14 
!4,02 
!4 1 96 
I6 1 J9 
I2 1 0J 
I4,84 
I7 1 I7 !9 1 52 
!8,58 20,29 
I8 1 8I !7 1 64 
!6,46 +0, 07 
I4 1 6J +2 1 60 
I5,04 +0,20 
I6 1 0J -J 1 49 
I6,65 -J,64 
I6 1 76 -0,88 
I8 1 I86 I9 1 I50 !6148 -2 1 67 
TABBL ~~ 1 Schatting van dt aamtoatelling van het achterkwartier ( A4 - La )' • 





• • • AO 
Ao~--~---------
J.o J..o 
F~ "-3 J~Jt,.•.,. ,..... .k t.." .... ,J;Á:.e..a •· ~ .,.._ (A". t.),... (A"-L.J' 
• ~-1M.4. ~ de. 4. en- ,.., &.:. l:....fl,. cLc.. ( 11 Cf.- L..) c..t cA '4- '--) I 
~~.a.. [% H (~--1..) ] ~ û, '' .,. 0, 15'~-5 (SX. ttll) j 'lt.: JN. j !. ~= ~ Sf1Cf1 
~3. b. [ "foFt~-L..)) = 1,1, -+ 4>1to•• (ot,Fil) i 1t.=lN; t'=- 0,1111 
tta.~. [ %! c 
4
.,_ L..J J -= 1, &1 .,. o, 4411 ("kB~) ; ,. = tcs ; t:' .. ~ ""~ 
li3.el. [ %HlAe,-~)' J = ~4,ol -f o,'o'1 (%tt1) i ~=Lll; tt. ~f3511 
fl·3.~. [ % F{A.,-L..)' ) = 1,3!; -1- 0, fiUo (o4 Ft) j 'n: LIJ i t:t • D1 11li 
4~.f. [%B(R"-t..J'] = f,«~-o.,. D,lf'I'Fs [~JR); 1t.=Ll.l;t.'.::~&~of5 
I75. 
5.2.7. Schatting van de samenstelling van de lap La 
Zoals uit tabel 55 en de dispersiediagrammen 44 a, b, c 
blijkt is de schatting voor de lap La, o.l thans wat de bepaling 
van %MLa. en %F La betreft heel wat minder nauwkeurig dan de 
schattingen van de relatieve samenstelling van de vorige slacht-
helftonderdelen. Een zekere reden hiertoe is het beschouwen 
van het weggesneden liesvet als deel uitmakende van de · lap 
( het wegsnijden vo.n het liesvet is zeer moeilijk exact vast 
te leggen); een andere reden is te vinden in het feit dat de 
scheiding lap- lendestuk om practische redenen niet steeds 
volgens de voorgeschreven richtlijnen is verlopen terwijl als 
derde reden het zich eerder moeilijk tot versnijden lenen vo.n 
de lap moet worden aangezien. 
De schatting vo.n %MLa= a
0 
+ a1 (%MR) = -I6,15 + I,2623 ( %~), 
niettegenstaande r = 0,942, heeft een standaardafwijking van 
de geschatte waarde s = 2,94 %. regr • . 
De schatting van % FLa= 5,IO + I,342I is al niet veel nauN-
keuriger : s = 2,82 % met r = 0,946 • regr. 
De schatting van %BLa volgens %B
1
a= 0,38 + 0,27II mag evenwel 
-met r = 0,699 en s = 0,55 als nauwkeurig worden aangezien. regr. 
l:r Die:r 
tfO .lnimal 
I DD 6 
2 DD 10 
J 1IIDD 
4 cc 18 
' BB I4 
6 BB 20 


















Pou:roent&&e en Tiande 
R La 
,8,62 6I,44 57,I4 -4,JO 
62,,, 6,,00 62,IO -2,90 
,7,7J ,8,71 ,6,02 -2,69 
62,2I 58,94 6I,67 +2,7) 
,0,26 4,,J6 46,,9 +I,2J 
,6,27 57,46 ,4,I7 -J,29 
,9,JO ,4,9I ,8,oo +J,09 
60,40 58,I7 ,9,J9 +I,22 
62 1 08 59,64 6I,,I +I,87 
,8,824 ,7,7J7 ,7,40 -O,JJ 



































22 RD 46 61,54 "•26 
2) Dikbil I 77,86 81,95 




25 TA 2.J 
26 VB 2.2 
27 vc 2.1 
0 
62,JJ 64,II 61,82 -2 1 29 
68,)9 72,64 69,47 -J,I7 
62,)8 66,81 6I,89 -4,92 
Pe:roent Tet 
Pouroentage en graisse 
R La 
2) 1 22 JJ,08 )6 1 26 +J 1 I8 
20,71 J0,18 )2 1 89 +2 1 71 
24,09 J6,0J J7,4J +I,40 
2),24 J6,7' J6,29 -0,46 
J5 1 5I 501 )2 ,2,75 +2 1 4J 
27,67 J8,22 42,2) +4 1 01 
261 80 401 85 41,06 +0,2I 
21,78 )6,62 J4,JJ -2,29 
21,)9 J5 14J JJ,80 -I,6J 
10,,9 I7 1 IJ I9 1 JI +2,I8 
19,06 ,,,60 )0,68 -4,92 
24 1 60 40 17) )8,11 -2,62 
I7 1 I9 28,77 281 17 -0 1 60 
24,02 42,19 J7,JJ -4,86 
2I,4J JI,JI JJ,I6 +2,48 
21,4) J1,9J ,,,86 +1,9) 
)2,99 46,7' 49,J7 +2,62 
2),12 )9,10 J7,06 -2,~ 
24,IJ 40,11 J7,48 -2,69 
15,98 26,10 26,54 +0,44 




)0,46 )2,J7 +I,9I 
IJ,JO 15,99 +2,69 
J9,8J 34,92 -4,9I 
20,50 JI,98 J2 1 6I +01 6J 
1J,OJ 21 1 95 22,58 +01 6J 
181 81 281 17 J01J4 +2 1 17 
a,'b,o 1 :rtapeot1eTel1~k de , .. 1d4el4en Too:r d1 411:rtn I-9, 11-211 25-27 • 
a,'b,o 1 :rtaptot1T-tnt 111 •o7enne1 pou:r 111 an'••ux 1-9 1 1WI, 25-27 • 
Percent beenderen 
Pourcentage en os 
R 
I81 16 
16 1 74 
I8,I8 
I4,55 
























- 0, 24 
+0, 0) 
- 0, 02 
- 0, 05 
- o, n 
+O , J5 
- 0, 16 
- 0, 06 
- o, n 





























I7,I7 J 1 9I 4,97 
18,58 5,41 5,)5 
181 81 51 02 5, 4I 














+1 1 06 
-0,06 
+O,J9 
181 186 4,780 5,25 +0,47 
aohattinc TU 
s, • (f~) • o,J2 + 0,2111 ( •Ba )J a. 241 i:re ... • o,55; :r• o,699; e,· z3-(fBL ) eetiaation 41 - -u 
TABIL 5) I Sohattinc T&D dl IUIIllhllinc TU de lap Lao 





0 • -1 
\0 
~ 
• ~ - • cQ ~ 
~ ~ "" ~ -~ ... ~ -.. .. ~ 
Q' Q' Q"" ::t- .. • .. 
ttJ 
... ., ., ~ aJ 
l.a_cac. ..... . .... .... 
~ Cl 
~ ~ ~ ~ 11 11 ,, ......,J 
f. ~ ~ a 
l fl ~ ., .... .... -1 
Jj ~ ~ 
~ 
Q(. • 0 Q( u..ol. ~ ~ I:: 
~ • ~ ~ 0 • \....1 ~ ·~ • '-' ~ • 0 JJ ~ ~ "'t' ..._-.. T ~ • 't<.J </! ~ " ~ ....... ~ ft\ ~ 
~-
""t' ... o' 
0 0 i~ "\ ... .. 0 0 ~ ... 3' ... 
"!::::.~ 
i~ ~ "' 0 ../ -a ~ ~ 
0 
1 
~ .... "'- O' o- ~ 
' ,. " ll 
j 0 
~J j j 
&-
~ u. CIQ 
~ ~ ~ 
0 :j.. \G 
~ . 
d ~ • ~t \J 
4t 
:i 
. . ~-a 
~ j LC ~ 
~ • 0 U) 
0 0 0 0 - wt- ca .. 
I78. 
5.2.8. Schatting van de samenstelling van het lendestuk Le 
Individuele gegevens omtrent de relatieve samenstelling 
van het lendestuk Le, het drieribbenstuk R, de uit de pro-
centuele samenstelling van R afgeleide schatting van %MLe' 
%FLe en % BLe a.laook de ermee gepaard gaande afwijkingen. 
e1= 1~Le(berekend) - 1~Le(waargenomen ), 
e 2Q %FLe(berekend) - %FLe(waargenomen) , 
e3Q %BLe(berekend) - %BLe(waargenomen ), 
zijn medegedeeld in tabel 56. 
De schattingen van de relatieve samenstelling van het lendestuk 
geschiedde met behulp van de berekende lineaire regressiever-
gelijkingen (berekend voor 24 dieren ): 
De standaardafwijkingen van de geschatte waarden zijn res-
pectievelijk I,78 % voor de schatting van %MLe' I,66 % voor 
de schatting van %FLe en I,02 % voor de schatting van %BLe. 
De standaardfouten zijn onverwacht groot; in het licht van de 
onder 3. besproken methodiek van de slachthelftverdeling en 
de opmerkingen die in verband met de schatting van de samen-
stelling van de lap werden genoteerd is het duidelijk dat althans 
voor een gedeelte de kaptechniek alsmede de scheiding lap-
lendestuk verantwoordelijk is voor deze eerder grote standaard-
fouten. 
Een grafische voorstelling van de associaties (%MLe; 1~) , 
(%FLe; %FR) , (%BLe; %BR) wordt gegeven door de figuren 45 
e., b, c • 
Nr Dier 
No Animal 
I DD 6 
2 DD IO 
3 IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB 20 

















22 RD 46 
2) Dilcbil I 
24 Vaars I 
25 V.l 2.3 
26 VB 2.2 
27 vc 2.! 
0 
Peroent vleu 




















69 1 00 -! 1 49 






62 1 08 68 1 38 68 1 6! +0 123 











































-I 1 I7 
..0,49 













































26,80 20,60 2!,08 








2!,39 !7,57 !6,78 -0 1 79 
24 1 934 !9 1 3!6 !9 1 60 +0 1 29 
!0,59 8,40 8,20 -0,20 
!9,06 !6,09 
24,60 20,)) 













IJ 1 2I 





I6 1 8I 
I6 1 8I 








I9,~ !81 96 -01 09 









D 1 03 
















!7 1447 IJ,027 !3,65 +0 1 6) 
a . b,o I' reapeot1evel1Jk de Jeaiddelden voor de dieren I-9 1 II-2!1 25-27 • 




















!4 1 02 
I6 1 J9 
!2,98 
14 1 21 














+0 1 14 
+! 1 22 
16 1 53 14 1 05 !4,67 +0 1 62 
I6,24I !4 1 680 !4 1 50 -0,!8 










I7 1 IO 




I6 1 I5 
!6,04 
I4 1 JI 
IJ,78 
!7,59 
!5 1 !6 








I4 1 5I 
I6,6I 
!5,75 
I5 1 08 




























+1 1 05 
+!,72 
-I 1 J4 
!5 1 05 +01 )8 
!5,88 -2,98 
!61 02 +! 1 58 
!81 !86 !5 1 990 !5 1 65 -01 )4 
aohattinc TUl 
12 • (llL8 ) • -01 22 + 01 795! (IFR); n• 24; ~rea~.· ! 1 66; r• 0,947; e2• 1 2 -(IFLe) .. tillat10il ,. o-
aola.Mtial fta 
I) • (tit.) • 4 1 9) + 01 5897 (IBa); n• 24 ëregr.• 1,02; r• 0,75J; •3• EJ -(~FLe) •• u .. u. •• ... 
T.ll!IL S' 1 8o)&atU.~~& T&n 4e ... enatellin& van het len4eetulc Le • 
T.lBLZ.lU 5' 1 Jat111at1on de la oo.poa1t1on de l 1 alo;rau .... e • 
-- ----- ------------------------------
ISO. 
5.2.9. Schatting van de samenstelling van de bil Bi 
Zoals blijkt uit de lezing van tabel 57 en bij nazicht 
van de dispersiediagrammen 45 d, e, f is het mogelijk aan 
de hand van de versnijdingsresultaten van het drieribbenstuk 
7, s, 9 de vlees- vet- en beenderensamenstelling van de bil 
te schatten met een nauwkeurigheid van s = I,I3 % voor de regr. 
schatting van % ~i uitgaande van ~f 
ê = I,I2 %voor de schatting van %FBi vertrekkende van regr. 
%FR i 
ë = I,I6 %voor de schatting van % BBi uit ~~R • regr. 
De onderscheidelijke regressievergelijkingen zijn (24 dieren) s 
%~i= a. + a1 ( %~)= 37,98 + o,555I(~); r2 = 0,9!22 ; 0 
%FB1 • b + bl(%FR)= 2,93 0 + 0,4I29( %FR); 
r2 = 0,8370 
%BB1 = c + c (%B )= 9,I5 + 0, 4I35( %BR); 2 = 0,33II • r 0 1 R 
Een grafische voorstelling van deze betrekkingen is gegeven 
in de figuren 45 d, e, f. 
NJI Die: 
I DD 6 
2 DD 10 
'J IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I4 
6 BB. 20 


















R Bi I 
58,62 69,40 7 ,,I +I,II 
62,55 7J,I6 72,70 -o,46 
57,7J 70,5o 10,02 -o,48 
62,2! 72,06 72,51 +0,4, 
50,26 67,!9 65,87 -I,32 
56,27 71,58 69,21 -2,37 
59,JO 68,94 70,89 +1,95 
60,40 72,57 71,50 -1,07 
62 1 08 71,01 72,44 +lt4) 
58,824 70,7I2 70,6J -o,oe 































68,00 68,18 +0,18 
59,058 70,824 70,76 -0,06 
22 RD 46 6!,54 70,45 72,!4 +!,69 
2J Dikbil I 77,86 8!,97 81,20 -0,77 
24 Vaars I 62,82 72,1) 72,85 +0,72 
25 VA 2oJ 
26 VB 2o2 
27 VC 2oi 
0 
62,JJ 70,5! 72,57 +2,06 
68,J9 72,24 75,94 +J,70 
62,)8 72,!7 72,60 +0,4J 










12,40 12,51 +0,11 
II1 'J7 11,48 +01 11 
12,78 12,87 +0,09 
II,'J5 !2,52 +1,17 













24,934 12,738 1J,22 +0,49 

































15,17 -o, 50 
2J,118 12,795 12 147 -O,J2 
20,J2 12,75 II,J2 -I,4J 
8,12 
22,22 
5,86 6,28 +0,42 
IJ,08 I2,IO -0,98 
20,50 9,0J II,J9 +2,J6 
IJ,OJ 71 17 8,JI +I,I4 
I8,8I 9,54 !0,69 +I,I5 
!7,447 8,580 IO,IJ +!,55 
a,b,o respectievelijk de gea144eldtn Toor de dieren I-9, II-2!, 25-27 
a,b,o respectivement les mo7tnnea peur les animaux 1-9, II-21, 25-27 o 
PIJIOIIlt betall~eD 
r oeat .. .. 
R Bi ., ., 
I8,I6 !8,20 I6,65 -1,55 
!6,74 !5,47 !6,07 +0,60 
18,18 !6,72 16,66 -01 06 
14,55 !6,59 !5,16 -1,4) 
I4,2J 17,04 I5,0J -2,01 
!6,06 !6,60 !5,79 -0,27 
IJ,90 I6,J5 !4,89 -1,46 
!7,82 !5,26 I6,5I +1125 
I6,5J !6,72 !5,98 -0174 
I6,24I !6,550 !5 1 86 -o,69 
12,45 I2,8I !4,29 +1,48 
!9,69 17,!9 !7,29 +O,IO 







17,14 I5,6J I6,2J +0160 
16,26 I6,I5 !5,87 -0,28 
191 81 I7,0J I7,J4 +O,J1 
18,'J5 !5,66 I6,7J +1,07 
17,10 !4,65 !6,22 +1,57 
15,9J I6,JJ 15,7) -o,60 
!7,824 I6,J8I !6,52 +0,~ 
I8,I4 !61 80 !61 65 -0,15 
!4,02 I2,I7 !4,94 +2,77 
!4,96 !4,79 I5,JJ +0,54 
I7,I7 20,46 !6,24 -4,22 
!81 58 20,59 I6,8J -J,76 
18,8! !8,29 !6,92 -I,J7 
I8,I86 !9,780 16,66 -J,I2 
schatting T&n 
Er • estimation de (*Msi) • J7,98 + 0,555! ($Ma); n- 24; iregro~ I,IJ; r• 0,955J '1 • •x -(~ )o 
schatting Tan 
E2 • ($FBi) • 2,9J + 0,4!29 ( $FR ); n= 24; iregro• 1,!2; r• 0,9UJ ._ • •- -(CIL1 )o estimation de -. -z ......S 
schatting van 
I'J • eatimation de ($Bai) • 9,15 + o,4IJ5 ( JBa )J n- 24; irecr.• 1,16; Jl• 0,575J ., •., .( )e 
TA L 51 : Schatting T&n de e•enstellin& T de bil Bi o 
TABLIAU S7 1 Estimation de la oaapoaition de la ouiase Bi. 
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% Fk -=-- o, 1.1.. ·.,. 0 ,11 S1 
%Bic. = '1, g~ + o,5 111 
~ JfBc. :: 31, '' + o, 5551 
% F k : 1.9~ -4- q 'fi(L9 
%Bk : 9,~5 + ~4-IJs 
('1 Fil.); 
(•t., Jt) j 
( 1.11~) i 
('fo Fll); 
(%,,t) j 
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6 ~ SPIERVERHOUDINGEN EN AANDELEN VAN SPIERGROEPEN IN DE SLACHT-
HELFT EN DE SLA.CHTHELFTONDERDELEN 
====================================================a=~===== 
I83. 
Van een gedetailleerd onderzoek inzake de spierverhoudingen 
in de slachthelften werd voorlopig afgezien; wel zullen enkele 
algemene resultaten worden medegedeeld waarbij in verband met de 
interpretatie van de gegevens (tabellen 58, 59, 60, 6I) enkele 
algemene bemerkingen moeten in acht genomen worden. 
Een onderzoek in verband met de verhoudingen van spieren 
in slachthelften stelt strenge eisen wat betreft de waarnemings-
methodiek; de versnijdingen moeten in een korte tijdspanne en 
onder standaardvoorwaarden geschieden. Het eventueel aanbrengen 
van correcties voor afWijkingen in de werkmethodes vergt een 
groot aantal versnijdingen en de a priori kennis van de factoren 
die de uitslagen kunnen beinvloeden. 
Eerst is er de factor duur van de versnijding: de gewichts-
verliezen ingevolge bewaringsduur, duur van het scheiden, ontbenen, 
ontvetten en ontvliezen, tijdstip van wegen van de spieren, enz ••• 
zijn in verband met het voorhanden zijnde materiaal zeer ui teen·· 
lopend en individuele correcties zijn uitgesloten. Waar de factor 
tijd bij de bepaling van de totale hoeveelheid spierweefsel als 
van minder belang kan beschouwd worden is dit zeker niet meer het 
geval waar het de gewichten van individuele spieren betreft. 
De tweede factor is nauw verbonden met de voorgaande en 
houdt verband met de vetgraad : magere(vetarme) slachthelften 
zijn eerder vlot " op het vlies " te scheiden, het ontvetten en 
ontvliezen van vetrijke spiergroepen en spieren verloopt in het 
gemiddelde niet zo gemakkelijk (langere duur, wegsnijden van 
vlees dat nadien weer van het vet moet verwijderd worden .) 
Een derde oorzaak van fouten heeft betrekking met de over 
een langere periode gezien, onvermijdelijke personeelswijzigingen 
die in verband met de eisen inzake ervaring in het versnijden 
zeker een invloed op de resultaten hebben. 
I84. 
Rekening houdende met de daareven aangestipte bemerkingen werd . 
enkel een analyse aangevat betreffende : 
a. het procentueel aandeel van MH• = het gewicht van (buitenbil + 
achterbil + dijstuk + binnenbil + kuitstuk + heupstuk + liesstuk 
+ psoas-spieren + lange rugspier + schouderbal + bladstuk + 
onderkamstuk + bovenkamstuk ) 
ten overstaan van de rechterslachthelft H 1 tabel 58 
ten overstaan van de totale hoeveelheid vlees in H' tabel 59 
b. het procentueel aandeel van MA = het gewicht van (buitenbil + 
7 
achterbil + dijstuk + binnenbil + kuitstuk + heupstuk + liesstuk 
+ psoas-spieren + deel van de lange rugspier in A
7
) 
ten overstaan van H 1 tabel 58 
ten overstaan van A
7 
tabel 60 
ten overstaan van ~~ tabel 59 
ten overstaan van MA tabel 6I 
7 
c. het procentueel aandeel van M' = het gewicht van (buitenbil + 
A4 
achterbil + dijstuk + binnenbil + kuitstuk + heupstuk + liesstuk 
+ paoas-spieren + deel van de lange rugspier in A
4 
) 
ten overstaan van H' tabel 58 
ten overstaan van A
4 
tabel 60 
ten overstaan van ~~ tabel 59 
ten overstaan van MA tabel 6I 
4 
d. het procentueel aandeel van M' (A -La) :a het gewicht van 
4 
buitenbil + achterbil + dijstuk + binnenbil + kuitstuk + 




ten overstaan van H' tabel 58 (= M' I H') 
A4 
ten overstaan van 
ten overstaan van 
ten overstaan van 
(A
4
-La) tabel 60 
~-, tabel 59 (= M' 
-1! A4 
M(A -La) tabel 6I 
4 
I85. 
e. het procentueel aandeel van MV =het gewicht van (schouderbal + 
6 
bladstuk + onderkoostuk + bovenkamstuk + deel van de lange 
rugspier in v6 ) 
ten overstaan van H' tabel 58 
ten overstaan van v
6 
tabel 60 
ten overstaan van r~, tabel 59 
ten overstaan van ~ tabel 6I 
6 
f. het procentueel aandeel van MR =het gewicht van het gedeelte 
van de lange rugspier vervat in het drieribbenstuk R 
ten overstaan van H t tabel 58 
ten overstaan van R tabel 60 
ten overstaan van 
~· 
tabel 59 
ten overstaan van ~ tabel 6I 
g. het procentueel aandeel van MLe = het gewicht van (gedeelte van 
de lange rugspier in Le +gedeelte van de haasspieren in Le) 
ten overstaan van H' tabel 58 
ten overstaan van Le tabel 60 
ten overstaan van ~~ tabel 59 
ten overstaan van MLe tabel 6I 
h. het procentueel aandeel van MEi = het gewicht van (binnenbil + 
buitenbil + achterbil + dijstuk + heupstuk + haasspieren in de 
bil + kuitstuk + liesstuk ) 
ten overstaan van H' tabel 58 
ten overstaan van Bi tabel 60 
ten overstaan van 
~· 
tabel 59 
ten overstaan van ~~i tabel 6I 
De tabel 58 ver~eldt de individuele relatieve aandelen van 




-La) , ~~\} 
6 
, MR_ , MLe , MEi in de rechterslachthelft H' • 
I86. 
Voor de 9 vleesstieren van 450 kg bedraagt het gemiddeld aandeel 
van M&• in H' 3I,78 % (max. 34,32%; min. 28,I2 %), dat van MA in H' 
7 
gemiddeld 25,58 % (max. 27,94 %; min. 22,47 %), het gemiddeld aandeel 
van M~. in H' gemiddeld 6,22 % (max. 7,22 %; min. 5 ,44 %) terwijl 
6 
~~i gemiddeld 2I,39% (max. 23,04 %; min. I8,95 %) van H' uitmaakt. 
De resultaten voor IO vleesstieren van 495 kg zijn analoog met deze 
van de vleesstieren van 450 kg : ~ in H' gemiddeld 32,I3 %; MA in 
H' gemiddeld 25,69 %; MEi in H' gemiddeld 2I, 465 %. 7 
De dikbillen DD I2 en Dikbil I vertonen hogere waarden. 
Globaal geneoen is er een goed verband te noteren tussen de waarden 
(1\~,/H'), (MÀ
7
/H 1 ), •••• , <MBi/II') en % ~ 1 • 
Dit verband is duidelijk bij het lezen van tabel 59 waar de indivi-
duele relatieve aandelen van ~~ , Ml_ , MA = M' (A _1 ) •MV , 7 4 4 a 6 
MB_ , M:Le en MEi ten overstaan van de totale hoeveelheid vlees in H' 
zijn opgenomen. 
Uit deze tabel blijkt dat het aandeel van de beschouwde groepen 
spieren en/of gedeelten van spiergroepen in de totale hoeveelheid 
spierweefsel vervat in H', althans voor de no~ale dieren, weinig 
variabel is. Mfr.• maakt ongeveer 50 % van ~'11• uit, MV nagenoeg IO % 
en MA ongeveer 40 % • 6 
7 
De dikbillen vertonen in dit verband iets hogere waarden. 





, MR , MLe , MEi ten overstaan van het betrokken 









, MR, MLe , MBi ten 
overstaan vnn de totale hoeveelheid vlees in het betrokken slacht-
helftonderdeel weergegeven. 
De conclusies zijn analoog als deze voor de tabellen 58 en 59, zo 
bedraagt bv. MÀ I o,or A
7 
voor de I9 vleesstieren gemiddeld 42,3I 
7 
met een maximum van 47,76, een minimum van 36,30. Voor ~~i/ o,OI Bi 
bedragen deze waarden gemiddeld 6I,B9, max. 67,03 , min. 56,89 • 
Voor al de opgegeven verhoudingen is er een verband met de procentuele 
samenstelling van het onderdeels Uit de tabel 6I blijkt evenwel dat 
grote variaties optreden voor de beschouwde procentuele verhoudingen. 
!87. 
M'H' ni'A M'A M1V6 M
1R M1 Le MtBi ___1_ 4 _.., ..... _ ----.. ----- ----- ----- -----
H' H' H' H' H' H' H' 
% % 1o % % % % 
----------- ~---------~-------------------------------------------
I DD 6 33,22 26 ,oo 25,44 7,22 0,555 3,68 2I,76 
2 DD IO 34,32 27,94 27,20 6,39 0,746 4 ,I6 23,04 
3 IIIDD 3I,45 24,83 24,25 6,62 0,585 3,46 20,78 
4 CC IS 32,5I 25,75 25 ,oo 6,76 0,755 3,56 2I,46 
5 BB I4 28,I2 22,47 2!,92 5,65 0,546 2,96 I8,95 
6 BB 20 3I,02 24,87 24,25 6 ,I5 o,625 2,98 2I,27 
7 AA IJ 30,89 24,96 2fr 1 28 5,94 o,684 3,64 20,64 
8 I04zi.A 32,20 26,38 25,69 5,82 0,697 3,63 22,05 
9 I07AA 32,29 26,96 26,25 5,44 O,?IO 3,67 22,58 
... ______ .. ___ 
~--------------------------------------------------~---
a 3I,780 25,57 25,00 6,22! 0,656 3,527 2!,39 
--------------~------------------------------------------------------
IO DD I2 4!,67 34,32 33 _,48 7,35 0,842 4,55 28,93 
------------ ~------------------------------------------------------
II IO 32,36 25,76 25,20 6 ,6I 0,560 3,4! 2I,79 
I2 27 34,82 28,55 27,9I 6,26 0,645 4,32 23,59 
I3 36 3I,I2 24,68 23,99 6,44 0,688 3,67 20,32 
I4 40 3!,73 24,8! 24,!7 6,92 0,636 3,7I 2I,I7 
I5 49 34,68 27,95 27,36 6,73 0,584 3,96 23,4I 
I6 68 27,92 22 ,3I 2I,72 5,62 0,584 3 ,I5 I8,57 
I7 7I 3I,I3 24 ,II 23,65 ?,OI 0,455 3,05 20,6I 
IS 79 32,46 25,63 25,02 6,82 o,6I2 3,82 2I,20 
I9 85 36,72 29,85 29,II 6,86 0,743 3,92 25,20 
20 86 28,32 22,77 22,08 5,54 0,692 3,29 I8 179 
-----------~---------------------------------------------------~~-
b 32,I26 25,64 25 ,02I 6,48! 0,620 3,630 2I,465 
... --~ ......... ___ 
~-~----------------------------------------------------
2I RD 46 30,55 24,IO 23,44 6,45 0,666 3,53 I9,90 
22 Dikbil l 4I,I9 33,30 32,39 7,90 0,905 4,67 27,72 
2.3 Vaars I 32,42 25,89 25,I7 6,53 0,723 3,70 2I,7I 
~-~~~~-~-------------------------------~----------------------~--
a,b, respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-20 
Tabel 58 : Relatieve aandelen van enkele spiergroepen in de slacht-
helft H1 
I88. 




1R M1 Le M'Bi 
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
M H' M H1 M H' M H1 M H' M H' l'1I H' 
% % % /:J % % % 
----------- ------------------------------------------------------
I DD 6 5I,3I 40,I5 39,30 II,I6 0,857 5,68 33 ,6I 
2 DD IO 50,47 4!,07 39,97 9,39 I,097 6 ,II 33,87 
3 IIIDD 49,23 38,87 37,95 !0,36 0,9I6 5,42 32,53 
4 CC IS 49,I5 38,92 37,78 I0,22 I,I4I 5,39 32,44 
5 BB I4 48,54 38,79 37,84 9,76 0,943 5 ,I2 32,72 
6 BB 20 49,07 39,34 38,35 9,73 0,989 4,7I 33,63 
7 AAI3 49,2I 39,75 38,66 9,46 I,089 5,79 32,87 
8 I04AA 49,24 40,35 39,28 8,90 I,066 5,55 33,73 
9 I07AA 49,59 4I,26 40,I8 8,33 I,086 5,62 34,56 
------------ ----------------------------------------------------~-
. a 49,534 39,833 38,8!2 9,70 I,020 5,488 33,33 
------------ ------------------------------------------------------
IO DD I2 52,94 43,60 42,53 9,34 I,069 5,78 36,75 
----------- --~------------------------~--------------------------
II IO 48,44 38,50 37,7I 9,89 0,838 5,IO 32,60 
I2 27 50,97 4I,80 40,86 9,I7 0,944 6,33 34,53 
I3 36 49,46 39,23 38,I3 I0,24 I,093 5,83 32,30 
I4 40 47,52 37,I6 36,2I I0,35 0,953 5,55 3I,7I 
I5 49 5I,25 4I,30 40,44 9,34 0,863 5,84 34,59 
I6 68 48,86 39,04 38,02 9,83 I,02I 5 ,5I 32,50 
I7 7I 50,I8 38,87 38,I4 II,3I 0,733 4,92 33,22 
18 79 51,04 40,32 39,35 I0,72 0,963 6,oo 33,35 
I9 85 5I,55 41,9I 40,87 9,63 I,043 5,50 35,37 
20 86 47,93 38,54 37,37 9,39 I,I72 5,57 3I,80 _...,. _________ 
----------------~-------------------------------------
b 49,720 39,672 38, 7IO I0,047 0,962 5 ,6I5 33 ,I97 _ ... __________ 
------------------------------------------------------
2I RD 46 46,25 36,49 35,48 9,77 I,009 5,35 30,I3 
22 Dikbil I 51,77 4I,85 40, 7I 9,92 I,I38 5,86 34,85 
23 Vaars I 49,54 39,57 38,46 9,98 I,I04 5,66 33,18 _ .. _ .. _______ .. _ 
------~----~------------------------------------------a,b respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-20 
Tabel 59 • Relatieve aandelen van enkele spiergroepen in de totale • 











I DD 6 43,28 47,60 55,86 IS,IO 8 1J9I 44,8I 6I 1 28 
2 DD IO 45,II 49,79 58 159 I6,78 I0,204 47,8I 64,66 
3 IIIDD 4I,07 44,88 53,25 I6,74 9,09I 44,20 59,52 
4 CC IS 42,73 47,65 57,54 I7,0I 9,67I 47,65 63,78 
5 BB I4 37,I6 4I,I6 49,85 I4,30 7,577 42,22 57,48 
6 BB 20 40,77 44,98 53,62 I5,77 8,808 44,50 60,97 
7 ~A I3 4I,I9 45,66 53,6I I5,08 9,200 48,I8 58,32 
8 I04AA 43 1 43 48,I6 56,70 I4 1 82 9,406 46,26 63 1 08 






















































8,330 46,38 63 ,30 
9,690 50,65 64,64 
9,720 42,69 63,30 
ro,ooo 5o,oo 63,53 
8,670 50 1!6 66,II 
7,940 4I,35 56,89 
6,760 39,9I 60,4I 
8,530 46,03 60,79 
I0,4 70 50,00 67,03 
9,290 42,29 57,58 
~---------- ----------------------------------------------------~-
b 42,5!3 46,867 55,I76 I6,348 8,940 45,946 62,358 
-~-------------~--------------------------------------------------
2I RD 46 40,75 




20,93 I2 ,86 
45,28 59,20 
54,56 74,49 
23 Vaars I 4I,98 46,77 55,IO I7 ,04 9,I88 47,50 62,60 
---~~-~--~--------~------------------------------------------~--a,.b respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II .. 20 
Tabel 60 : Relatieve aandelen van enkele spiergroepen in slacht-
helftonderdelen 















M1R M1 Le M1Bi 
MR MLe MB i 
% % % 
-----~-----~----------------------------------------------------
I DD 6 
2 DD IO 
3 IIIDD 
4 CC IS 
5 BB I 4 
6 BB 20 


























28,37 I 4 ,3I4 67,60 88,3I 
24 ,96 I6 ,3I3 67, 84 88 ,3 9 
26,26 15,748 69,15 84 , 44 
25,60 15,536 70,74 
24 ,IO I5,06I 7I,63 
25,04 15,654 68,76 
24 ,48 I5,5I5 72,66 






9 I07AA 66,87 73,I8 84,28 2I,76 I5,949 68 ,I2 89,I3 
:~~~~~~~~[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


















































I6 , 48 
I6 ,48 
I .f ,IO 
I5,65 
27,94 I2,00 
27,72 I 4 ,83 
26,23 I5,64 
24 ,55 I7,07 
68,98 88,33 












b 66,04 72,06 83,29 25,194 I5,I02 69,04 87,951 
~----------~-----------------------------------------------------
2I RD 46 62,07 
22 Dikbil I 66,62 








26 ,68 I6 ,5I 
25,76 I 4 ,62 
65 '75 84 ,03 
66,79 90,87 
70,19 86,78 
-----------------------------------------------------------------a,b respectievelijk de gemiddelden voor de dieren I-9, II-20 
I90, 
Tabel 6I : Relatieve aandelen van enkele spiergroepen in de totale 




Dit onderzoek heeft als doeleinden 
A. Een relatief eenvoudige methode te ontwikkelen die toelaat op 
objectieve nauwkeurige wijze de vlees-, vet- en beenderensamen-
stelling van slachthelften en van enkele slachthelftonderdelen 
bij vleesstieren (450-500 kg) te bepalen. 
Daarbij moet onder vlees, vet en beenderen worden verstaan : 
vlees : het spierweefsel, ontdaan van alle extramusculair vet 
en de zware uitwendige bindweefsels, 
vet het extramusculair vet + pezen + klieren + bindweefsels, 
beenderen : beenderen + kraakbeenderen, evenwel niet ontvliesd. 
B. De variabiliteit in verband met enkele slachthelftverdelingen 
te onderzoeken, waarbij tevens het effect van deze variatie op 
de samenstelling van de slachthelft en van de slachthelftonder-
delen moet worden beschouwd. 
In dit verband wordt enkel de slachthelftverdeling zoals deze 
door het Studiecentrum voor Rundvleesproductie gedurende de 
eerste fase van de onderzoekingen werd toegepast (cfr. 3 p. 18 ) 
beschouwd. 
C; Een ori~nterend onderzoek in te stellen nopens enkele belang-
rijk geachte spierverhoudingen en aandelen van spiergroepen 
in de slachthelft en in de slachthelftonderdelen. 
Algemene slachtkarakteristieken (gewicht,ouderdom, slachtrende-
ment) betreffende de groepen vl~esstieren betrokken in dit 
onderzoek worden medegedeeld onder 2.Dieren p. ~ 
Aangezien de actueel gangbare benamingen inzake slachthelft-
onderdelen aanleiding geven tot heel wat verwarring werd, 
vooraleer de eigenlijke besprekingen aan te vatten, terzake 
een nieuwe terminologie voorgesteld ( 3 p. ~1 ). 
De macro-beschrijving van slachthelften van vleesstieren 
(450-500 kg) is gegeven onder de vorm van een gedetailleerde 
opgave van de absolute en relatieve aandelen van de slacht-
helftonderdelen in de slachthelft (3. p. i 1- !j5 ) • 
I92. 
Voor een gedetailleerde uiteenzetting betreffende de verde-
lingsmethodiek wordt verwezen naar 3 p 1~ 
Enigszins vereenvoudigd kan in verband met de variabiliteit 
betreffende het relatief aandeel van de slachthelftonderdelen 
in de slachthelft worden aangenomen dat 
1. Zowel voor vleesstieren van 450 kg als voor vleesstieren 
van 5 00 kg ( +) 
a. de procentuele verdelingen v6;A7 ; v9/A4 ! (V 9+La)/(A4-La); 
v6/R/A4 
in eerste benadering kunnen worden beschouwd als 
zijnde nagenoeg constant en gegeven door · 
V6/A7 = 39,5 I 60,5 
V 9/A4 = 46 ,5 I 53 ,5 ; 
(V 
9
+La) /(A4 -La) = 54 ,5 I 45 ,5 
V6/R/A4 = 39,5 I 7,0 I 53,5 • 
b. de procentuele verdeling V6/bo/R/La/Le/Bi/n/be bij 
benadering gegeven wordt door 
Vf/bo/R/La/Le/Bi/n/be = 39,25/0,25/7,00/7,75/8,00/34,75/ 
0,50/2,50 • 
Voor deze verdeling treden evenwel grotere variaties op. 
2. Voor vleesstieren van 450 kg zijn er, in verband met de 
procentuele verdelingen v6;A7 ; v9;A4 en v6/R/A4 slechts 
zeer geringe tot onbestaande rasverschillen (voor de 4 
beschouwde rassen ) te noteren (cfr. tabel I6 p. 4? ). 
Uit een beknopt literatuuroverzicht van de voornaamste methoden 
aangewend bij de indirecte bepaling van de samenstelling van 
slachthelften en van slachthelftonderdelen (4.p. 53 ) blijken 
deze methodieken waarbij wordt uitgegaan van de versnijdinga-
resultaten van het drieribbenstuk 9-IO-II (Hankins o.G., Howe P.E., 
I946) en van het drieribbenstuk 7-8-9 (Mnrtin J., Torreele G.,I962) 
de hoogste voorspellingswaarde te hebben. 
(+) Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen wordt verwezen 
naar p. 22 
I93. 
Voortwerkende op de door Martin J., Torreele G., I962, opgegeven 
methode wordt onder 5. p. 69-1~1_ een methode ontwikkeld om de 
samenstelling van slachthelften en slachthelftonderdelen te 
bepalen. 
Vooreerst wordt aan de hand van de opgave van de individuele 
resultaten van volledige versnijding van 24 slachthelften de 
vlees- vet- en beenderensamenstelling (absoluut en procentueel) 
besproken; deze bespreking wordt aangevuld met de analyse van 
de vlees- vet- en beenderensamenstelling in de slachthelft en 
een onderzoek naar de invloed van de variatie van de slachthelft-
verdeling op de samenstelling van de slachthelft (5.1. p.(1-1~l.t ). 
Voor de 24 versneden dieren, waaronder twee dikbillen, zijn de 
waargenomen variatiebreedten 22,43 % voor het vleespercent, 
20,I5 % voor het vetpercent en 5,27 % voor het beenderenpercen-
tage in de rechterhelft. Deze variabiliteit is in meer of mindere 
mate in alle slachthelftonderdelen terug te vinden en bedraagt 
bv. voor de bil Bi I6,47 % voor %~i' I2,49 '-/o voor %FBi en 
4 ,29 % voor %BBi • 
Er heerst een nauw verband tussen de samenstelling van de onder-
delen onderling en tussen de samenstelling van de slachthelft-
onderdelen en deze van de slachthelft. 
De variatie voor wat betreft de slachthelftverdeling blijkt weinig 
of niet in verband te staan met de procentuele samenstelling van 
de slachthelft, wel echter met de vlees- vet- en beenderenver-
deline in de slachthelft. Zo is de verhouding (gewicht van het 
slachthelftonderdeel I gewicht van de slachthelft ) zeer nauw 
verbonden met de verhouding (gewicht vlees in het onderdeel I 
gewicht vlees in de slachthelft); de analoge verbanden voor vet 
en beenderen zijn over het algemeen minder duidelijk. Voor de 
bil is wel een licht invloed van de verhouding (gewicht van de 
bil I gewicht van de slachthelft ) op de procentuele samenstelling 
van de bil aan te tonen. 
In verband met de eerste doelstelling wordt onder 5.2. p.1 3 ~- 'i g~ 
het drieribbenstuk 7-8-9 voorgesteld als representatief monster 
voor de samenstelling van de slachthelft en de beschouwde slacht-
helftonderdelen. 
I94 . 
Voor de schatting van de procentuele samenstelling van de 
slachthelften werden volgende meervoudige regressies weerhouden : 
%~,= 28,8I + 0,7953( %~~)- I,6I88(R/O,OIH'); 
2 -r = 0,9782; s = 0,8II %. regr. 
%FH 1= -4,28 + 0,7632( %FR) + 0,9I93(R/O,OIH'); 
2 -r = 0,9549; s = I,07 %. regr. 
%BH 1= 2,89 + 0,3672 (%BR) + 2,I888(P/O,OIHH); 
2 -r = 0,7960; s = 0,57 % • regr. 
In deze vergelijkingen is %~, het percent vlees, %FH' het 
percent vet , %BH' het percent beenderen in de slachthelft H1 
p~ het percent vlees, %FR het percent vet, %BR het percent 
beenderen in het drieribbenstuk 7-8-9 ; 
R/O,OI H' het relatief aandeel van het drieribbenstuk 7-8-9 
in de slachthelft H' en P/O,OI HH de procentuele verhouding van 
het gewicht van de 4 poten tot het gewicht van de beide slacht-
helften koud. 
%FH 1 kan even nauwkeurig worden geschat volgens %FH 1 = IOO % -
%~ 1 (berekend) - % BH 1 (berekend) wa t bovendien het vaardeel op-
levert dat %n~,(geschat) + pFH,(geschat) + %BH 1 (geschat) = IOO %. 





+ a1x 1 ; y 0 = b 0 + b 1 Y 1 ; z 0 = c 0 + c1 z 1 met 
x = 
0 
percent vlees in het betrokken onderdeel; 
xl = percent vlees in het drieribbenstuk; 
fo = percent vet in het betrokken onderdeel; 
f l = percent vet in het drieribbenstuk; 
z = percent 0 beenderen in het betrokken onderdeel; 
zl = percent beenderen in het drieribbenstuk • 
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Onder 6.p. '1 8 )- .1 qo werden enkele spierverhoudingen medege-
deeld en besproken. Globaal genomen was de verhouding 
I96. 
(gewicht van de beschouwde spieren) I ( gewicht van het betrokken 
slachthelftonderdeel) nauw verbonden met het % vlees in het 
beschouwde slachthelftonderdeel. Anderzijds bleek de verhouding 
(gewicht van de beschouwde spieren)/(gewicht van de totale 
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